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DICCIONARIO 
P A R A L A C O R R E S P O N D E N C I A 
D E E X T R E M A D U R A . 

DIRECCION 
D E C O R R E S P O N D E N C I A 
PARA LAS CIUDADES, V I L L A S , LUGARES, 
ALDEAS, ALQUERIAS, MONASTERIOS, CONVENTOS, SAN-
TUARIOS, COTOS, CORTIJOS, MOLINOS, GRANJAS, VENTAS, 
F Á B R I C A S , ENCOMIENDAS, DEHESAS Y CASAS DE POSTÁ 
EN DESPOBLADO, 
C O M P R E H E N D I D O S 
E N L A P R O V I N C I A D E E X T R E M A D U R A , 
INCLUYENDO VARIOS PUEBLOS Y OTROS SITIOS CORRESPON-
DIENTES Á. LAS PROVINCIAS ADYACENTES, QUE POR SU I N -
MEDIACION RECIBIRÁN DE AQUELLA LA CORRESPONDENCIA 
CON MAS PRONTITUD, 
A C O M P A Ñ A A E S T E D I C C I O N A R I O U N M A P A 
instructipo del territorio de Extremadura , manifestando por 
él la carrera general en posta ^ y derroteros de ella para las 
Administraciones, Estafetas y Carterías hasta tocar en las 
primeras que corresponden d los Reynos y Provincias cir~ 
cunvecinas, 6 en que finalizan las conducciones ; y también 
tres planos en que se noten los Pueblos y Estafetas perte-
necientes a l departamento de cada una de las Administra-
ciones principales establecidas. E n otra razón, y como por 
adición d dichos planos se ponen las Administraciones c i -
tadas con sus agregadas ^ y Pueblos de su comprehensiont 
señalando las leguas que estos distan de los adonde acuden 
d tomar su correspondencia, dando también noticia de los 
dias en que entran y salen los Correos generales 
de las Estafetas de planta, 
P O R D . F R A N C I S C O P E D R O D E S O T O , 
O F I C I A L SEGUNDO D É L A A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L 
D E T R U X I L L O , 
D E O R D E N Y A E X P E N S A S D E S. M. 
M A D R I D EN LA I M P R E N T A REAL 
ASO DE 1 8 0 7 . 
/ I . 
A L EXaM0 S E Ñ O R 
D . PEDRO CE VAL LOS Y GUERRA, 
P R I M E R S E C R E T A R I O B E E S T A D O Y B E L 
B E S P A C H O > m í ' l V E R S A L , S U P E R I N T E N B E N T E 
G E N E R A L B E L A R E N T A B E C O R R E O S , E S -
T A F E T A S , POSTAS Y CAMINOS B E E S P A Ñ A 
E I N B I A S &€, &C. 
EXC,MO S E Ñ O R : 
L a aplicación siempre encontró en V. E. una 
benigna acogida: jamas ha sabido reprimir 
las insinuaciones de su benevolencia en favor 
de aquellos que bandado á entender sus ver~ 
V I 
daderos deseos del bien público, y contribui-
do á él por los medios de que han sido sus-
ceptibles sus luces y talento. En el tiempo 
que la Superintendencia general de Correos 
estuvo ó. cargo del Señor Príncipe de la Paz 
compuso Don Isidoro de Lior r i , Oficial ma-
yor de los de Zaragoza, un Directorio de 
Cartas para el Reyno de Aragón: notó S. E. 
la utilidad de esta obra para el servicio del 
público, porque ni por el mapa general de 
la península, ni por los topográficos que se 
han dado á luz de sus Provincias, puede de-
ducirse un conocimiento seguro y cabal de la 
dirección que debe darse á las corresponden-
das para que toquen con velocidad los pun-
tos de sus destinos; y en prueba del singu-
lar aprecio que le mereció la aplicación de 
este dependiente, se sirvió estimular á todos 
los de su clase á emprender otra semejante 
operación, para que reunidas las de todas 
las Provincias, se atinase en todos los Oficios 
de Correos con la seguridad en la brevedad 
que debe tener el giro y circulación de la cor-
respondencia del Real servicio y del público. 
Entre las Provincias que mas alterado-
nes Kan tenido en los establecimientos de 
Correos, ninguna los ha experimentado mas 
substanciales que Extremadura; y por esta 
razón necesitaba mas que otra alguna de 
una puntual noticia de todos ellos, no sola-
mente para gobierno de sus Oficios interio-
res, sino también para instrucción de los 
demás del Reyno, 
Los conocimientos que me adquirió la 
práctica de diez y nueve años que há sirvo 
la Renta, y los que he procurado tomar por 
los conductos mas seguros, me han propor-
cionado la satisfacción de componer por el 
mismo método que el Oficial mayor de Zara-
goza, y ocupando en este trabajo los ratos 
de descanso que me ha permitido mi destino 
de Oficial segundo de la Estafeta principal 
de Traxillo, una Dirección de Carlas de E x -
tremadura, en que creo haber abrazado con 
exactitud todos los objetos precisos, según el 
sistema y pie actual en que se hallan los es-
tablecimientos y rutas de aquella Provincia, 
La bondad de V, E. y el particular es-
mero con que atiende los beneficios del ser-
vicio del Rey y del público en esta Renta, 
V I I I 
cuya Superintendencia desempeña sabiamen* 
te, me animan á dedicarle este pequeño fruto 
de mi aplicación: si fuese digno de la acep-
tación de V. E., hallaré en sola esta bondad 
el premio correspondiente á mis fatigas; y 
nada me será mas lisonjero que el haber 
acertado con oportunidad á significar á V. E. 
mi profunda veneración y respeto, 
Truxillo 29 de Junio de 1803. 
EXCMO. SEÑOR, 
A L . P. de V. E. su mas humilde subdito 
Francisco Pedro de Soto. 
P R O L O G O A L L E C T O R . 
. A u n q u e con el Diccionario general de correspon-
dencia compuesto por D o n Bernardo Espinalt pa-
rece ocioso otro de igual clase, por comprehender-
se en aquel no solo los pueblos, caserías y dehesas 
de esta P e n í n s u l a , sino t a m b i é n los de los d o m i -
nios de Indias y Reyno de Por tugal ; como para su 
formación se dirigiese ún icamen te por las noticias que 
le suministraron, contiene defectos que solo pue-
den remediarse con Diccionarios formados de cada 
Provincia por dependientes á quienes el mucho 
tiempo de servicio en ellas les haya instruido c o m -
pletamente de los pueblos que abrazan, y giro que 
tienen las correspondencias. Por esta r a z ó n , y de-
seoso yo del mejor servicio, me dedique á la fo r -
m a c i ó n de u n Diccionario para la de Extremadura, 
a c o m p a ñ á n d o l e u n mapa del giro en sus expedicio-
nes por la carrera general, y de esta para las trans-
versales , con tres planos que manifiestan las Esta-
fetas, Car te r í a s y Pueblos correspondientes al de-
partamento de las Administraciones principales que 
hay establecidas, y que comprehende por riguroso 
alfabeto los Pueblos, Monasterios, Dehesas, y otros 
de sus Provincias adyacentes, con respecto á las co-
municaciones que para estas se hallan abiertas. Uso 
de tres nominillas para señalar la d i recc ión de cor-
respondencia: en la primera señalo los Pueblos, Si -
t ios, Dehesas & C . : en la segunda el Pueblo , Esta-
feta ó C a r t e r í a á que acuden por sus Cartas} y en 
b 
X 
la tercera la Caxa por donde ha de circular ó se ha 
de dir igi r . Creo por este medio mas afianzado el 
m é t o d o para la seguridad en la d i r ecc ión , no solo 
con respecto al p ú b l i c o , sino t a m b i é n para los O f i -
cios de Correos. E n los diez y nueve años de ser-
vicio que l levo en la Ren ta , he notado defectos 
que no- pueden enmendarse á pesar del esmero y 
apl icac ión del dependiente mas zeloso en el c u m -
pl imiento de su ob l igac ión ; porque ignorándose las 
mutaciones que f r eqüen temen te hace la Renta para 
su mejor servicio, suele darse á las cartas por los 
mismos interesados una di rección equivocada, y 
por otra ruta por donde pierde su velocidad. L a 
comprehension terri torial señalada en los mapas ge-
nerales y particulares difiere notoriamente de la de-
marcac ión de la Renta de Correos Í pues así la una 
como la otra, abrazan pueblos de diferentes P rov in -
cias según su respectivo s e ñ a l a m i e n t o , y no bastará 
estampar en la correspondencia la Provincia á que 
se d i r ige , si al señalar el pueblo¡ se omite el adie-
tado que ademas del nombre propio suele tener; 
porque en Extremadura, por exemplo, se presen-
tan tres pueblos (s in otros muchos en ella y todo 
el R e y n o ) , á saber, Malpar t ida de C á c e r e s , M a l -
partida de Plasencia y Malpar t ida de Zalamea (alias 
de la Serena): estos toman la correspondencia en 
las Estafetas de su connotado: omi t i éndose este, po-
d r á la correspondencia tocar en todas tres Estafetas 
antes de llegar á manos de su d u e ñ o , y la recibirá 
este con el atraso que se dexa conocer. Por estas y 
otras semejantes casualidades se trastorna el servicio, 
y se extravian documentos interesantes; y con l o 
que queda relacionado, y advertencias que á cont i -
X I 
nuacloti sé p o n d r á n ^ me persuado no ha l la rá duda 
alguna el lector en quanto á la comprehension de 
este Dicc ionar io , n i del fin para que lo he formado, 
no siendo otro que el deseo del mejor servicio de 
S. M . y beneficio publico. 
Advertencias , 
E n el Diccionario de Espinalt se citan pueblos 
que h a b i é n d o s e ya arruinado, conservan solo la j u -
risdicción y el nombre sobre algunas pequeñas C a -
sas de campo, Ermitas ó Dehesas, y de ellos dai e 
una breve noticia al fin de la plana en que se ha-
l l e n , pon i éndo le s esta señal 1 para llamar por ella 
la a tenc ión del que leyere, a p u n t á n d o l e l igeramen-
te las circunstancias que concurren en cada uno de 
los señalados . 
As imismo hay otros que se conocen por dos, 
tres ó mas adietados, como se ve en Talavera la 
R e a l , que t a m b i é n la nombran Talavera de Bada-
joz , Talavera del A r r o y o , Talaveri l la ó Ta lave -
ruela de Badajoz; y h a b i é n d o m e propuesto evitar 
mul t ip l i cac ión de pueblos por nombrarse ya de u n 
modo ó ya de o t r o , la citare ( como los demás de; 
esta clase) T a l a v e r a l a R e a l ( a l i a s de B a d a j o z > de l 
A r r o y o , T a l a v e r i l l a y T a l a v e r u e l d ) , 
T a m b i é n hay otros que siendo su p r imi t i vo 
nombre , v . gr. A b a d í a , suelen añadir le la A b a d í a ; 
y siguiendo la idea ya propuesta lo señalare A b a -
d í a { J a ) : y lo propio observaré con los de esta 
clase. 
E n los pueblos ú otros sitios cuya di recc ión va 
señalada por dos Caxas, como sucede en Almaraz 
X I I 
por Talayera y T r u x i l l o , es fácil de entender que se 
significan las Caxas por donde tienen curso sus cor-
respondencias según su o r igen ; pues por Talayera 
se dir igen las que nacen ó circulan por M a d r i d ; y 
por T r u x i l l o las que traen su procedencia de, E x -
tremadura y A n d a l u c í a s . 
L o s pueblos señalados á las Estafetas de C a -
dalso, Casarubios, Cebol la , Maqueda, Mós to le s , 
Nayalcarnero, N o y e s , San M a r t i n de Va lde I g l e -
sias, Santa Cruz del Retamar , Santa O l a l l a , p r i n -
cipal de To ledo y V a l m o j a d o , corresponden á la 
demarcac ión de Castilla la Nueya . 
L o s de la de Bejar á la de Castilla la Vieja . 
Los de la de Siruela á la de Mancha baxa, no 
obstante que este pueblo y sus agregados son de la 
Proyincia de Ext remadura , y como tales sujetos á' 
su Audiencia terri torial é Intendencia de Badajoz. 
L o s de las de Aracena , Cant i l lana, Cazalla y 
Costantina á la de A n d a l u c í a baxa. 
L o s de la de Fuente Ovejuna á la de A n d a l u -
cía alta. 
C o m o en el Diccionario de la Proyincia l ie de 
incluir pueblos que no son de ella, pero que cor-
responden á la agregac ión de las Estafetas adyacen-
tes, las quales rec ib i rán sus correspondencias con 
mas rapidez estando como están abiertas las comu-
nicaciones , de que tratare con sepa rac ión , he creido 
oportuno formar al fin de dicho Diccionario una 
r a z ó n ó noticia de todos los pueblos, puntual izan-
do la Estafeta á que se hallan agregados. 
x i n 
Comunicaciones f a r a la correspondencia desde E x t r e m a ' 
dura con los Reynos y Provincias inmediatas d ella, 
por las quales resultaran conocidas ventajas a l f i ibli-
có , respecto d que quando la correspondencia dirigida 
•por M a d r i d pueda entrar en este Oficio general, la 
habrán recibido por estas mas sus interesados $ y aun 
haber contestado del mismo modo, s i se cuidase en los 
respectivos Oficios encaminarla por las Caxas que se 
señalan» 
PARA EL REYNO DE PORTUGAL. 
D e l expresado Reyno viene un Post i l lón los Lunes 
y Viernes de cada semana á la Adminis t rac ión principal 
de Badajoz á recoger la balíja de correspondencia, que 
sigue su carrera sin abrirse hasta la Corte de Lisboa, re-
trocediendo en iguales términos á Badajoz los Martes y 
Sábados. 
PARA LOS QUATRO REYNOS DE A N D A L U C I A . 
Desde la ciudad de Llerena se despachan dos correos 
semanales los Domingos y Miércoles por la tarde para 
la v i l l a de Gazalla , primera Estafetllla de Anda luc ía ba-
x a , con la correspondencia del Reyno de Sevilla y puer-
tos , volviendo á Llerena los Lunes y Viernes por la ma-
ñana . 
D e la misma ciudad de Llerena se despachan otros 
dos Correos semanales los Martes y Sábados por la m a ñ a -
na para la vi l la de Fuente Ovejuna, primera Estafeta de 
Anda luc í a al ta , con la correspondencia de los Reynos de 
C ó r d o b a , Granada y J a é n , volviendo á ella los D o m i n -
gos y Jueves á la tarde. 
X I V 
Desde la vil la de Vi l l anueva de la Serena se despa-: 
chan otros dos Correos semanales para los expresados R e y -
nos los Lunes y Viernes al amanecer, cuya corresponden-
cia se r eúne en Fuente Ovejuna con la que llega de L í e -
rena , y vuelve á Vi l lanueya los Martes y Sábados á me-
dio ,dia, • t v n t l á t ^ W ' - . t ^ i ^ t o ^ oV^Vi^-i «fetfe^ 
PARA L A PROVINCIA DE L A MANCHA. 
D e la expresada vi l la de Vi l l anueva de la. Serena se 
despachan dos Correos semanales los Lunes y Viernes por 
la mañana pa.ra la v i l la d e S i r u e k , primera Estafetilla de 
la Mancha, retrocediendo á Vil lanueva Martes y Sába-
dos á medio dia. 
PARA CASTILLA LA V I E J A . 
Desde la ciudad de Plasencia sale una expedición se-
manal los Sábados á medio dia para la vi l la de Bé ja r , p r i -
mera Estafetilla de Castilla la V i e j a , de donde retrocede 
y entra en Plasencia los Viernes en la tarde. 
PARA EL REYNO DE TOLEDO. 
Desde la Adminis t ración principal de Talavera de la 
Reyna sale, con las expediciones generales la correspon-
dencia de la ciudad de Toledo y su Reyno , y toca en la 
Estafetilla de Maqueda: se despacha desde esta un Con-
ductor Hijuelero los Lunes y Jueves á dicha c iudad, de 
donde retrocede y llega á Maqueda les Miércoles y Sá-
bados para incorporarse con las citadas expediciones ge-
nerales. 
Estos enlaces ó comunicaciones de correspondencia se 
raaniiiestan claramente por el mapa de la carrera general, 
X V 
como las distancias de unos pueblos á otros hasta tocar 
en las primeras Estafetas del Reyno ó Provincia á que se 
d i r igen, por cuyo motivo se suprime hacer referencia de 
las leguas que distan, y pueblos por donde pasan las con-
ducciones. 
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AJOZ. 
AMENTO DE CIPAL. 
VAw5itilU U.S 
BADAJOZ. 
ESTADO EN QUE SE MANIFIESTA EL DEPARTAMENTO DE ESTA ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL. 
PUEBLOS QUE ACU-
DEN POR SU CORRES-
PONDENCIA Á B A -
DAJOZ. 
ESTAFETILLAS Y CAR-
TERÍAS QUE DAN SUS 
CUENTAS k BADAJOZ, 
Y PUEBLOS QUE ACU-
DEN L ELLAS. 
Campomayor en Por-1 
tu gal 
L a Roca I * Alburquerque 
V i l l a r del Rey | L a Codocera 
* San Vicente 
* Talavera la Real. . 
* Valencia de A l -
cántara 
Garba jo 
H e r r é r a de Alcántara . 
Montes del Pino 
Santiago del Carbajo. 
C A R T E R Í A S . 
M É R I D A . 
PUEBLOS QUE TOMAN 
SU CORRESPONDENCIA 
EN MARIDA. 
* L a Albuera 
Alange 
Aljucen 
A r r o y o de S. Servan. 
Calamonte 
Carmonita. 
Carrascalejo 
Cordobilla 
D o n Alvaro 
Esparrágale jo. . 
L a Garrobilla 
L a Nava.. . . . 
Mirandil la . . 
San Pedro 
Truxillanos 
Valverde de M é r i d a . 
Zarza de Alange 
ESTAFETAS Y CARTE-
RÍAS DE MÉRIDA Y 
PUEBLOS QUE ACUDEN 
Á ELLAS. 
Z A F R A . L L E R E N A . 
PUEBLOS QUE TOMAN 
SU CORRESPONDENCIA 
EN ZAFRA. 
ESTAFETAS Y CARTE-
RÍAS DE ZAFRA Y 
PUEBLOS QUE ACUDEN 
Á ELLAS. 
E S T A F E T A S . 
* Almendralejo 
Aceuchal 
Corte de Peleas 
Solana 
V i l l a l b a 
* Villafranca de los 
Barros..... 
Hinojosa del V a l l e . . 
Puebla del Prior. . . . . . 
C A R T E R Í A S . 
* Fuente del Maes-
tre 
* Hornachos.. 
| Campi l lo 
E l Retamal,. 
Puebla de la Jara ó 
de la Reyna 
* Mont i jo . . . . 
Puebla de la Calzada. 
Torremayor. . . . . 
* Lobon 
^ Palomas.... 
* Ribera del Fresno. 
* T o r r e m e x í a , 
* Vil lagonzalo. 
Feria. . . . . 
L a Alconera 
L a Atalaya.. . . . 
L a Lapa.. . . . 
L a Morera 
L a Parra 
Salvatierra de los Bar-
ros 
E S T A F E T A S . 
# Fregenalde la Sierra. 
Cumbres altas 
Cumbres baxas........ 
Cumbres del medio. 
Cumbres mayores..., 
Encinasola i ^ Maestre 
PUEBLOS QUE TOMAN 
SU CORRESPONDENCIA 
EN LLERENA. 
Casas de Reyna 
Higuera ó Higuer i ta . 
Magui l la . , . . 
Puebla del Conde ó 
Higuera ia Real 
* Fuente de Cantos. 
L a Calera de León . . 
Monasterio.... 
* Segura de León . . . . 
Arroyomolin.sde León 
C a ñ a v e r a l de L e ó n . . 
Cabeza la Vaca de 
L e ó n 
Fuentes de L e ó n . . . . . 
Hinojales 
* Bienvenida 
* Vi l l agarc ía . . . 
* Xerez de los Ca-
balleros 
Ol iva 
Santa Ana 
Valencia del M o m -
buey , 
V a l l e de Matamoros. 
Zahinos 
C A R T E R Í A S . 
* Bodonal 
* Burguillos 
Valverde de Burgu i -
l los. . . . 
* Calzadiila 
* Los Santos 
*Medina de las Torres. 
* Puebla de Sancho 
Pérez . . . . . 
* Santa Marta 
^Valencia del Ventoso. 
* Usagre 
Reyna 
Sitio de Canta Gal lo . 
Trasierra.... 
ESTAFETAS Y CARTE-
RIAS DE LLERENA Y 
PUEBLOS QUE ACUDEN 
Á ELLAS. 
O L I V E N C I A . 
PUEBLOS QUE TOMAN 
SU CORRESPONDENCIA 
EN OLIVENCIA, 
E S T A F E T A S . 
* Azuaga 
Granja de Torreher-
mosa 
* Berlanga. 
Aldea de San Benito. 
Aldea de San Jorge, 
Aldea de Santo D o -
mingo 
I Aldea de Vi l l a rea l . . 
Valverde de Berlan-
g a . - • 
* Montemolin 
Pallares (S i t i o de ) . . . 
Santa Mar ía la Z a 
patera. 
C A R T E R I A S . 
* Ayllones 
* Fuente del Arco . . 
* Guadalcanal 
Sitio de Malcocinado. 
* Llera 
* Valencia de las 
Torres 
! 
ESTAFETILLAS Y CAK-
TERÍAS DE OLIVENCIA 
Y PUEBLOS QUE ACU-
DEN Á ELLAS. 
E S T A F E T A S . 
* Almendral 
L a Torre 
Nogales 
* Barca rota 
Salvaleon 
* Vi l l anueva 
Fresno. , 
del 
C A R T E R I A S . 
* Alconchel 
Cheles 
Tal iga . . . . 
* Higuera de V á r -
gas 
* Valverde de L e -
ganes 
N O T A , 
Los Pueblos que l le-
van esta señal * son 
las Estafetas y Car-
terías. 
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TRUXILLO. 
ESTADO EN QUE SE MANIFIESTA EL DEPARTAMENTO DE ESTA ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL. 
PUEBLOS QUE ACU-
DEN POR SU CORRES-
PONDENCIA Á T R U -
X I L L O . 
C A C E R E S . 
ESTAFETIL LAS Y CARTERIAS QUE DAN SUS 
CUENTAS A TRUXILLO, Y PUEBLOS QUE ACUDEN 
k ELLAS. ?,V\ • 
PUEBLOS QUE TOMAN 
SU CORRESPONDENCIA 
EN CACERES. 
Aldea del Obispo.... 
Aldeanueva de Cen-
tenera 
Casas de Belén 
Garcías. . 
Hiba Hernando. 
Huertas de la M a g -
dalena 
Huertas de las A n i 
mas 
La M a d r o ñ e r a 
Robledillo 
Torrecillas.... 
E S T A F E T A S . 
* D o n Benito 
* Guadalupe 
A l i a . . . . 
Berzocana 
Cas tañar de I b ó r 
Castil blanco, 
Cabanas 
L a Calera de Al ia . . . . 
Navalvi l lar de I b ó r . 
Navezuelas 
Retamosa de Cabanas. 
Robledo llano.. . . . . . . . . 
Roturas.. 
Solana 
Valdecaballeros 
* Jaraycejo 
Casas del Puerto 
De íey tosa . . . 
T o r r e j o n de l R u b i o . . 
* Mede l l in . . . . 
Mingabr i l 
* Miajadas 
E l Campo.,7.... 
E l Escurial 
Rena 
V i l l a r de Rena 
C A R T E R Í A S . 
* Benquerencia 
Montanches 
* Botija 
* C a ñ a m e r o 
* G u a r e ñ a 
Cristina 
La Manchita 
L a Oliva 
Valdetorres 
de 
* Herguijuela 
Conquista. 
* La Cumbre 
Marta 
Plasenzuela 
* Logrosan 
* Montanches 
Albalat 
Aicuescar.. 
Almoharin 
A r r o y o m o l i n o s de 
Montanches.... 
Casas d e D . Antonio. 
Ruanes 
Salvatierra de Santia-
go • 
Santa Aoa (Aldea de). 
Torre de Santa M a -
ría 
Torremodia. . . . . . . . . . . 
Valdemoralcs, 
Zarza de Montan-
ches. 
* Puerto de Santa 
Cruz.. . 
Abertura., 
Santa Cruz de la 
Sierra 
Vilhimesía 
* Valdefuentes. 
* Zori ta 
Alcoiíarin 
Aldea del Cano 
Casar de Cáceres 
Malpartida de C á c e -
res... 
Monroy 
P.uebla de Obando ó 
Zá n g a n o . . . . . 
Santiago del Campo. 
Sierra de Fuentes.... 
Talaban 
Torreoreaz 
o 
Torrequemada 
Zamarrillas 
ESTAFETAS Y CARTE-
RIAS DE CACERES Y 
PUEBLOS QUE ACUDEN 
A ELLAS. 
E S T A F E T A S . 
* Ar royo del Puerco 
Aliseda ( l a ) 
* Brozas 
* Garrobillas 
Aceuche.. 
C a ñ a v e r a l de las L i -
mas 
E l Arco ( V i l l a del) . 
Hinojal del Campo.. 
* Navas del Madro-
A L C A N T A R A . 
PUEBLOS QUE TOMAN 
SU CORRESPONDENCIA 
EN ALCANTARA. 
ESTAFETAS Y CARTE-
RIAS DE ALCANTARA Y 
PUEBLOS QUE ACUDEN 
Á ELLAS. 
no... 
C A R T E R Í A S . 
* V i l l a s del Rey 
Estorninos. 
Herreruela 
La Mata 
Piedras Albas.. 
E S T A F E T A S . 
: Zarza la mayor ó 
Quemada 
C A R T E R I A S . 
* Ceclavin 
* Membrio 
* Salorino 
V I L L A N U E V A D E L A S E R E N A . 
PUEBLOS QUE TOMAN 
SU CORRESPONDENCIA 
EN V I L L A N U E V A DE LA 
SERENA. 
La Haba.. 
Magace ía . 
ESTAFETAS Y CARTERIAS DE VILLANUEVA 
DE LA SERENA Y PUEBLOS QUE ACUDEN 
A ELLAS. 
E S T A F E T A S . 
* Campanario 
La Guarda 
* Castuera 
Benquerencia de la 
Serena , 
* Zalamea 
Esparragosa de la Se-
rena 
Higuera de la Sere-
na 
Malpartida de la Se-
rena,. 
V a l l e de Zalamea.. . 
Vi l lanueva del Z a u -
cejo ó Peraleda 
C A R T E R Í A S . 
* Cabeza del Buey. . 
Zarza de Capil la , . . . , 
* Hinojosa del D u -
que 
Fuente la Lancha.., . 
Vi l lanueva del D u -
que 
* La Coronada 
* Monterubio 
* Orellana de la Sier-
ra 
Acedera 
Madrigalejo.. . 
Navalv i l la r de Pela. 
Orelianita 
* Puebla de Alco-
cer 
Esparragosa de La-
res ., 
Galizuela. 
* Quintana 
* Velá lcazar . . . . 
N O T A . 
Los Pueblos que l le-
van esta señal * son 
las Estafetas y Car-
terías. 


LA Rí 
rAMENTO DE ÍIPAL. 
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LA REYNA. 
ESTADO EN QUE SE MANIFIESTA EL DEPARTAMENTO DE ESTA ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL. 
mmaamemmmmBÉ 
PUEBLOS QUE ACUDEN POR! 
SU CORRESPONDENCIA Á 
TALAYERA DE LA REYNA. 
ESTAFETAS Y CARTERÍAS QUE DAN SUS CUENTAS Á TALAYERA DE LA REYNA, 
Y PUEBLOS QUE ACUDEN Á ELLAS POR SU CORRESPONDENCIA. 
Alares ( l o s ) 
Aldeanueva de Barbaroya ó 
de la Jara 
Anchuras ( l a s ) .... 
Belvis de la Jara 
Cardiel 
Casar del Ciego ó de T a -
layera . . . . 
Castillo de Sayuela 
Cazalegas..., 
E l Real de San Vicente. . . . 
Espinoso del Rey 
Gamonal 
Garciatum 
Gargantilla 
Gavilanes 
Hinojosa de San Vicente.... 
L a M i n a 
Las Herencias 
Mijares , 
N a y a de Rincomanillo 
Pedro Bernardo.... 
Pepino. 
Piedra Escrita ( Santa M a -
ría de ) . 
Puebla N u e v a 
Robledo del Buey 
Robledo del Mazo 
San R o m á n de los Montes. 
Segurilla 
Sevilleja de la Estrella 
Torrecillas.. 
E S T A F E T A S . 
* Almaraz 
Belvis de Monroy 
Campi l lo de Deleytosa 
Casas de Belvis 
Casatejada 
Fresnedoso 
Higuera de Albalat 
Luga r N u e v o , 
Majadas , 
Mesa de I b ó r 
R o m á n Gordo 
Saucedílla , 
Serrejon 
T o r i l . . . . 
V a l d e c a ñ a s 
* Arenas 
Arenal 
Barajas... 
Candeleda 
Guisando 
La Parra , 
Monte sclaros 
On tana res....* 
Orn i l lo . . . . . 
Poyales del H o y o 
Rama Castañas 
* Calera 
Chozas de Talayera 
* Calzada de Oropesa 
Berrocalejo.. , 
C á l e m e l a . , . 
E l Gordo..,. 
Herreruela 
Puebla de Nacíagos 
* Jarandilla 
Aldeanueva de la Vera 
Madr iga l . 
Losar 
Quacos de la Vera 
Robledilio de la V e r a . . . 
Talaveruela de la Vera. 
Valverde de la Ve ra 
Viandar de la Ve ra 
Vi l lanueva de la Ve ra 
* Mombeltran. . . . . . . . . . . . 
Arroyocastaños. . . 
La Garganta 
Lanza y ta... 
Las Cuevas 
Navabobisca 
Navadijos 
Nava el Sauz 
Navalosa 
Navaredonda 
Navacepeda de Tormes. . . . . 
Hoyoquesero.. 
Hoyos del Collado 
Hoyos del Espino 
Hoyos de M i g u e l M u ñ o z . . . 
Puerto del Pico 
San Esteban del Pico 
San M a r t i n de la V e g a 
San Mar t in del Pimpollar. . . 
Santa C r u z del Va l l e . . . . . . . . 
Serranillos... 
Vi l lare jo 
Zepeda de la M o r a 
* Nava l moral de la Mata. . . 
Bohonar de Ibó r . . . . 
Mil lanés de la Mata 
Peraleda de la Mata 
Talayuela 
Talayera la Vieja 
Tor viscoso 
V a l de un car 
* Navalmoral de Posa 
Naval moral de Toledo... . . . . 
Nava l ucillos 
Santa Ana de Pusa 
Vil larejo de Montalban 
* N a v a m o r q ü e n d e .... 
Almendral . . . 
Buenaventura 
Igresuela... 
Sarta jada.... , 
Sotillo de las Palomas 
* Oropesa... 
Alcañizo 
Fuente del,Maestro.. . 
Guardierbas altas ó baxas.. 
L a Corchuela.. . . 
Lagartera 
N a val can.... 
Parrillas 
Torralba 
Ventas de San J u l i á n 
* Puente del Arzobispo... . 
Alcolea de Tajo . . . 
Azutan . . . . . . . . . i . , , . . 
E l Torrico 
Garvin 
L a Estrella . . . . . . . 
La Peraleda de Garv ín . . . . . 
Navalraoralejo.... 
Va lde la casa 
Valdeverdeja 
* V i l l a r del Pedroso.... ... 
Aldeanobita de S. Bartolo-
m é 
Campi l lo de la Jara 
Carrascalejo , 
Mohedas de la Jara 
Nava ó Navillatrasierra...( 
Puerto de San Vicente 
Sevilleja de la Jara 
Torre la mora 
P L A S E N C I A . 
PUEBLOS QUE TOMAN SU CORRESPONDENCIA 
EN PLASENCIA. 
C A R T E R Í A S . 
* Alcaudete 
* Cervera 
* Ala rr upe 
* Mejorada 
* San M a r t i n de Pusa , 
San Bar to lomé de las Abier-
tas , 
* Velada. 
Abadía ( l a ) . . 
A i g a l de Granadilla 
Aldeanueva del Camino. . . . 
Argui juela 
Arroyomolinos de la Ve ra . 
Asperilla 
Badillo 
Barrado ( e l ) 
Bronco ( e l ) ,. 
Cabrero (Ba r r io d e l ) 
Calabazas 
C a m b r ó n 
Cambroncinos 
Camino Morisco. 
Casar de Palomero . . . . . . 
Casas del Cas tañar 
Casas del Monte . . , . , 
Casas de M i l l a n 
Cabeza Bellosa 
Cabezuela..... 
Cabezudo ó Cabezo... 
Concejo de lo Franqueado, 
Corchuelas ( l a s ) 
Gargantilla.. . 
Carguera.. . 
Gerte , 
Granada ó Granadilla 
Granja 
Grimaldo. . . 
Gui jo de Granadilla 
Ladrillar , 
L a Jarilla 
L a Oliva 
Las Mesías . 
Malpartida de Plasencia ... 
Marchagaz ó Marchaga-
cito 
Mar t in Hebron 
Mirabe l . 
Mohedas 
Navalconcejo 
ESTAFETAS Y CARTERÍAS DE PLASENCIA Y PUEBLOS 
QUE ACUDEN A ELLAS POR SU CORRESPONDENCIA. 
N u ñ o m o r a l , 
Palomero 
Pasaron 
Pino 
Piornal 
Rebollar 
Riomalo 
Ribera de Oveja... 
Santa Cruz de Palomero ó 
de la Cebolla 
Santibañez el Baxo 
Segura ó Segurilla 
Serradilla ( l a ) 
Soto Serrano 
Tejeda 
Tornavacas 
Torno ( e l ) . . 
Valdeasti l las. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Valde Obispo 
Vegas de Coria.. . . 
V i l l a r ( e l ) 
Vi l larea l de San Carlos, ó 
Puerto de la Serrana 
Vil loría de Balbuena 
Zarza ó Zarzi ta de Grana 
dilla , 
Zerezo 
E S T A F E T A S . Villasbuenas. 
* Ja ra íz 
Collado 
* Coria 
Cachorrilla.., 
Calzadilla 
Casas de D . G ó m e z . . . . . . . . . . 
Casillas.. 
Gui j i to 
Gui jo de Coria 
H u é l a g a 
Moraleja , 
Morc i l lo 
Pedroso 
Pescueza.... i 
Porta ge 
Torrejoncillo , 
V i l l a del Campo.... ... 
* Galisteo 
Aceytuna 
Aldehuela de iilagon... . . . . . 
Carcaboso 
Gu i jo de Galisteo 
Montehermoso, 
Olguera 
Pozuelo 
Riolobos 
Santa C r u z de Panlagua,.. 
* Gata 
Cadalso 
Descargamaría . . . 
H e r n á n Pé rez 
Peñaparda . . . . 
Robleda., „ . 
Robledilio dé Gata 
Sant ibañez el A l t o 
Torrecilla 
Torre de D o n M i g u e l . . . . . . 
Vi l lanueva de la Sierra.... 
Villarubias 
* Acebo ( e l ) 
* Cilleros [Garganta la Olla 
Torremenga. 
* Perales 
Las Eljas 
Los Hoyos. . . . . . . 
San M a r t i n de Trevejo. . . . 
Trevejo 
V i l l a miel 
C A R T E R Í A S . 
* Valverde del Fresno 
Navasfrias. 
N O T A . 
Los Pueblos que llevan 
esta señal * son las Estafe-
tas y Car ter ías . 


RAZON 
EN QUE SEGUN EL GIRO QUE LLEVAN LOS CONDUCTORES 
BE LAS BALIJAS , SE DA NOTICIA DE LAS LEGUAS QUE 
DISTAN LAS ESTAFETAS Y CARTERIAS DE LAS ADMINIS-
TRACIONES Á QUIENES RINDEN SUS CUENTAS, COMO LAS 
QUE HAY DESDE LOS PUEBLOS QUE CONCURREN X SACAR 
EN AQUELLAS SU CORRESPONDENCIA, SEGUN SE DEXA 
VER EN LAS MÁRGENES SIGUIENTES. 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L JDE B A D A J O Z 
^ Y SU DEPARTAMENTO., , , 
Pueblos que concurren d esta 
ciudad. 
^ i »•> •« Leguas.--" 
Campomayor, en Portugal , , 3. •% 
L a Roca , > á Badajoz. 
V i l l a r del Rey. . . . c. 3 
Estafetas agregadas y sus Pueblos, 
t a s Estafetas 6 Car te r ías van señaladas ' con esta ^ . 
^ Alburquerque 6.. 
L a Codocera 2, 
ÍU San Vicente., . , , 9.. 
>J( Talavera la Real 3. 
^ Valencia de Alcán ta ra . . . 1 1 . 
Carbajo < 
Herrera de Alcántara , t . \ , ^ ^ . A . . 
. - l a v al encía de A l 
Montes del Pino..,,.. 1. v, 
San Pedro de los Majaretes, j 
Convento ea desierro de J 
á Badajoz. 
a Alburquerque. 
adaioz. 
cantara. 
[O 
Franciscos Descalzos í . á Valencia de A l -
Santiago del Carbajo. 4 . J cántara . 
Carter ías . 
>í< L a Albuera 4 . á Badajoz. 
1 
ADMINISTRACION Y PARTIDO DE HERIDA AGRE.GADA 
A BADAJOZ, DE DONDE DISTA p LEGUAS. 
Pueblos que concurren 
d M é r i d a , 
Leguas. 
Alange 3. 
Aljucen , 2 . 
A r r o y o de San Servan 2 . 
Calamonte i 
Carmonita 4 . 
Carrascalejo.... 2 \ , 
Cordobilla 4 . 
D o n Alva ro 2 . 
Espamgalejo i . !> a h e r i d a . 
Xa Garrobilla 2 . 
L a Nava 4 . 
Mirandi l la 2 . 
San Pedro 2 . 
Truxillanos l . 
V a l verde de Mér ida 2 . 
Zarza de Alange 3. . 
Estafetas agregadas y sus Pueblos» 
>J< Almendralejo 4 . á M é r i d a . 
Aceuchal. . . . j . 
Corte de Peleas 4 . 
Monte V i r g e n , Convento en 
desierto de Franciscos Des-
calzos . T -
l 
J. á Almendralejo, 
.J 
Solana 2 . 
V l l l a lba I . 
)J< Villafranca de los Barros.. 6 . 
Hinojosa del V a l l e . 2 . 
Puebla del Prior 11 
á Almendralejo. 
á M é r i d a . 
á Villafranca. 
)J< Fuente del Maestre.... 7 . 
>J< Hornachos * 9 . 
Campil lo . 3. 
E l Retamal 4 . 
Puebla de la Reyna ó de la 
Jara » 2 . 
>J< Mont i jo 4 . 
Loriana (San Isidoro de) Con-
vento de Franciscos Des-
calzos en desierto 4 
Puebla de la Calzada -J 
Torremayor 3 
)fí Lobon 4 
•J< Palomas 6 
>Jí Ribera del Fresno 7 
)>J< Tor r emex ía 2 
>X< Vil lagonzalo 4 
á M é r i d a . 
¡> á Hornachos. 
á M é r i d a . 
á M o n t i j o . 
|> á M é r i d a . 
j 
ADMINISTRACION Y PARTIDO DE ZAFRA AGREGADA 
A BADAJOZ, DE DONDE DISTA I 2 LEGUAS. 
Pueblos que concurren 
d Z a f r a . 
leguas. 
• 3- 1 
Feria. . . . . . . . 
L a Alconera. i . ¡> á Zafra. 
L a Atalaya.. . . . 2 . J 
M 
.La Lapa... . . 2 . 
L a Lapa (San Onofre d e ) 
Convento de Franciscos 
.Descalzos en desierto... 2, 
L a Morera 4 . 
L a Parra..,...., 4 . 
Santo Domingo de Campo, 
Convento de Religiosos Do-,, .,, 
miníeos en desierto I , 
Salvatierra de los Barros 4 . 
Estafetas agregadas y sus Pueblos. 
á Zafra. 
>J í Fregeoal de la Sierra..,..-.. 5. 
Cumbres altas............. 2. 
Cumbres baxas 2 . 
Cumbres del medio ó de San 
Bar to lomé , 2 . 
Cumbres mayores...,. 2 . 
Encinasola... 3. 
Higuera la Real........ \ . 
>Jí Fuente de Cantos............ 4 . 
L a Calera de León..., 2. 
Monasterio. 3. 
San Diego , Convento de Fran-
ciscos Descalzos en de-
sierto J 
>J< Segura de León 7 
Arroyomolinos y de L e ó n 2 
C a ñ a v e r a l de L e ó n 2 
Cabeza la Vaca de León 2 
Fuentes de L e ó n 2 
Hiño jales.. 3 
^ Bienvenida 4 
á Zafra, 
>A Fregenal. 
J 
á Zafra, 
1 
> á Fuente de Cantos» 
á Zafra. 
s á Segura de L e ó n , 
á Zafra. 
15 1 
>J< Vi l l aga rc í a . . . 6, 
>J< Xerez de los Caballeros... 5. 
Aguas Santas, Convento de 
Franciscos Descalzos e n , 
, desierto.. | 
L a Margar i ta , Convento de 
Franciscos Descalzos en 
desierto.,,..,.....;.... 
Ol iva wi a,. 
Santa Ana . . . i . . . ^ 
Valencia del Morabuey , ó 
Valencia;.la Quemada.,,',.. < 
V a l l e de Ma-tamoros..... j 
Zahinos , 2 
| Car ter ías 
>J< Bodonal de la Sierra 6 
>J< Burguillos 
Valverde de Bargui i los . . . . . . . . 
>jí Calzadilla. 
^ < Los Santos 
> ^ Medina de las Torres 2 
^ Puebla de Sancho Pereza j 
>J í Sarita" Marta..,.. 
>J< Valencia del Ventoso (alias 
del Bar r ia l ) , , 3 
>^< Usagre!. o.......... 
á Zafra, 
á i d . 
1 
5 
á . X ^ . . d e u d o s Ca~ 
- balieros. ; .•• . 
, ^ a Zafra.' 
á Burgui l los , 11 
a Zafra, 
ADMINISTRACION Y' PARTIDO BE LLERSMA- AGREGADA 
Á B A D A J O Z , DE DONDE DISTA I 9 LEGUAS, 
Pueblos que concurren 
d Llerena. . >. 
•' • '1 Leguas. 
Casas de Reyna» i . . á Llerena. 
m 
Higuera ó H i g u e r í t a 2 •§. 
Magui l la 3. 
Puebla del Conde ó Maestre. 3. 
Reyna 1 i 
Sitio de Canta G a l l o , arrabal, 
Trasierra 1. 
Estafetas agregadas y 
>J< Azuaga 5. 
Granja de Torrehermosa I . 
>J< Berlanga 3. 
Valverde Berlanga de Llerena 
ó de los Arrieros 1. 
> ^ Montemolin — 3. 
Paliares (S i t i o d e ) , arrabal... J . . 
Santa Mar ía la Zapatera, ar-
rabal \ . 
Carter ías . 
>J< Ayllenes. 2 
)íü Fuente del Arco . . . 
Guadalcanal 
Breña (San M i g u e l de l a ) 
Monasterio de Basilios en 
desierto........... 
Sitio de Malcocinado, arrabal. 
>J< Llera. 4 . 
>Jí Valencia de las Torres.. . . 3 . 
> á Llerenai 
sus Pueblos. 
á Llerena. 
á Azuaga. 
á Llerena. 
á Berlanga» 
á Llerena. 
á Montemol in . 
á Llerena. 
á Guadalcanal. 
á Llerena. 
ADMINISTRACION Y PARTIDO DE OL1VENCIA AGREGADA 
A BADAJOZ, DE DONDE DISTA 4 LEGUAS. 
Pueblos que concurren 
d Olivencia, 
Leguas. 
Aldea de San Benito i . á Olivencia. 
m 
Aldea de San Jorge i . -v 
Aldea de Santo Domingo i . C á Olivencia. 
Aldea de Vi i la rea l i ^.3 
Estafetas agregadas y sus Pueblos. 
>J< Almendral 4 . á Olivencia. 
L a Torre _ 
Nogales I . 
Roca mador , Convento de 
Franciscos Descalzos en de-
sierto 1 . j 
>Jí Barcarota ; 6. á Olivencia. 
Salvaleon I . a Barcarota. 
>J< Vi l lanueva del Fresno... 1 1 . á Olivencia. 
J> á Almendral . 
Carter ías . 
á Olivencia. 
1 
> á Alconchel. 
>J< Alconchel.. . . 1 4 , 
Cheles 3. 
L a L u z de Moncarche, Con-
vento de Franciscos Des-
calzos en desierto f . 
Taliga 1 . J 
• Higuera de Várgas . . . . . . . . . 8. . á o l ivencia 
>J< V a l verde de L e g a n é s 2 . j 
L a Madre de D i o s , Convento 
de Franciscos Descalzos en 
desierto , 1. 
C o n c l u y ó el Departamento de la principal de Bada-
joz , que comprehende las quatro Administraciones de 
planta, que van puestas por cabezas de Partido con sus 
Estafetillas y Car ter ías expresadas. 
{ á Valverde de L e -ganés . 
[ 8 ] 
ADMINISTRACION PSíNCÍPAL D E TB.TJXII.I.0 
Y SU DEPARTAMENTO. 
PueMos que concurren 
d esta Ciudad. 
Leguas. 
Aldea del' Obispo..... h a i W i 
AMeanueva de Centenera 4 . 
Casas de B e l é n , arrabal........ f . 
Garcías ; 4 . 
H iba Hernado 1 ^3. 
Huertas de la Magdalena (alias- • 
de abaxo ) , arrabal 
Huertas de las Animas (alias 
de ar r iba) arrabal 
L a Madroñe ra 2 . 
Robledil lo 4-
Torrecillas. . . . . . . . . . . . . . . 3 . 
Estafe tas agregadas y sus PueMos, 
> á T r u x i l l o . 
tXt Don Beni to . . . . . . . . . ..." :í 1 . 
^ Guadá i ' ape . . . . ; 1 2. 
Al i a 2 ; 
Berzocaoa de S. Fulgencio. . . 3 . 
C a s t a ñ, a r ; d e 4 b p r 4 . 
Gast i lblaaco. . .„ . , . . . . . . . . 5. 
Cabanas.;.......... . . . . . , . v .'.. 4 . 
L a Calera de-. A-lia.....;.. 2. 
N p a l v i j l a r de I b ó r 1 3 . 
Navezuelas. .......... 3. 
Retáiiiosa' de Cabanas........... : 
Robledo Llano.........!. j j . 
Roturas 4 . 
} á T r a x ü i o . 
1 á Guadalupe. 
[ 9 ] 
Solana 4 
Valdecaballeros 5 
• f í Jaraycejo 4 
Casas del Puerto a 
Deleytosa 2 
L a Viciosa, Convento de Agus-
tinos Recoletos en desierto. I -J 
Torrejon del Rubio 4 . 
>J< Medel l in 1 0 . 
Mingabr i l J . 
)J< Miajadas , 6 . 
E l Campo. „ 2 . 
E l Escurial . . . . . •§. 
Rena 2 % 
V i l l a r de Rena.... , 2 . 
Carter ías , 
>J< Benquerencia de Montan-
ches 4 . 
)J< Botija 3. 
C a ñ a m e r o . . . . 1 o. 
>J< G u a r e ñ a 1 3 . 
Cristina 
L a Manchita 1. 
L a Ol iva . 2 . 
V a l detorres 1 . 
)J< Herguijuela (Calzadade) . 3. 
Conquista ( Z a r z a d e ) -J. 
A L a Cumbre. . . . . . . 2 . 
Marta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 , 
Plasenzuela 1 . 
)J< Logrosan 8. 
>J< Montanches 6. 
Albalat , 
| á Guadalupe, 
á T r u x i l k ) , 
á Jaraycejo. 
á T r u x i l l o . 
á Medel l in . 
á T r u x i l l o . 
1 
á Miajadas. 
^ á T r u x i l l o , 
á G u a r e ñ a , 
1 
,J b b B, 
á T r u x i l l o . 
á H e r g u i j u e l á . 
. á T r u x i l l o v 
á L a Cumbre . 
á T r u x i l l o . 
á M o n t a a c l i ^ 
a-. á Moiitanches, 
Alcuescar.... j 
Almohar in . 2 
ArroyomolinosdeMontanches. 1 
Casas de D . Antonio 2 
Ruanes , 
Salvatierra de Santiago 
Santa Ana ( A l d e a d é ) . . ; . . . , . 3' 
Tor re de Santa Mar í a . . , . . 1, 
Torremocha.. 2 . 
Valdemorales , . . , 1. 
Zarza de Montanches,,..... . . . . .2 . _ 
>J< Puerto de Santa Gruz...... 3 . 
Abertura, , . . . 1, v ' p 
Santa C r u z de la Sierra..,..... - i . I 3 „ Uer 
Vi l lames ía . . . u [ Cruz-
A V a l d e f u e n t e s , , , . . . . . . £ ) y , 
» • ^ S- a I r u x i l l o » >í< Z o n t a , ^ . J 
Alcol lar in j . á Zor i t a . 
á T m x i l l o . 
erto de Santa 
ADMINISTRACION Y PARTIDO DE CACERES AGREGADA 
A TRÜXILLO, DE DONDE DISTA 8 LEGUAS. 
Pueblos que concurren 
a Cdeeres,. 
leguas. 
Aldea del Cano............ 4 . 
Casar de Cáceres . . 2 . 
Malpartida de Cáceres , . . , . , . , . . 2 . 
Monroy , , . . 
Puebla de Obando ó el Z á n -
gano......... 
Santa M a r i n a , Convento de 
Franciscos Observantes en 
desierto i . 
2 . 
6. 
á Cáce res . 
Santiago del Campo -. 4 . 
Sierra de Fuentes 2 . 
Talavan 4 . 
Torreorgaz 3. 
Torrequemada 3 
Zamarrillas » 2 . 
y á Caceras. 
Estafetas agregadas y sus Pueblos., 
>J< Arroyo del Puerco...., 3 . 
Aliseda ( I ^ a ) 2 . 
>J< Brozas , 7 . 
>J< Garrobillas 7 . 
Aceuche 2 . 
C a ñ a v e r a l de las Limas.. . . . . . . . . 3 , 
E l Arco ( V i l l a d e l ) 3. 
Hinoja l del Campo.. 2 . 
)J< Navas del M a d r o ñ o . . 5,. 
C a r t e r í a s , 
tfa V i l l a s del R e y . 8. 
á Cáce re s . 
á A r r o y o del Puerco. 
| . á Cáceres . 
] 
á Garrobillas, 
á Cáceres . 
á Cáce res . 
ADMINISTRACION Y PARTIDO DE A L C A N T A R A AGREGADA 
A TRÜXILLO, DE DONDE DISTA I 9 L E G U A S . 
Pueblos que concurren 
d A l c á n t a r a . 
Legua?. 
Estorninos i . , 
Herreruela.. i . \ r K, . 
_ V a Alcánta ra . 
L a Mata. . . . i . [ 
Piedras Albas i . J 
Estafetas agregadas y sus Pueblos. 
>J< Zarza la mayor (alias la 
Quemada) . . 3. á Alcán ta ra . 
Carter ías . 
>¡¿L Ceclavln..te ^ . 
>^< M e m b r i o i . , . , . . . . . . . . . ¿ . 
>í< Salorino 6. 
á Alcántara , 
ADMINISTRACION Y PARTIDO DE V I L L A N U E V A DE L A 
SERENA AGREGADA A LA PRINCIPAL DE T R U X I L L O , 
DE DÓNDE DfSTA 1-2-XEGXJAS. ^ *U 
pueblos que concurren d VlUanueua 
de la Serena. 
' L e g u a s . ' ' " 
L a Haba .u a Vi l l anueva -de la 
Magazeia.. a. . j '.Serfená. 
Estafetas agregadas y sus Pueblos. 
jw • f á, Vi l l anueva de la 
•J< Campanario.. . . . . . 3, 
L a Guarda 2 . 
>J< Castuera 9, 
Benquerencia de la Serena.... 1 . 
>J< Zalamea 7 . 
Esparragosa de la Serena 
H i güe ra de la Serena 1 . 
Malpartida de Zalamea.. -J. 
Va l l e de Zalamea 2 . 
Vi l lanueva del Zucejo (alias 
Peraleda)... . 3. 
Carter ías . 
* Cabeza dd Buey 13. J á-Vükníe» ae la-
{_ Serena. ; 
á Campanario, 
r á Vi l lanueva de la 
1 Serena, 
á Castuera. 
á Vi l lanueva de la 
{ Serena. 
1 
y á Zalamea, 
L Vi l lanueva 
Serena. 
i , 
¡> á Orellana. 
¿Q la 
C « 3 ] 
Zarza de Capilla 2. a Cabeza del Buey. 
w . , , r á Vi l l anueva de la 
>í< Hrnojosa del Duque. . . . . . . I 3. | 
Fuente la Lancha 2. ^ á Hinqjosa del D u r 
Vi l lanueva del D u q u e 3 . . |s ,,que. 
)J< La Coronada 2* í 
)Jc Monterubio , I o. 
>J< Orellana de k S i e r r a . . 4 . 
Acedera — 1. 
Madrigalejo I . 
N j v a l v i l l a r de Pela 2. 
Orellanita [ X a 
v T> 11 J AI r á Vi l lanueva de la Puebla de Alcocer 7 . J 0 
• / | . berena. 
Esparragosa.de Lares. 1 . ^ á Puebla de A l c o -
Galizuela 1 . j eer. 
>J< Quintana |. ; L á Vi l l anueva de la 
)J< Ve la l cáza r . 1 4 . 3 , Serena. 
C o n c l u y ó el Departamento de la principal de T r o -
x i l l o , que comprehende las tres .Administraciones de plan-
t a , que van puestas por cabezas de Partido con sus Esta-
fetillas y Car te r ías expresádas. 
ADMINISTRACION PRINCIPAL DE T A L A Y E R A DE L A REYNA 
Y Sü DEPARTAMENTO. 
Pueblos que concurren 
d esta F i l i a , 
xeguas. 
Alares ( l o s ) .... 3 . 
Aldeanueva de Barbaroya ó 1 
de la Jara 6 . v. a Talavera. 
Anchuras ^ l a s ) . . . . . . . . . 9 . | 
Belvis de la Jara.... 5. J 
C « 4 3 
Cardiel % ^ . 
Casar del Ciego ó de Ta l a -
vera i . 
Castillo Bayuela. 4 . 
Cazalegas 2 . 
E l Real de San Vicente 4 . 
Espinoso del Rey . 7 . 
Gamonal 2 . . 
Garciatum 5. 
Gargantilla 9. 
Gavilanes , 6. 
Hinojosa de San Vicente 4 . 
L a Mina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 
Las Herencias........... 
Mijares 8. á Talavem. 
N a v a de Rincomanil lo. . . . . . . . . 7 . 
Pedro Bernardo..............^.... 5. 
Pepino 1. 
Piedra Escrita (Santa María 
de), . . . l o . 
P i é l a g o , Convento de Carme-
litas Calzados en desierto.. $. 
Puebla N u e v a 3. 
Robledo del Buey 9 . 
Robledo del M a z ó . . . . . . . . . . 9. 
San R o m á n de los Montes.. . . 3, 
Segurilla U 
Sevilleja de la Estrella.. 9. 
Torrecillas. 6. X 
Estafetas agregadas y sus Pueblos. 
>J< Almaraz 1 4 . . , á Talavera, 
Bc lb i i de Monroy 1. á Almaraz. 
maraz. 
Berrocal , Convento de Fran-
ciscos Descalzos en desierto, i . 
Campi l lo de Deleytosa..... . . . . 3 . 
Casas de Belbis.. íh 
Cásate]ada I . 
Fresnedoso. 3 , 
Higuera de Albalat......... 1 -
L u g a r Nuevo. . . . . . . . 1 . 
Majadas 3 . 
Mesa de Ibór . . . . 3 . 
R o m á n Gordo 1 . 
San Juan de la Penitencia, 
Convento de Franciscas 
Descalzas en desierto.... 
Saucedilla................4....... 
Serrejon,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T o r i l . . 
Va ldecañas 
>J< Arenas 6 . á Talavera. 
Arenal Í.,.».-....., I . 
Barajas.. . , 4 . 
Candelada 3 . 
G u isando.. 1 . 
L a Parra.. . . . .^.. . . . . . . ; . . . . . . 
Montesclaros .,, 3 . 
Ontanares......................... 
Orn i l lo . . . . . . i 
3 
4* 
i 
%.\ . 
2 . 
2 . 
I . 
2 . 
I . 
> á Arenas. 
Poyales del Hoyo . , , . . . . . . . » . . . . 2 . 
Rama Cas tañas 1 . 
San Pedro de A l c á n t a r a , Con-
vento de Franciscos Des-
calzos en desierto.. ^ . 
>í< Calera 3 . á Talave;a. 
Chozas de Tala vera.. ffl 
8. 
á Galera, 
á Talayera, 
i . 
á Calzada 
pesa. 
á Talayera. 
2* 
- } á Jarandilla, 
>J< Calzada de Oropesa..... 
Berrocalejo i í , -^ 
C á l e m e l a . l 
E l Gordo I, 
Herreruela 
Puebla de Naciagos 
Jarandilla , i ? , 
Aldeanueya de la Vera i . -
Yuste (San G e r ó n i m o d e ) , 
Monasterio de Gerón imos 
en desierto i 
Losar de la V e r a i . 
Madrigal de la Vera 6. 
Quacos de la V e r a i . 
Robledi l lo de la Vera. . . . . . . . . . . i 
Santa Catalina de la V e r a , 
Con y en to de Religiosos 
Dominicos en desierto 
Talaveruela de la Vera.. . . . . . . . 
Valyerde de la Vera 
Viandar de la Vera , . , . . . . . . . . . . 
Vi l lanueva de la Vera. . . . . . . . . 
>J< Mombeltran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Arroyoeas taños . 
L a Garganta, v 
Lanzayta 
Las Cuevas,.,,... . . . . . . Í , . . . . 
Navabobisca 5-. I. á Mombeltran. 
Navadijos i 
Nava el Sauz... 
Navalosa........ 
Navaredonda . 
de Oro? 
6 . a Talayera. 
4* 
1. 
5-
[2*7 
Navacepeda de Tormes.. , 
Hoyoquesero. i 
Hoyos del Col lado. . . 
Hoyos del Espino 
Hoyos de M i g u e l M u ñ o z 
Puerto del Pico 
San Es téban del Pico... . . 
San Mar t i n de la Vega . 
San M a r t i n del Pimpollar 
Santa C r u z del V a l l e 
Serranillos 
Vi l l a re jo 
Zepeda de la Mora . . . 
>¡< Navalmoral de la Matas*. i 
Bohonar de I b ó r 
Mi l l anés de la Mata. . . . . . . 
Peraleda de la Mata . 
Talayuela 
Talayera la V i e j a . , . . ;•. 
T o r viscoso. 
Valdeuncar 
pfc Navalmoral de Püsa . . . . . . . . 
Nava lmora l de Toledo 
Navalucil los 
Santa Ana de Pusa 
Vi l la re jo de Montalban 
^ N a v a m o r q ü e n d e 
Almendral . . . . . . . . 
Buenaventura 
Igresuela L . 
Sarta jada , 
Sotí l lo de las Palomas..., ' 
>fa Oropesa 
3 
5-
4-
4-
4-
4-
i . 
i . 
5-
3-
i . 
3-
i . 
f i 
2 . 
2 . 
I . 
I . 
a . 
2 . 
I . 
i , 
6. 
x 
4* 
lú 
J. 
2 . 
5» 
I . 
I . 
2 . 
X, 
I , 
6, 
á Mombel t ran . 
á Talayera. 
á Nava lmora l de la 
Ma ta . 
á Tala vera. 
á Nava lmora l dePu-
, sa. i [ al 
á Talayera. 
.¡> a N a v a m o r q ü e n d e . 
•I . . . " í - r 
. . . . . . . . . . . n ium í í U n o l 
J 
á Talayera, 
C3 
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Alcanizo ,.. i . 
E l Rosario ó Rosarito del 
M o n t e , Convento de Fran-
ciscos Descalzos en desierto. 4 
Fuente del Maestro, arrabal. 1 
Guardierbas altas y baxas 3 
L a G o r c h u e l a . ; . . . . . . i 1 
Lagartera J 
Navalcan ,. , 3 
Parrillas 3 
T o r ralba ^ 
Ventas de San J u l i á n . . . . . . 
Puente del Arzobispo. 
Alcolea de Ta jo . . . . . . , , . , . , . 
Azu tan 
E l Torrico , . , , , x 
G a r v í n 3 
L a Estrella a 
L a Peraleda de Garv in 
Navalmoralejo 
V a l d e la casa, 
Vá ldeve rde j a , , I 
)J< V i l l a r del Pedroso...,, . . . 11 
Áldeanobi ta de S. Ba r to lomé , 2 
Campi l lo de la Jara,.,.. . . . . , . , 
Carrascalejo.,..............,........ 
Mohedas de la Jara.,,... 
Nava ó Navil la trasierra . . . . . . . 
Puerto de San V i c e n t e . . . . . . . . 
Sevilleja de la Jara 
Torre la mora I . 
Carter ías . 
>J< Alcaudete 4 . 
3 . 
J , 
2 . 
2 . 
4 . 
3-
s á Oropesa. 
á Talavera. 
á Puente del A r z o -
bispo. 
á Talavera. 
á V i l l a r del Pedroso. 
á Talavera. 
G ' 9 ] 
>J< Cervera 2 . ^ 
^ , r . r1 3 V a Talayera. 
>J< Mejorada 
>J< San Mar t i n de P u s a . . 5 . J 
>J<S. Bar to lomé de las Abiertas. 2 . á San M a r t i n de Pusa. 
^ V e l a d a . . , 2 . á Talayera. 
ADMINISTRACION Y PARTIDO D E PLASENGIA A G R E G A D A 
A T A L A V E R A D E L A R E Y N A , DE DONDE' DISTA 
2 2 LEGUAS. 
Pueblos que concurren 
d F í a senda. 
Abadía ( l a ) 6 ' 
A i g a l de Granadilla . , . . 4 . 
Aldeanueva del Camino. . 6 . 
Argu i jue la . . . . . . . . . . k . . . . . . . . w . . 1 o.... 
Arroyomolinos de la V e r a — 4 % 
Asperilla 3 . 
Badiilo 7 . 
Barrado ( e l ) 4 . 
Bienparada, Convento de Fran-
ciscos Descalzos en desierto.. 5 f . t ^ p|as 
Bronco ( e l ) 5 \ . í... 
Cabrero ( B a r r i o d e l ) . 3 
Calabazas 8. 
C a m b r ó n . . . . . w . ; . . . 8.-
Cambroncinos 8. , 
Camino Morisco 7 . 
Casar de Palomero 7 . 
Casas del Cas t aña r í , 3. 
Casas del Monte J 4 . 
Gasas de M i l i a n 6 . -
encía. 
Cabeza Bellosa 3. . 
Cabezuela . . . . . . . . 6 . 
Cabezudo ó Cal>ezG....... . . . . j i . 
Concejo lo Franqueado... .8.. 
Corchuelaa ( l a s ) . . . . , ¿ . . 6^ 
Garganti l la X , h 5. ^ . 
C a r g u e r a . „ , 3. 
G e r t e . . . . . . . . . . . y . 
Granada 6 Granadil la. , . .^, . . . . ^ . 
Granja 
Grimaldo 6. 
Gu i jo de Granadilla. 4 
Ladrillar. . . . . . . . . . . . . . . . 13 . ' 
L a Jariila..... , . . . . . 
L a Ol iva .„ 3, 
Las Mesías ^ , . . . , . . . , 9 , 
Ma ípa r t i da de Plasencia . i , 
Marchagass: ó Marchagacbo..., 6 j 
M a r t i n Hebron | § , 
M i r a b e L , . , , ^ ^ L , 4 , 
Mohedas,. . . . . , ,ft. 
Navalconcejo j ; v ^ . 
N u ñ o m o r a l . , , . . . . 6 , 
6 , 
Si-
( á Píasencia. 
Palomero. . . , , . „ . 
Pasaron... .^ . .^ 
Pino 
Pernal 
Rebollar.... , 
Riomalo.... , 
Ribera de Oveja » 6 . 
S. Marcos de Al tamiraL Con-
vento de Franciscos Des-
calzos en desierto...i 5.. 
5-
8. 
5-
5-
8 , 
v. á Plasencía . 
Santa C r u z de Palomero ó de 
la Cebol la 't 6. 
Santa C r u z de Tabladil la, 
Convento de Franciscos 
Descalzos en desierto....... 4 . 
Sant ibañez el Baxo 4 . 
Segura ó Segurilla 4 , 
Serradflla ( l a ) c. 
S o t ó Serrano 10 . 
T e|ed a ^ 4 . 
Torna vacas. 8. 
T o r n o ( e l ) 3*. 
Valdeastillas 3 
V a l d e Obispo 2 . 
Vegas de Coria í 8., 
V i l l a r ( e l ) 3;. 
Vi l l a rea l de San Carlos , ¿ilias 
Puerto de la Serrana 5 . 
V i l l o r i a de Balbuera.. . 8. 
Zarza ó Zarz i ta de Granadilla. 4 . 
Zenezoi... — ... . . . . 5 J J 
Estafetas agregadas y sus Pueblos, 
>Jc Acebo ( e l ) i - ^ . ^ 
^ Cilleros 13 .- C á Píasencia; 
) J í Coria 8. i 
C a c h o r r i l l o ^ * a. 
Calzadi l ía . 2 . j 
Casas de D o n G ó m e z . . , I . 
Casillas. i - , 
Gui j i to . . . 3,, 
G u i j o de Cor ia . ^ ^ . 
Huelaga...,^ 2 . 
Moraleja L 2 . 
á Cor ia . 
[ 2 2 ] 
Morcillo 2. , 
Palancar ( e l ) , Convento de 
Franciscos Descalzos en de-
sierto 3, 
Pedroso 3. ^ á Coria. 
Pescueza a. 
Poitage i . 
Torrejoncillo 2. 
Vi l l a del Campo... 4 . 
)J< Galisteo 3 . á Plasencía. 
Aceytuna... 3 . 
Aldehuela de Alagon i ¿ 
Carcaboso 
Fuente Santa, Convento de 
Religiosos Dominicos en de-
sierto 
Guijo de Galisteo 3 . 
Moheda ( l a ) , Convento de • ¡« a Galisteo* 
Franciscos Descalzos en de-
sierto 2 . 
Montehermoso,, ., 2 . 
01 g uera 2. 
Pozuelo 3. 
Riolobos.;..........., ., i . 
Santa Cruz de Panlagua. 4 
>J< Gata 1 4 . á Plasencía. 
2i 
r 
4 -
Cadalso... 
Descargamaria. 3-
Hernán Pérez. 2 ^ . 
Los Angeles , Convento de ^ á Gata. 
Franciscos Descalzos en de-
sierto. 3 V 
Monteceli del Hoyo, Convento 
1 
)> á Gata, 
í*3l 
de Franciscos Descalzos en 
desierto i . 
Peña parda 2 . 
Robleda., 4 . 
íRobledillq de Gata 3 . 
Santibañez el Alto I . 
Torrecilla 3. 
Torre de Don Miguel.. . . . -J. 
Villanueva de la Sierra 3 . 
Villambias... 3. 
^illasbuenas.............. i . 
>J< Jaraíz............ 6 . 
Collado 1. 
Garganta la 011av...... 
Torremenga. 
>J¡i Perales 
Las Eljas... 
Los Hoyos , 
San Martin de Trevejo 2. ^ á Perales. 
Trevejo... 1, 
Vil la m iel 3 , 
J 
1. 
x 
a* 
I I . 
2" 
á Plasencia. 
á Jaraiz. 
á Plasencia. 
Carter ías . 
á Plasencia. 
á Val verde del Fres-
no. 
>J< Valverde del Fresno 1 4 . 
Navasfrias 2 . ^ 
Concluyó el Departamento de la Administración prin-
cipal de Talayera de la Reyna , qne comprehende la úni-
ca Administración de planta que va puesta por cabeza de 
Partido con las Estafetas y Carterías expresadas. 
N O T A S . 
Se tendrá presente que los Pueblos cuyas leguas van 
señaladas á las Administraciones principales y de Partido 
son las Estafetillas y Carterías, como también que los sub-
siguientes son los que concurren á ellas por su corres-
pondencia. 
Las Estafetas de Almendralejo y Villafranca en el 
Partido de Mérida son Administraciones de sueldo fixo; 
pero se señalan como particulares por no tener agregados 
á quien intervenir, y solo la de Almendralejo recibe las 
cuentas á las Carterías de Fuente del Maestre, Horna-
chos y Ribera del Fresno; de cuyos productos interveni-
dos en las Estafetas de Mérida y Zafra se hace cargo en 
sus relaciones mensuales el de Almendralejo. 
La Administración de Alcántara aunque de planta le 
recibe sus cuentas y productos la de Cáceres, quien se 
hace cargo de ellos como de una Estafeta de su agre-
gación. 
La de Coria en el Partido de Plasencia es también 
de sueldo fixo; pero rindiendo sus cuentas y productos á 
aquella se señala por Estafeta particular. 
La razón de Departamentos que antecede se ha aña-
dido por duplicado dé los planos, solo con el fin de seña-
lar á todos los Pueblos de esta Provincia las leguas que 
distan de los en que les va ó toman su correspondencia. 
A algunas Estafetas y Carterías se les figuran mas dis-
tancias que las que según su situación local guardan con 
la á que rinden sus cuentas; pero siendo aquellas señala-
das por el giro que llevan los Conductores, si se notase 
variedad por tener conocimiento del terreno, se acudirá al 
mapa de"b Provincia, con lo qual se podrá salir de la 
duda que ocurriese, midiendo las distancias de un Pueblo 
á otro por donde va la carrera que llevan los Conducto-
res, así de la general como hijueleros de las transversales. 
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CARRERA DE POSTA MONTADA DESDE MADRID 
Á BADAJOZ. 
PUEBLOS Y POSTAS. 
De Madrid 3 á Móstoles. 
M ó s t o l e s • 2 á Navalcarnero. 
Navalcarnero 2 á Valmojado. 
Valmo)ado 3 á Santa Cruz del Retamar. 
Santa Cruz del Reta- •> 
mar Maqueda. 
Maciueda 3 á E l Bravo. 
E i Bravo a á la Casa de Soto Cochino. 
Casa de Soto Cochino. 2 á Talayera de la Reyna. 
Talayera de la Reyna. 4 á la Venta de Pelayenegas. 
Venta de Pelavene- , ")> 
gas la Calzada de Oropesa. 
Calzada de Oropesa. 4 á Navalmoral de la Mata. 
Navalmoral de la Ma- •» , 
ta Almaraz. 
A l m a r a z 2 á las Casas del Puerto. 
Casas del Puerto 2 á Jaraycejo. 
Ja raFeÍ0 2 á la Casería del Carrascal. 
Casería del Carrascal. 2 á Truxi l lo . 
Truxí110 3 á El Puerto de Santa Cruz. 
E l Puerto de Santa ) , _ , . , 
Cruz 3 | a Meadas. 
MiaÍa<las 3 á la Venta de la Guia. 
Venta de la Guia.. . . 3 á San Pedro. 
San Pedro 2 á Mérida. 
M é r i d a — 3 á la Ermita de Perales. 
Ermita de Perales 3 á Talayera la Real. 
Talayera la Real 3 á Badajoz. 
2 4 Postas. 6 4 legual ~ 
O 3 
Los Correos generales salen de Madrid para la Pro-
vincia de Extremadura los Mártes y Viernes de cada se-
mana después de media noche, y entran en él los que su-
ben de dicha Provincia los Lunes y Jueves en la tarde; 
pero no se despacha esta correspondencia al público hasta 
el Martes y Viernes siguientes por la mañana. 
Í Í 7 l 
CARRERAS TRANSVERSALES DE LA GENERAL DE EXTRE-
MADURA PARA LOS REALES SITIOS DE ARANJUEZ 
y EL ESCORIAL EN TIEMPO DE JORNADA. 
P a r a el de Aranjuez. 
PUEBLOS. 
Leguas. 
Sale de Valmojado.... i á Casarublos del Monte. 
Casarubios del Monte.,.. 3 á Illescas. 
Illescas 1 á Seseña. 
Seseña 2 á Aranjuez. 
4 Pueblos. 7 leguas. 
P a r a el Escorial , 
PUEBLOS, 
Leguas. 
Sale de Navalcarnero 1 a Sevilla la Nueva. 
Sevilla la Nueva 1 á Brúñete. 
_ ra Villanueva de la Ca-
brúñete i < ^ , 
l nada. 
Villanueva de la Cañada. I á Valdemorillo, 
Valdemorillo 2 al Escorial, 
§ Pueblos. 6 leguas. 
En los Pueblos de Valmojado y Navalcarnero se ha-
lla dispuesto un Postilion esperando el arribo del Con-
ductor de la correspondencia de Extremadura, de quien 
recibe los pliegos para SS, M M . , Señores Ministros y 
Oficiales de las Secretarías, saliendo inmediatamente á con-
ducirlos, haciendo su entrega en el Oficio del Parte, 
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D i a s en que arriban las expediciones generales d las A d -
ministraciones de esta Provincia , y los en que se reex-
piden de ellas p a r a M a d r i d , incluyendo las Estafetas 
que se sirven á sueldo Jixo por la Renta. 
Administraciones. Arribo de expedicio- Salida de ellas. Leguas á, 
nes. Madrid. 
ALCANTAHA. Lunes y Viernes^Lunes y Viernes^ 
en la tarde / á media noche../ 
ALMENDRA-I Lunes y Viernes^ Mártesy Sábados-» 
LE jo . . . . . 3 por la mañana. 3 por la mañana..) ^ * 
BADAJOZ Lunes y Viérnes^Mártes y Sábados-^ , 
por la mañana. . / á medio dia j 
CACERES Domingo y J u é o Martes y Sábados-i 
ves en la noche./ al anochecer.. ..3 
CORIA Lunes á la tarde,^ Martes por la ma 
Viernes al ano > nana , Viernes á> 49. 
checer J la noche. 3 
LLERENA Martes y Sábados rDomingo y J u é 
al amanecerá. .A ves al anoche-V 7 1 . 
jt cer.... .,3 
MERIDA Domingo y Jué--) TIr' . i 
, b %. /Martes ySabados-v 
ves a media no-> , J \ 
, í al anochecer.. ..3 
che 3 
OLÍ VENCÍ A.. Lunes y Viérnesi Martes y Sábados") 
en la noche....../ de madrugada..-) 
PLASENCIA.,.. Lunes á la maña ^ Sábados á mediov 
na, Jueves á lav dia, Martes a l v 4 l . 
tarde 3 anochecer ..3 
TAL AVE R K-\ Sábado y Miérco- r Domingo y Miér-^ 
DE LA REY-v les en la tarde..i coles á mediav 19 . 
NA i / noche J 
I > 9 ] 
Administraciones. Arribo de expedicio- Salida de ellas- Leguas á 
nes. Madrid. 
THUXILLO.... Domingo y J u é - rDomingo y Miér-j 
ves á medio dh.< coles de madru- > 41 . 
gada. .. 3 
ViLLAFRAN-V Lunes y Viérnes\Mártes y Sábados-) ^ ^ 
CA .....3 al anochecer ^ de madrugada. J 
J í ANUE 1 Lunes y Viérnes-j Mártes y Sábados-) 
SERENA 3 ai amanecer .3 en la tarde J 3 ^ 
ZAFRA.,. Lunes y Viernes-» Lunes y Viernes") , 
en la tarde i á media noche..) ^ ' 
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Dirección general de correspondencia p a r a la Provincia 
de Extremadura y parte de sus adyacentes en forma 
de Diccionario p a r a dirigir aquella, con seguridad d 
las Ciudades, Trillas, Lugares , Aldeas, Arrabales) 
Alquerías , Monasterios, Conventos, Santuarios, F a -
bricas, Granjas , Cortijos, Tientas, Caser ías , Molinos, 
Dehesas y Casas de Posta en despoblado que se hallan 
en la demarcación é inmediaciones de ella. 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías 8cc. á que corresponden. de circular. 
A B 
Abadía ( l a ) áPlasenda. 
Ablates, casería á Toledo por Talayera. 
A C 
Acebo ( e l ) Estafetilla por Plasencia. 
/ - i N ' /~\ 11 rporVillanueva 
Acedera ( l a ) a Orellana y , , c v / de la berena. 
Aceytuna á Galisteo por Plasencia. 
Aceytunilla, Casa La-^ 
branza. >á Talayera de la Reyna, 
Acejui, dehesa 3 
Aceuchal áAltnendralejo. por Mérida. 
Aceuche..... á Garrobillas... 
Acheté, dehesa. , ^ }por Cáceres. 
. T i l Sa Jorozas.. 
Acotada, dehesa i 
A G 
Agostaderos ( l o s ) , de ^ ^ ^ 
A h e s a - V • • \ r S U o r TruKiUo. 
Agostaderos de arnbao , , . .. Cr 
dehesa V MlaJadas—J 
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Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Agrijuelas, casería á Cáceres. 
Aguas blanquillas, de-, , B ^ 
nesa 3 
Aguas del Espino, de-y, .. ... ' ... 
e^sa j^ a Herguijuela. por Truxi l lo . 
Aguas Santas, Convento^ , ^ . ^ ^ 
de Franciscos Descaí-V ^ , „ >por Zafra. 
, . ( Caballeros....J^ zos en desierto ) 
Aguas vivas, dehesa á Cáceres. 
A„,J ' c i rpor Vil la nueva 
Agudo a Símela - r , . 0 
l de Ja Serena. 
Aguijón, dehesa á Truxil lo. 
Agui la r , dehesa ^ . f ^ f ^  d > o r Zafra. 
A I 
Aigal de Granadilla á Plasencia. 
Aijon, dehesa.... á Galisteo.. por Plasencia. 
Aijon, dehesa..... á Zafra 
Aijon, dehesa.. f " « T d e , l P " Ta.,avera V 
' i Arzobispo.....) Truxil lo. 
Arzobisf 
A i i o n de En t r ambas 
Aijon, dehesa.. 
Aguas, dehesa. . | á Cáce^s . 
Aijon de Ovieco J 
Aijones de los C a r d o s , ! , - „ . ^ .„ 
¿ehesa t Don Benito... por Truxi l lo . 
Aijones de Ponce, de-i r 
, ' ta Cáceres. 
hesa | 
Aillones Cartería por Llerena. 
Aiuela, dehesa á Cáceres. 
A i n , dehesa á Toledo......... por Talavera. 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Ajofrin... á Toledo por Talayera. 
Ajorra Lobos, cortIjo....{áLeSoegura de].p0r Zafra. 
A L 
Alajar á Aracena.. por Llerena. 
Alameda de la Sagra.... á Toledo por Talayera. 
Alamilio, Casa labranza, á Talayera de la Rey na. 
Alamillos á Símela rpor Villanueya 
l de la Serena. 
Alamillos, dehesa á Cáceres. 
Alamo, dehesa.. á Zafra. 
Alamosa, dehesa.... á Monterubio . . f ^ yillanueva 
1 de la Serena. 
Alanchete á Santa Olalla., por Talayera. 
Alange. á Mérida. 
Alanis á Cazalla por Llerena. 
Alarza (Sta. Cruz d e ) ' , á Navalnioral . jP0' ™™™ X 
\ iruxillo. 
Albalat á Montanches.. por Tmxi l lo . 
Albarragena, dehesa...... á San V i c e n t e . P 0 ' , ^ 0 2 y 
l Alcántara. 
Albareal de Tajo á Noyes.......... por Talayera. 
Alberca de Capellanías, 
dehesa. . i 
Alberca de D . Juan Ro- ^Cáee reS-
bles, dehesa J 
i Villa eximida pero despoblada: su Justicia se compone de A l -
calde major j Alguacil j tiene su Ermita y Casa Granja de Bernardos. 
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Pueblos, Conventos. Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular.^ 
Alberca de San Benito,^ 
dehesa. { ' r>' 
^ Va Caceres. 
Alberca grande de Olía- [ 
dalupe, dehesa J 
Alberche, Venta á Talayera de la Rey na. 
Alberquilla ( la) , dehesa, á Guareña. . . . . . por Trux i l lo . 
Alberquilla ( la) , dehesa, á Cáceres. 
Albuera ( l a ) Cartería ^ 
Alburquerque, V i l l a y | 
Plaza de Armas fronte- ¡>por Badajoz, 
riza al Reyno de Por-
tugal Estafetllla.. J 
Alcabon á Santa Olalla., por Talayera. 
AI i/ 11 rá Xerez de los-> „ c 
Alcaydia, dehesa | Caballeros l ^ 0 r 
Alcalfe, casería á las Navas ^ 
Alcántara, Vi l l a y Plaza 
de Armas fronteriza al Ipor Cáceres. 
Reyno de Portugal, y 
Caxa de la Provincia 
, fpor Talayera y 
A l c a n i z o a 0 í 0 ? Q S * { Truxi l lo . 
Alcaudete Cartería v Talavera 
, _ . , >por xdiavcra. 
Alcoba a loledo 3 
Alcoba . Gmnja de Ge-, , ¿e h R ^ 
ronimos j . 
Alcobaza, casería y de--» á Xerez de los> ^ 2afra 
hesa i Caballeros.. ../^0r 
. , , i . rá Puente delAr--» por Talavera y 
Alcolea de Tajo 1 y ^ ... * 
* l zobispo . . . j i r u x i l l o . 
Alcollarin á Zorita por Truxillo. 
[ 34 ] 
piieblos, Conventos, Santuarios, Estafetas 7 Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas , Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Alconchel . Cartería . . . . . . . . por Olivencia. 
Alconera ( l a ) á Zafra, 
AK orcon G las Ollas...,, á Móstoles....... por Talavara. 
Alcornocal / Fuente 0ve lPü r Vülanaeva 
l jüna.., .J de la Serena.. 
Alcornocal nuevo y vie-^á Segura de-^  ^ £ 
j o , dehesas.. . . . . j León... jP0* a ra* 
Alcoces ( l o s ) , dehesa... á Cáceres, 
A l cuescar á Montanches.. por Truxi l lo . 
Aldea de Fresnedilla á Maqueda por Talayera. 
Aldea del Cano á Cáceres. 
Aldea del Conde, de-"lá Talayera la-» , , , . . 
hesa I Real .}p01' Men£Ía-
A 11 j 1 T- rá , Navalcarne--) ^ , Aldea del fresno , . . J ^ ipor Talayera. 
Aldea del Obispo á Truxil lo. 
A u J n 1 • rá Navalcarne--) 
Aldea de reralejo. . . j ^ | p o r 
Aldea de San Benito..., .^ 
Aldea de San Jorge. 1 , 
A U i o . T\ - Va Olivencia. Aldea de bto. Domingo. [ 
A Idea: de Vil lareal . . . ' . . , . J 
Aldea Encabo............... á Maqueda. . . . . por Talayera. 
Aldeanobí ta de San Bar vá V i l l a r del Pe-^ por Talayera y 
t o lomé . , j droso , j T r u x i l l o . 
Aldeanueva de Bárbaro i , i , -n 
ya Calias de la J a r a ) . i ^ T a l a v e r a d ^ l a ^ 
Aldeanueva de Cen tene -v ... 
ra P I rux i l lo . 
Aldea„„CTa de la V e r a , á JarandiUa... .JPí 7 
\ T r u x i l l o . 
Talayera. 
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Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas , Dehesas, Caserías &c. a que coiresponden. de circular. 
Aldeanueva del Oamino^ . 
parte de Abaxb Ó partcvá Pía.encía. 
de Arriba *. . J 
Aldearcipreste á Bejar por Plasencia. 
Aldeas Nuevas , Casa , _ , . , „ 
branza } a Talayera de la Rey?a., 
Aldehuela de Alagon... á Galisteo por Plasencia. 
Aldehuela de la Cabrera,-) , „ 
dehesa | a Truxi l lo . 
Aldihuejas, casería y d e , L,> 
hesa...:........... |aCaceres. 
Aldonza, dehesa........... á Brozas... . por Cácerés. 
Alhambra, dehesa á Castuera fPor Villanueva 
l de la Serena. 
J^^a""; v v i Gna^aliipe,., por Truxil lo. 
Aliseda ' ( I) f l f fy° cáceres. 
C Fuereo. J r 
Alisedas, dehesa , 
Aljibes ( l o s ) , dehesa....r Don BenIt0" Por T r u x I 1 ^ 
Aljucen.... á Mérida. 
Alias, casería........ Talayera. 
Almadén,del Azogue....-i, rpor Villanueva 
Almadenejos /a irue a— \ de la Serena. 
Almamez, dehesa á Zafra. . 
Almaraz Estafetilla Ta1^era ^ 
l I rux i l lo . 
Almarazejos ( los) , de-j 
hesa }á Truxi l lo . 
i Es nombre usado en la Intendencia de Badajoz qnnndo ofician i 
la Justicia de este Pueblo, que se halla dividido en dos jurisdicciones. 
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pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías 6cc. á que corresponden. de circular. 
Almedía de Erumbrosasn , ^ , 
, , U Malpartida... por Gaceres. 
dehesa J r r. 
Almendral Estafetilla por Olivencia. 
Almendral. 
ra N a v alinor -i , 
•{ , >por 1 ala vera. 
I quende ) 
Almendralejo Estafeta. por Mérida. 
, -, , rá Xerez de losl ^ r 
Aimendrosas, denesa ^ Caballeros.. 
>por z.aira. 
Almodovar del Campon TT-H 
, i / ' c- i rpor Villanueva 
Vi l l a y Caxa de la l a Símela V , . c 
. J C l de la Serena. 
Mancha Baxa 3 
Almoharin á Montanches.. por Truxil lo. 
Almojuelo , dehesa a Maqueda ") Talayera 
Almonacid de Toledo.... á Toledo 3^0r 
A1 . /-á Cabeza deh por Villanueva 
Almorchon, dehesa | Buey | de la Serena. 
, . , Á Xerez de los-) c 
Almorchones, dehesa....J Caballeros |Por ^ k 3 -
Almorox.... á Maqueda por Talayera. 
Alores altos ó baxos, de-v a Xerez de losv ^ 2afra 
hesas i Caballeros.. ..J^0r 
Alpedrega, dehesa á Toledo........ por Talayera. 
Alpotroque, dehesa | a ^ ^ ^ " ^ ' j p 0 1 BadaÍ0Z# 
Alpotroque, dehesa 4 Cáceres. 
j-á Mérida. 
Alto de las dos Herma-
nas, dehesa... 
A M 
Amaguillos, dehesa f ^ T l ^ ^ V ' Zafra, 
l Caballeros 3 
r 37 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
. ... , , rá Cabeza dek por Villanueva 
Amarillo, dehesa.. -> 12 )- J i o 
' t Buey 3 de la Serena. 
Amas, dehesa ^CabTllerc^s ^OS}por ^a^ra-
A N 
, Anchuras ( las) á Talayera de la Reyna. 
Angostina, dehesa á Alcántara. 
Angosturas, dehesa á Don Benito., por Truxil lo. 
Antolinas, dehesa á Cáceres. 
A N 
Anover de Tajo... á Toledo.., . por Talayera. 
A P 
Apañarocío, dehesa á Brozas por Cáceres. 
A R 
Aracena, Estafetilla de^ 
las primeras de Anda- I , T1 
, / , T f Va Llerena. 
lucia baxa agregada a i 
Sevilla J 
Araya, Encomienda y-, á Arroyo deK „ , 
casería j Puerco J r 
Araya, casería.... á Mérida. 
Arayuelo (San Juan de),-. , ^ i < , v ¡.i v^aceres. dehesa / 
Arcicollar á Noves. por Talayera. 
Arco ( e l ) á Garrobillas... por Cáceres. 
Arenal á Arenas.. por Talayera. 
Arenal, dehesa. á MontembioJP0/y11^116^ 
l de la Serena. 
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á Cáceres. 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Gaxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Arenal de Camarero, de -
hesa. .': ') , 
Arenal de Delgadillo, 
dehesa. 
Arenal de Don García 
Golfín, dehesa. 
Arenal de Don Gonzalo 
de Cáceres, dehesa. 
Arenal de Francisco Avi -
la, dehesa. 
Arenal de Jaraíz, dehesa.-
Arenal del Lobo, dehesa, á Velada 
Arenal de Loaysanidos,-
dehesa. 
Arenal de Palomar, de-
hesa. 
Arenal de Porcallos, de-
hesa. 
Arenales ( l o s ) , dehesa... 
Arenales ( l o s ) , dehesa, á Tnix i l lo . 
Arenas (alias de San Pe-* 
dro de Alcántara ó depístafetilla 
la Vera), 
.va i 
Argalloncillo J juna, 
Argamasa, dehesa á Galisteo. 
por Tala vera. 
>.á Cáceres/ 
Argallon á Fuente Ove-
Argamasa , dehesa á Oropesa, 
Argamasilla de Caktra-v, n. , • 
t rava j a Siniela... 
Arges. á Toledo.. 
por Talayera. 
vpor Villanueva 
y de la Serena. 
. por Plasencia. 
por Talayera y 
Tnixi l lo . 
-.porVillantieva 
\ de la Serena, 
por Talayera. 
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Pueblosj Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
' Granjas, Dehesas , Caserías fice. á que corresponden. de circular. 
Arguello CSan Juan d e ) | , . , , 
, , v ra Alcántara, 
dehesa.. J 
Arguijuela.. á Plasencia. 
Arguril la, casa labranza, á Noves •) 
» : ' ' T ' i J ypor Talayera. Ansgotas a Toledo j 1 
Ari l lo de las Viudas, de ^ á Cabeza deL __!„ 
hesa I Buey \ ^ ViOtnncy* 
A , ^ de la Serena. 
Armijos montosos, de | . , ^ ^ w . » 
t >a v eiaicazar. , . j 
hesa.. . . i / 
Aroche á Aracena. por Llerena. 
Arguillos, dehesa á Brozas..,.. por Cáceres. 
Arrecife , dehesa fá Cabeza deK por Vi l lanueva 
1 i5uey...... J de la Serena. 
Arreorno, dehesa. 
Arretuertas, dehesa. 
Arriaz de Pedro Méndez, 
A Í S d e Pedro M e s í a / B r o z a s - - - - P « á c e r e s . 
dehesa V.*... .^z&íkóKj ¡y'..\\; ühoirrj . m 
Arrocampo, dehesa á Truxil lo. 
ArrocampOj dehesa....... á Campanario,. í^0/ y^ |anueva 
\ de la Serena. 
Arrogatos ( l o s ) , casería-» , n , 
j ' i , i-;, >a l_v3ceres. 
y dehesa....... ..} . . . . . . . . . 
» ••11 -i J rá Cabeza dek por Villanueva 
Arroyamllos, dehesa 4 I J I O 
l J5uey. . . . j de la Serena. 
Arroyo Bermejo, dehesa, á Óropesa. f P ^ Talayera y 
\ 1 ruxillo. 
Arroyo Castaños á Mombeltran. por Talavera. 
Arroyo de la Broza, de--, ^ ^ 
^ | a B^zas porCáceres. 
' ' l a Cáceres. 
i í 
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Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Puebloá Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Arroyo de la Sal, dehesa, á Esparrágale jo. por Mérida. 
Arroyo de las Puercas^ , -p. ^ . - r 
i , va Don Benito., por Truxi l lo . 
dehesa j r 
Arroyo del Puerco Estafetilla por Caceres. 
Arroyo de San Servan... á Mérida. 
Arroyo la Higuera, ca-T^ 3iriie|a 
sería . . ,} 
Arroyo la Puerca, de--), „ „ l por Villanueva 
u J U Orellana r , , 0 
nesa ..J | de la Serena, 
Arroyolinos, dehesa á Castuera J 
Arroyomolinos de la V e o , v.1 
>a Flasencia, 
ra 3 
Arroyomolinos de L e o n . | a ^ ^ ^ u r a ^e|por Zafra. 
Arroyomolinos de Mono / , ^ ... 
, ?-a Montanches. por i r u x i l l o . 
lanches. J £ 
Arroyomolinos de M ó s o , , ^ , 
, >-a Mostoles por 1 alavera. 
toles J 1 
Arropez, casería á Caceres. 
Arrova á Toledo por Talayera. 
(.AS";., IÍ ., ? . q 
Asiento del Conde de Cao f i •VT ' 
.„ , Sa las Navas por Caceres. 
nilleros, casería i 
Asiento de Topete, cao á Valencia de-, por Badajoz y 
sería i Alcántara í Alcántara. 
Asperilla , á Plasencia. 
Asperilla de Albarnegro,^ 
dehesa 1 
Asperilla de Guadalupe,^ TruXl110-
dehesa J 
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Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde lu 
Granjas, Dehesas, Casems &c. á que corresponden. de circular. 
A T 
Atalaya, dehesa.. .... á Garrpbillas... por Cáceres. í 
Atalaya de Barrantes, 
dehesa.- •(., • 1 k¿ . u ÍÍWD {csBibi^ oh o3A 
A i i ^ . . >a Alcántara. 
Atalaya de Casas viejas, [ 
dehesa .......J 
Atalayade Godoy€S,de. , . 
MSfát . , ! j-u < -b- i^v L .x—ngsrí 
A T i «' >v *. < . _ \>aceres> . , s talaya de la Unzalga--1 
da, dehesa.......... J 
Atalaya del Cirícho, de-í , „ 
.hesay | a Brozas porCaceres. 
Atalaya de Mayoralg©,^ 
dehesa. 
Atalaya de M a t a m o r é s . í y ^ , , , '^.Caceres. dehesa. 
Atalaya de Pórcállos, de 
hesa 
Atalayas, dehesa á Alconchel.... por Olivencia. 
* i i , fá Xerez de losi , 
Atalayas, dehesa. . . , ; ; .Caballeros j Por ^a^ra-
Atalayas, dehesa........... á Brozas por Caceres. 
Atalayas ( l a s ) , dehesa., á Truxíl lo. 
Atalaya Zapatera, de •> , , . , . Va Alcántara, 
hesa , j 
A t i l l o , dehesa........,.,,., á Mónferübío... 
AtodeAlambra'rdehesa. á Campanario, i • 
Ato de Don Garda, de •) , ^ • • • . Ipor'Villanneva 
hesa... . }aMonte rub ,0 - | de k Serena. 
Ato de la Culebrilla^ ,' . ! 
dehesa.;.: . . J a ^ s a m o - J 
[ 4 ^ ] 
Puetlos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas. Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Ato del Palazuelo, de 
hesa. 
Ato del Salado, dehesa, 
Ato de Pcdraza, dehesa, á 
Ato de Rasco , dehesa... á 
Ato de Retamiza, dehesa, á 
Ato de Tomilloso, de 
hesa 
Ato Nuevo, dehesa...... i 
Ato Quedo, dehesa ^ 
Ato Quedo, dehesa i ' 
Ato Quedo, dehesa...... 
Ato Quedo, casería 
Ato Tejado, dehesa....... 
Ato Vie jo , dehesa....... 
, rporVillanueva 
• a / V e í a l a W . ^ f j c 
l de la oerena., 
Bienvenida... por Zafra. 
Veláleszar...,-
Moriterubip. 
Cabeza del 
_ * . por Villanueva 
. , fí* , . ,i de la Serena» Moiiterubip, 
Cabeza del 
del Buey.....v 
Torrejon deh por Talavera [y 
R u b i o . . . . j J , Truxil lo. 
Alange por Met ida. 
Tor,reraocha.. por Truxi l lo . 
la Coronada..^por Villanueva 
álcazar..../ de la Serena. 
A V 
Avenoj 
, „. , rpor Villanueva 
a Símela ..-< , . „ 
l de la Serena. 
;;v<i (á P u e r t o de\ ^ 
Avertura ( l a ) . . . . . . . . { ^ C m 2 J ^ Truxil lo. 
A Z 
Azagala, Castillo y E n o á Alburquer-, or B a ¿ ¿ 
comienda J que....... 
Azanchal de la Conta--) , ^ . rr^v-]]n 
, . , Va Don Benito., por 1 ruxilio. 
dora, dehesa j 
A zana á Toledo... por Talavera. 
Azuaga Estafetilla por Llerena. 
[ 4 3 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
AZMcaica á Toledo... por Talavera. 
Azuquen del Corral, de--) á Aldea delv _ .,, 
, x > . >por T n m l l o . 
hesa.... 3 Obispo . . .3r 
Azuquen del Hierro, d e - , ^ .„ 
, >a r raxi l lo . 
hesa... ,. j 
^Zlltail Puente deU por Talavera j 
* " * * " " * I Arzobispo.....X Truxii lo. 
*c^1 ' •• --;7;A ' ".M .^ . , . .»{M«a 
Bacía Zurrones, dehesa, á Orellana o 
á Cabeza ¿gjí Por ^ 1^anueva 
Bachiller, dehesa Buey j de la Serena. 
Badajoz, Ciudad Epis-v 
copal, capital de la Pro- finaliza en ella 
vincia, y Administra-J> la carrera ge-
cion principal de su | neral. 
Departamento . . .J 
Badillo... á PLisencia. 
Bado de Orellanas, de--, , . „ 
, , l a Vilianuevade la Serena, 
hesa. 5 , 
Baladren, dehesa á Xerez de los-) ' ^ £ 
Baluengo, dehesa . j Caballeros.....K 01 3 ra* 
n j , rá Cabeza deh por Villanueva 
ixiliuneo, .dehesa J T, r , , ^ 
\ Buey 3 de la Serena. 
Bando, dehesa á Cáceres,., . • , 
Baños. á JBejar .por. Plasehcía. ' 
Baqueril, dehesa......... á Brozas. .por Cáceres. 
Baquenl de Palacios, de-V / ^ ;. . i l 'mi 
jies3 l a iiscunaí por i nixil lo. 
BnquerilkePela,dehesa, á Orellnna ¡ ? f ^ n u ^ 
id Y sis x loq . . . . . . . . o .^ ló l . . . l de k Serena.:, 
[ 4 4 ] 
Pueblos, Conventos , Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. . de circular. 
Baqueríles de Mezquita,-) / ^ . . . . . . . . . . ^ .„ 
, , f U Almonann.. por I rux i l lo . 
dehesa . . j ; 
Baqueriies de Pusa, de-^á San . Marti al.—, T - •,. -. 1 l . „ f por Talayera., nesa ...J de Tusa J 
Baquerizos y Cortijo vie-^á Cabeza deKpor Villanueva 
jo , dehesa....... .... . . . . . . .) Buey.. . . . I de la Serena. 
Baqueruela, dehesa...... á Brozas......... por Cáceres. 
Barajas á Arena-s por Talayera. 
Barales, casería á las Nayas por Cáceres. 
Barcarota Estafetilla. por Olivencia. 
Barcience á Novés -» « .«. 
T , , f nn i j Spor 1 alavera. 
Bargas. a ioiedo j 
Barquera (la"), dehesa., á Aliseda.......U '. ^ , 
\ i / T. Ipor Cáceres. 
Barquera, dehesa a Brozas. j 
Barquillas de abaxo ó de-) , , ^ , fpor Villanneva 
, , Va la Coronada.i , , 0 
arriba, dehesa i l de la berena. 
Barrado ( e l ) á Plasencia. 
_ , , fá Cabeza deL 
Barrancos, dehesa ) T> XTMI 
' \ Buey. j por V illanueva 
_ fá Puebla de Al - !* de la Serena. 
Barranquillos, dehesa....) ! 
^ \ cocer J 
Barranquillos, dehesa... á Truxillo. 
Barrantes Vilela , dehe-. 
sa. U Brozas por Cáceres. 
Barreros, dehesa.... 5 
Barrillas, dehesa. , á Cáceres. 
Barres, dehesa U'DoL Benito, por Truxillo. 
Batanejo, dehesa J 
_ r .por Villanneva 
B a t e r n o - • a S í m e l a . . . . . . . . | de Ia Serena. 
Barres, castillo... a Toledo........ por Talayera. 
[ 4 5 ] 
Fueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden, de circular. 
Bazagona (Venta de la) , á Almaraz..... Talay era y 
0 ^ y l Truxillo. 
{á y^^rcz de los"^  Caballeros jP01" ^a^ra' 
Be jar, primer Estafetilla^ 
de Castilla la . Viejavá Plasencia. 
agregada á Salamanca.* 
Belén de la Puebla, san--^  
tuario. i 2*1$™ 
Belén de Zafra, santua- j 
rio... J 
gejmez A Fuente Oveo por Villanueva 
1 juna.. j de la Serena. 
, K \ Á Xerez de los-) „ r. 
Jbeltrana, dehesa ^ Caballeros ("P01" ^a"a> 
Belvis, Encomienda^ á Brozas porCáceres. 
Bel vis de la Jara á Talayera. 
•n i • J ™ ' A I c por Talayera y 
JDelyis de Monroy a Almaraz Jr' ... 1 
r l Iruxillo. 
-pi . T Zarza la ma--) . , , 
Benavente, Encomienda.^ ^ |por Alcántara. 
Benquerencia de la Se--» , ^ fpor Villanueva 
va Castuera r , . „ 
rena j 1 de la Serena. 
Benquerencia de Mon-» ^ , 
i , CCartena -y tanches f I i 
Bentosa, casería y de-^á Casas de Don ¡>por Truxi l lo . 
hesa ...J Antonio J 
Bentosüla , dehesa f 1JCabeza ^ n n e T » 
l Buey..... j de la Serena. 
[ 4 6 ] 
Pueblosj Conventos, Santuarios, Estafetas 7 Pueblos Cáxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías 8cc. á que corresponden. de circular. 
Bentoso, dehesa, á Don Benito., por Trux i l lo . 
-r, , rá Xerez de los-» „ ? 
Beranas, casería 2 ~ , vpor Zarra. 
I Caballeros 3 
Bercemuño, granja y de--, , „ .por Talayera y 
>t> i y J a Qropesa J r ™ .n ^ 
nesa J (. I r u x i l l o . 
Bercial, dehesa á Hornachos. 
Bercial, casería y dehe-^á Talayera laCpor Mérida. 
sa 3 Real ) 
Bercial ("Real Casa del)-) á Puente deK ' , 
, , . > a / por lalavera y 
casería y dehesa 3 Arzobispo. y ^ .,, J 
j u ' T . ( I r u x i l l o . Berenga, dehesa a Ja ra y cejo 3 
Berlanga Estafctilla por Llerena. 
Bermejino, dehesa á AlconcheL.... por Olivencia. 
Bernardillas, dehesa á Cáceres. 
Bernui Alto y Baxo, de -) > ^ . j i -n •' y\ lalavera de la Keyna. hesas . . . . . . . . . . . j 
Berrocal, Convento dev — . 
/ ' A I rpor lalavera y 
franciscos Descalzos en ya Almaraz ) ... 
• . ( l I r u x i l l o . 
desierto 
berrocal de García Mar-^ a Arroyo deK > -n vporCa 
tin, dehesa..... j ruerco 3 aceres. 
A Calzada dey por Talayera y 
Berrocaleio . . . . ) ^ Y -n 
; .... . . « I Oropesa .3 I rux i l lo . 
Berzocana de San F u l o , ^ , , ^ 
>a Guadalupe... por i rux i l lo . 
gencio ,3 
Bezedas á Béjar por Plasencia. 
Bienvenida Calías la Lia--» _ ... r ^ r 
na^ v j-Estafetiila.. por Zarra. 
[ 4 7 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Bienvenida ("Santa Ana-) , _ . f- •_ 
i N / j i ra -1 clavera de la Reyna. 
ae^), casería y dehesa.J J 
Biemparada, ConventG^ 
de Franciscos Descaí-Lá Plasencia. 
zos en desierto.............j 
Bod 
por Villanueva 
eguilla de la Serré-") , ^ 
f , , >a Orellana... zuda, dehesa..... 3 
Bodonal. á Siruela. 
Bodonaí, dehesa..... f C*b<** M l de la Serena. 
I Buey J 
Bodonal de Ibór ^aV¿m0ra , lP0 ' : Talavera $ 
\ de la Mata....5 Truxillo* 
Bodonal de la Sierra Cartería.. por Zafra. 
Bodonal de Portera, de -> , TT .. . _ 
jiesa J-a Herguijuela.. por Truxil lo. 
Bojon, dehesa á Alcántara. 
Bolsicos, dehesa ^á Xerez de loS| ^ ^ 
Bolsiquillos, dehesa ..) Caballeros j ^ 0 r a ra' 
-n .,, , . rá Puebla dek 
Bonilla, dehesa....... } „ . / 
1 Prior. vpor Menda. 
Borbollón ( e l ) , dehesa, a San Pedro...,0 
Borox á Toledo por Talavera. 
T> i , fá Xerez de .los> ^ . 
Borregos, dehesa , . J Q ^ j ^ ^ g lpor Zafra. 
Borrico Pardo, dehesa. . á Cáceres. 
Borril de Abaxo ó de-, , T ^ , rpor Villanueva 
» • i j , U La Coronada, j , , " 
Arriba , dehesas / \ de la Serena. 
Borriquillo, dehesa á Cáceres. 
Botas, dehesa á Brozas por Cáceres. 
[ 4 8 ] 
pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Botello, dehesa | Cabal|eros I p o r Zafra. 
Boticojos ( l o s ) , dehesa, á Truxil lo. 
Botija — C a r t e r í a por Truxil lo. 
Bovadilla, dehesa á Jaraíz.... por Plasencia. 
^ / , , . fá Xerez de los-» _ . 
Bóveda, dehesa | Caballeros ;Por Zafra. 
B R 
Brava, dehesa.. á Cáceres. 
Bravera, dehesa. , 0 . . »t ^ 
^ .„ , . ya Salonno por Alcántara. 
Bravenlia, dehesa . . j r 
Bravero ( e l ) , dehesa...|^^^Javera ^a|p0r Mérida. 
Braceros de Abaxo, de-^ 
Braceros de Arriba, d e - ^ a ; 
Hesa { • 
_ / o - i r por V i l l anuéva 
Brazatortas a Siruela J i Í C 
1 de la Serena. 
Brenes a Cantillana ^ 
BeñafSan Miguel de la). I , T I 
Mónasteno de Basilios. | 
en desierto á GuadalcanaL.J 
Brincejo ( e l ) , dehesa... á Zafra. 
Bronco ( e l ) . á Plasencia. 
Brozas Estafetilla por Cáceres. 
Brugel á Cebollav ., 
Brúñetej.. I . . • • • •. á Navalcarnero. 
B U 
Buenaventura. 
Á N a v a m o r -
' \ qüende... . . . . . 
.por Tala vera. 
[ 4 9 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Buenas Bodas, alquería-) , ^ . . . 
, , >a 1 ala vera de la Revna. 
labranza . . . J ' 
Buenavista, dehesa . i a T ^eSura 
l León. [ 
r v j , >por Zarra, T, , , ra Xerez de l o s r Buenos, dehesa...... | c , J 
. rá Fuente deli 
Buen Suceso , santuario.| | por Mérída. 
Bujardillo, dehesa. Xerez de losi ' ¿ Y 
Bujardo, dehesa J Caballeros j Por a ra' 
Büídál lo, casería y.de-Y , _ ... ..... 
, ^ i >a 1 ruxillo. 
heisa......i............•.......•)' 
Burguilla, granja de Ge o á Villar ¿el Pe -po r Tal a vera y 
rónimos... ..3 droso j Tiux i l lo . 
Burguillos Garíéría. . . . . . . . . por Zafra. 
Burguillos á T o l e d o . . . ^ . 
. , L, T % * vpor Talayera. Burujón.., . . a INoves.*........)-
Burra ( l a ) , dehesa. á Jaraycejo Talayera y 
Buszíajan, casa Jahranza;; 4-Noves.......„. • por Talavera, ••' 
Buzalen,,dehesa.;......... .á Hornachos... por M,érida« 
Buzarabajo, casa labran-Y./i, T / . _ , 
í | a INoves por Talayera. 
.r- C A ' 
C^hra ( l a ) , dehesa i , - ^  , ^rTi., 
Cabrera del Vie jo , de j 3 ^ 3 ^ d e l l P ^ Viilanueva 
^ J Buey j de la Serena. 
Cabrero (barrio del) . , , á Plasencía. 
Cabril, dehesa á Monroy....... por Cacere« 
' * ® & m { á S ¿ ; 5 } ^ ^ . : * : 
[ 5 ° ] 
Fneblos, Conventos, Santuarios, Estafetas 7 Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Cabrito, dehesa Cabeza dekpor ViUanueva 
l .Buey J de la Serena. 
ceres, V i l l a , Audien--) 
cía territorial j CaxaVa Truxil lo. 
de la Provincia J 
Cáceres el Viejo, dehesa, á Cáceres. 
Cachafre, dehesa á San Pedro.... por Mérida. 
Cachorrilla á Coria por Plasencia. 
Cachorrilla, dehesa á Ceclavin por Alcántara. 
Cachorro, dehesa.. á Cáceres. 
Cadalso á Gata...... por Plasencia. 
Cadalso Estafetilla por Talayera. 
Caga Lana, cortijo á Zafra. 
Cala. á Aracena ». por Llerena. 
Calabazas....... á Plasencia» 
Calabazas, castillo y de-i / rp. h 
• . /•a JLOlCQO.. . .....•'N 
nesa | .,..J ? _ t r> i u J u ' J rPor J-alavera. Calabera, dehesa a Maqiieda......j 
Calamonte á Mérida. 
Calbos Cides,; dehesa.,... á Brózasv..^..... por Cáceres, 
n IJ j 1. cá Alburquer-r i> J • i Calderas, dehesa... ^ ^ |por Badajoz. 
, 1 , , . rá Cabeza d e h por Villanueya 
Calderuelas, dehesa ^ ^ ^ j i o 
1 Buey J de la Serena. 
Calera...... Estafetilla........ por Talavera.) 
Calera, casería, ..• á Cáceres. 
Cálemela ^ z a ^ a ^eTPor Talavera y 
I Oropesa J Truxillo. 
Calzada de Béjar ( l a ) . , á Béjar por Plasencia. 
Calzadade Oropesa (la). Estafetilla... ^ ^ | ¿ f ^ ^ 
*|.á Plasencia. 
[ s o 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y PueMos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas , Caserías &c. á que corresponden. -de circular. 
"Calzadilla... Cartería por Zafra. 
Calzadilia á Coria.... por Plasencia. 
Camarería " " l a Noves 
Camarenilla, casería j "* '"""Ipor Talayera. 
Cambrillos, dehesa á Toledo 3 
Cambrón 
Cambroncinos 
Camino llano , dehesa... á Cáceres. 
Camino Morisco f Con--) , ^ . 
. , v , v >a Plasencia. 
cejo de) 1 ...J 
Camisones, dehesa........ á Alcántara. 
~ . . . . , , f por Talavera y 
Campana de Aibalat 2.. a Almaraz y Truxillo 
Campana de Brozas, de--^  , r>, 
, s.a v^aceres. 
nesa J •XT-U" 
„ . _ r ... (por V illanneva 
Campanario listaietilla . , ^ 
^ , , , - > , , , l de la oerena. 
Campete de los Caballé-^ 
ros, dehesa. 
Campete de los Rubios, 
dehesa. 
Campete de Vi l l a del 
Rey , dehesa 
>á Brozas por Cáceres. 
r . MI j 1 fá Xerez de los^ c 
Campillo, dehesa ^ Caballeros IP01" Zarra. 
^ -n i , fá Cabeza deU por Villanueva 
Campillo, dehesa 1 ^ ^ 1 o 
l Buey J de la Serena. 
1 Se compone de varios lugares del Partido de Plasencia, que por 
su inmediación tratan unánimes los asuntos comunicados por la Inten-
dencia de esta Provincia. 
2 Es un Concejo compuesto por las Justicias de varios pueblos que 
comprehende el Estado de aquel nombre. 
C SO 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías 6ÍC. á que corresponden. de circular. 
Camp 
Campi 
nes 
Campillo de Deleytosa.. á Almaraz J P ° r Tal'vera ^ 
X Truxulo. 
Campillo de Gómez Nu--) , ^ , 
, , va Cae eres, 
í l O j dehesa................J 
Campillo de la Jara..... ./ del ^'1?°* Ta1fvera 7 
l droso . . . . i Truxil lo. 
Campillo de la Solana,-, , „ ^ 
dehesa ^ }a Berzocana..... por Truxi l lo . 
Campillo de la Vieja,-) , i < ; va Caceres. 
dehesa j 
llodeLlerena(el). á Hornachos.... por Merida. 
lo de los Dura 
r dehesa. 
Campillo de los Ricos 
de Aiuela, dehesa.' J , ^ 
^ • 11 j i T, j >a Caceres 
Campillo del Homo,de-/ 
hesa. 
Campillo de Revuelta, 
dehesa... 
Campillos Oos "), de--) , _ .tt 
, v va Truxil lo. 
besa i j 
Campito de Pedro Men--) , _, 
j i . Va ISrozas.......... porCaceres. 
ciez, dehesa . . . . . . . . i 
r> ^ J -L Fuente de-) ^ r 
Campo, dehesa < Ipor Zafra. 
t- Cantos j 
Campo de Aguas, deo , „ A , 
I 0 >a Brozas por Caceres. 
hesa ) 
Campo de Alánge, de-7'f \ 
jlesa 0 . >a Alange. por Menda. 
Campo de Cebadillas,-) á Xerez de los*> ^ f 
casería y dehesa í Caballeros.. J p 0 r ^ 
Vá Cáceres. 
[ 5 3 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Campo del Sordo, de--), A. , 
>a Alcántara, nesa.... , . . . j 
Campo de Macias y Pa--) , ~ , , j.a Cacares, lomas...... y 
Campofrio, dehesa á Alcántara. } j 
Campomayor en Portu--) ; . . 
gaj | a Badajoz. 
Cámpománés, coto y fá--» , ^ ... , . , 
brica de papel .... }a . 0S" P01 Menda' 
Canaleja de Cantos, de-' 
hésa. 
Canaleja de los Frayles, 
dehesa. 
Canaleja de Martin Pa-
redes , dehesa. 
Candaliia, dehesa........ á Castuera......^^Y^|fntíexra 
• 1 . de la Serena. 
Candelario á Béjar... por Plasencia. 
Candeleda................... á Arenas......... por Talavera. 
n j - i J u fa Xerez de los") ^ c 
Candiles, dehesa < ^ . J^ por Zafra. 
C Cabaliefos.. , . J 
Canduerca, dehesa á Galisteo....... por Plasencia. 
Canchal del Rey, deheo á Hinoiosa dek , . , . 
sa : . . . . . : . . . . . } vaiie' . . . . . ; . .: .}i>or Menda-
Canillas, dehesa á,Toledo por Talavera. 
r . i n i i ^ T • fPor Talavera y 
llanta el Uallo, dehesa, a Jaraycejo ^ Truxil lo 
Canta Gallo á Béjar....... por Plasencia. 
Canta Remondo, dehesa, á Don Benito... por Truxil lo. 
Cantillana, Cartería de 
Andalucía Baxa; agre-
[ 5 4 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas. Caserías Scc. á que corresponden. de circular. 
gada á la Estafeta de-) , ^ „ ^ T. 
£azalla ya Cazalla por Llerena. 
Cantillana, Encomienda, á Aliseda por Cáceres. 
Canto Blanco , dehesa... a Velálcazar....> -yw 
Cañada de la Casa, de-") f ^ i, r T ,1 aniieva 
, >a Orellana 3 de la Serena. 
hesa 3 
Cañada la Zarza, de--), . .„ 
, >a Don Benito., por Truxil lo. 
Cañada Real, dehesa ... á Cáceres. 
Cañadas frias, dehesa.... á Truxillo. 
Caña de Ejoso, dehesa, á Don Benito., por Truxi l lo . 
Caña de la Pila, dehe--* , - , , . 
sa ^a Monterabio.. 
. . . . " * * ' , Cabeza ÓQ] r0r ^ 1^ nuQV!í 
Cañadillas, dehesa . | Buey J de la Serena. 
Cañamero Cartería ,. por Truxi l lo . 
Caña Onda, dehesa ., á Monterubio..J^0,1 yi^ anueva 
\ de la Serena. 
Cañaveral de las Limas. á'Garrobillas... por Cáceres. 
Cañaveral de León \ r 6 J-por Zafra. 
I León. J 
Cañiz á Cebolla por Talayera. 
Caparra, venta á Plasencia. 
Capellanía de Gi l San--* 
chez, dehesa. L 
a Cáceres. Capellanía de Gómez | 
Ñ u ñ o , dehesa J 
Capellanía de las Hajas^a Xerez de los") ^ Zafra 
dehesa i Caballeros 3^0r a 
Capellanía del Quartiilo,-) , _ , 
dehesa . J a á c e r e s . 
[ 5 5 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías Scc. á que corresponden. de circular. 
Capellanía de Villalo--! a Xerez de los-i ^ ^afra 
bos, dehesa 3 Caballeros... Jí>or . a fa* 
Capellanía de Urrale, , cáceres> 
Hernández, dehesa J 
„ .M , c. , rpor Villanueva 
Capilla....*. a Símela.. j , c 
r l de la berena. 
Capilla, dehesa Caballeros^0S}^0r 
Caraquino, dehesa á Cáceres. 
rá Valencia de-j por Badajoz y 
Catba)0 W •- ;Í Alcántara I Alcántara. 
Carbonosa, dehesa á Cáceres. 
Carcaboso á Galisteo | plasencIae 
Cardenilla, dehesa á Jaraíz 1^ 
Cardenillo, dehesa a Cáceres. 
Cardiel.. á Talayera de la Rey na. 
Cardizales HosY dehesa, á La Cumbre ... 
X v , , ' . , i por Truxi l lo . 
Cardizosas, dehesa a Miajadas | r 
, ^ J rpor Villanueva 
Caretas, dehesa a Orellana... ...-> de la Serena-
Carija, dehesa á Merida. 
Carmena....... á Santa Olalla., por Talayera. 
Carmena , dehesa... á Truxi l lo . 
Carmonita á Merida. 
Carneril, dehesa á GalikeQ,.,..f#.5ppr Plgsencia. 
, , , , . rpor Villanueva 
Carneril, dehesa a Monte rub ío . . | de h SexQmt 
^ rá Valencia deV T1 
Carneril ( e l ) , dehesa...| Torres |Por Llerena. 
Carnero de Alforjas, de-i , , 
' Va Alcántara, 
hesa ) 
c s e : 
pueblos. Conventos, Santuarios^  Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas , Dehesas , Caserías 5cc. á que corresponden. de circular. 
Carnero de los Frayleso , . , , 
, , >a Alcántara, 
dehesa 3 
Caritos, dehesa a Xerez de los-» ^ Zari3. 
Caros, dehesa i Caballeros 3 Por a' 
Carranqué... . . . . . á Toledo v Talayera 
Carranza, dehesa,. áPuebla niieva.J^or 
Carrascal , casería > de--^  
hesa y casa de Postasv4 Truxil lo. 
en despoblado > 
Ca^raseal, dehesá;........ á Malparrida... por Plasencia. 
Carfasca^y dehesa.. v.v.... á Zafra. 
Carrascal de Barrantes,^ 
dehesa. .... 
Carrascal de Diego Rol, 
dehesa. 
Carrascal de Herbis, de-
hesa. ,^ 1 10 ' • •: ; r ,* ;: 'n< :' ' f 
Carrascal de los Hitos, j 
- dehesa......... ...J , 
GarrasGal de Perero, de--j / * 1 
-^a Alcántara. 
hesa »;.|.7aM:S . . . . . . . . . . . . .BZonaD » B ^ n ^ 
Carrascal de ^Sanábria,-^ - . -
dehesa. 1 ^ Cáceres 
Carrascal de Vi le la , de { 
'hesa..i...,.........»i.í4.ííi(^1^S . . . . . . . .r .B89íÍ9b «Ui&mBvJ 
Carrascalejo................. á Mérida. 
_ ' fá Vil lar del Pe-> por Taíavera y 
C a r r a s c a l e ) 0 — - { droso........ í T r u x i i b . 
Carrascalejo, dehesa á Truxil lo. 
Carrascal Rubio, deheo , ^ fpor Tala vera y 
sa Oropesa.......{ Tmxül0i 
% Cáceres. 
[ 5 7 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Carrasquillo, dehesa Oballeros 2'aíra-
Carretillas, dehesa á Oropesa f P ^ T a 1 ^ Y 
l T r u x i l l o . 
Carretpna de Guayloba,^ 
dehesa. ! , , 
Carretona de Salor, de-1 Caceres-
' hesa J 
Carriches á Santa Olalla., por Talayera. 
Carrizos, dehesa á Brozas por Cáceres. 
Carbajal, dehesa á Cáceres. 
Carbajito, casería y d e ^ á Higuera la^ 
hesa y Real. ¡ 
Casa alta , dehesa á Fregenal. }por Zafra. 
Casa Blanca, d e h e s a . . . . . ^ d e los 
l Caballeros J 
Casa Blanca, dehesa ^ue^a delpor Cáceres. 
. . i übando > f 
Casa Calda , dehesi á Miajadas por Truxil lo. 
Casa dementa, dehesa . | a„^ i10^0 
l Fuerco. ! ^ , 
á Puebla d ^Por Cáceres. 
Casa Corchada, dehesa,i' „ , , e 1 
l Obando.. 
Casa Corchadilla, dehesa, á Cáceres. 
Casa deCabuzas, casería, á Truxillo. 
Casa de Campo, dehesa, f de IoSlpor Zafra. 
• • . I Caballeros j r 
Casa de Doña Catalina,, _ ... 
dehesa |a T ^ l l o . 
Casa de Entrerios, ca •) , 
sería y dehesa I* Vli3ani3eva ¿Q ^  Serena. 
H 
[ 5 8 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Casa de Galocha, case-) , ^ ... 
/ , . ya i ruxu lo . 
na y dehesa . . i 
Casa de la Arguijuela,-) , _ . rpor Talayera y 
dehesa J . . . . . > S e " e ) o n • { Truxillo. 
Casa de la Bodeguilla,-\ , Qrellana fPor Villanueva 
dehesa.,.., j \ de la Serena, 
Casa de la Coronada,-) , _ ... 
/ Va Truxillo. 
casería.. , j 
Gasa del Ayre, casería., á Cáceres. 
Casa de la Tiesa, deo á Villanueva-j 
. y , , i-, vpor üiivencia. 
nesa ,A j del Fresno....Jr 
Casa del Campo, de-> , , . , ™ .,, 
jiesa r Va Miajadas por Truxi l lo . 
Casa del Chorro, casería-i a Valencia de-> ^ Llerena 
y dehesa.. ) las Torres j 1 
Casa del Escorial, de--» , . _ . fpor Villanueva 
, Va la Coronada. J , , c 
hesa , J 1 de la berena. 
Casa de los Almendros.-) , ~, , _ ... 
, , Va Plasenzuela... por Truxillo. 
dehesa 3 * 
Casa del Rollar, dehesa, á Truxil lo. x 
Casa de muda el Peloo , 
j , >a Caceres. 
dehesa j 
Casa de Torres, dehesa, á Zorita.. . . por Truxillo. 
Casa el Gordo a Toledo por Talayera. 
Casa Herrera , dehesa.... á Mérida. 
Casa la Gorda, dehesa... á Cáceres. 
Casa Quemada, dehesa, á Alange,....... por Mérida. 
Casar (San Benito del),-) 
santuario. f ," 
Casar (San Blas d e O . f CaCereS-
santuario : J 
C S9 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías 6cc. á que corresponden. de circular. 
Casar alto, dehesa... a Alcántara. 
'Casar de Cáceres a Cáceres. 
Casar de Escalona ó dei , ^ XaIavera. 
la Sierra.... .*..•> 
Casar del Romero, de-n . • , . fpor Villanueva 
hesa > Monterablo - { de la Serena. 
Casar de Talavera ó deK , 
>a lalavera. 
Ciego ...•••> 
Casar del Palomero (tier-^ , _ , 
. 1N v U Plasencia. 
ra del) 1 3 
Casarente, dehesa á Montijo * por Mérida. 
Casarum, dehesa á Don Benito, por Truxil lo. 
t 1 . . Á Cabeza del-, por Villanueva 
Casaredonda, dehesa | Buey ^ ^ ¿q la Sei.ena< 
Casarubios del Monte... Estafetilla -» or XalaVera. 
Casarubuelos á Toledo j 
Casas Blancas de abaxo,^ 
dehesa- , Vá Malpartlda... por Cáceres. 
Casas Blancas de arriba, 
dehesa J 
Casas Buenas á Toledo.... por Talavera. 
Casas de Arroyo more-, á Llere. a> 
no, casería.... .......J 
Casas de Belem, W ^ U j ^ y . 
bal i 
Casas de Carrasco, d e - i , cáceres> 
hesa J 
Casas de Casas Blancas,|á Llerena> 
casería í 
Casas de D . Antonio.... á Montanches.. por Truxillo. 
i Véase Aldea nueva del Camino. 
C 6° ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas . Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Casas de D . Gómez á Coria por Plasencia. 
Casas de D . Pedro, á Símela 
Casas de Doña Mencía0 á Cabeza ddí P0/Viüanueva 
dehesa í } Buey í de la SereníU 
Casas de>Yustes, dehesa, á Berzocana por Truxillo. 
Casas de la Pila, casería, á Llerena. 
Casas del Arco, casería, á Calera por Talayera. 
Casas de las Encinas, de-") , 
hesa i a á c e r e s . 
Casas de Lázaro, dehesa, á Brozas por Cáceres. 
Casas del Camino de A y o , 
Ilones, casería / a Lierena-
Casas del Carnero, de--j , 
liesa>t> # | a Brozas... por Cáceres. 
Casas del Castañar á Plasencia. 
Casas del Frayle á Béjar por Plasencia. 
Casas del Hornillo, de-n , 
foQsñ t | a Berzocana.... por Truxil lo. 
Casas de Maes, dehesa., á Monterubio . . ;PT '^"fUeVa 
1 de la berena. 
Casas del Monte á Plasencia. 
Casas de los Hermanos,-» , 
hermitas en desierto..../3 Montanches- Por Truxillo. 
Casas del Puerto de M í o , T fpor Talayera y 
^ e t e Ia J ™ y ™ ) ° i Truxillo.' 
Casas del Teso, dehesa, á Brozas. por Cáceres. 
Casas de Halladas, ca -j , 
sería y dehesa J a Moraleja por Plasencia* 
Casas de Marina Gomezo , ..... 
dehesa | a Caceres. 
Casas de Mlllan.... á Plasencia. 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos CaxaS por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías fice, á que corresponden. de circular. 
Casas de Navas del Rey.|a a^va^ carne j.por Talayera. 
Casas de Rey na..... 
Casas de Rubiales, ca-Cá Llerena. 
sería 3 
Casas de Salobran, casa-) á Navalcarne-% _ , 
, , > i por Talay era, 
labranza i ro...... j r 
Casas de Belbis á Almaraz.. cpo* Talayera y 
\ J. ruxillo. 
Casas de Zart in, dehesa, á Alcántara. 
Casas fuertes de Araya.-j , ~ , 
i r >a Caceres. 
dehesa.,. , . . .) 
Cásasela delHinoial, de--» , ^ . 
. ' l a Talayan por Ca 
hesa j r aceres» 
\ á Cáceres. 
i . . . . . / 
Cásasela del Rivero, de-% á Aldea deK 
t, > ™ - vpor Truxil lo. 
hesa J Obispo, Í=T 
Casasolilla , dehesa ^ 
Casas yiejas, dehesa. 
Casas viejas.. á Cadalso por Talayera. 
^ . i ' A I f por Talayera y 
Casatejada..... a Almaraz i . Trux i l l 
^ . , , , rá Cabeza del-) por Villanneva 
Casateiada, dehesa 1 „ , , 0 
' l Buey J de la Serena. 
Casatejada de D . Pedro-» 
Gut iérrez , dehesa. .. . 
Casatejada de la More - . , ^ _ , 
na, dehesa. Brozas. por Caceres. 
Casatejada de Lorenzo 
Arias, dehesa.. J 
Casería de la V e g a q , 
granja de Gerónimos. . ;a M i a j ^ s . . . . . . por Truxi l lo . 
[ 62 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas pof donde ha 
Granjas» Dehesas, Caserías &c. á que eorresponden. de circular. 
Casillas.. á Cadalso por Talayera. 
Casillas á Coria -» Tj1 
, ^ i por Plasencia. 
Casillas, dehesa a Galisteo } r 
Casillas, dehesa a Don Benito., por Truxillo. 
Casillas, dehesa á Zafra. 
Casillas, casería y dehesa, á Truxil lo. 
Casillas de Don Pedro-) , ^ 
^ , . , , , ya Caceres. 
Carbajal, dehesa.. i 
Casita de Luis Hernan-\ r T» 
. . la Brozas.... por Caceres. 
dez, dehesa.... J 
Casita Martel , dehesa... a Don Benito..-. 
Castañar de Ibór ó dew Qua¿aju e rpor Truxil lo. 
Extremadura.... ...*> 
Castañar, Convento de. 
Franciscos Observan- t ^ , Á w ^ , 
•. , Sa Toledo por 1 ala vera. 
tes en desierto, y de- | 
hesa. J 
Castaño ( e l ) : é . . . . . . á Aracena. por Llerena. 
Castaño, casería y de-sá Xerez de los-» 2;afra 
hesa......*» . . . . . . . . j Caballeros JP 
Castellanos, Encomien-^ Malpar t ¡da_ porCáceres. 
da ) 
Castellanos, dehesa á Talavera de la Reyna. 
Castil blanco a Guadalupe... por Truxillo. 
Castil blanco a Cantillana por Llerena. 
Castil novo, Encomien--» ^ r - . i i i c ^ l a Villanueva de la Serena. 
Castil rubio, dehesa...... á Don Benito., por Truxillo. 
Castilleio Cel"), casería^ , „ r ^ . 
, . ' v Jy l á Brozas por Caceres. 
y dehesa . J 
Castillejo, dehesa.. á Zafra. 
[ 63 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Castilleío, casería y de-') , _ , , . 
' • ' l a ialavera de la Rey na. 
Castillejo de Dueñas,^ 
dehesa. I ' r^' 
s> . •!i • j ^ -i t >a C-aceres. Castillejo de Cruayloba, j 
dehesa J 
Castillejo de Gutiérrez,^ 
dehesa. , A. , 
v i i • J •\ r\ J >a Alcántara. Castillejo de la Orden, j 
dehesa . . j 
Castillejo de la Zarza,-, á Cabeza del-i por Villanueva 
dehesa,... . jBuey ? i " de la Serena. 
Castillejo de Salor, de--» , „ , 
, ' la Caceres. 
hesa / 
Castillo de Alamin á Santa Olalla., por Talayera. 
Castillo de Alconchel,-j , , , , J - ' , 
•,, U Alconchel.... por Olivencia. castillo ) 
Castillo de Azagala, en»-) á Alburqner--» 
comienda y Castillo....} que.. ^ o r BadaÍ0Z-
Castillo de Castellanos,-) á Casas de Don-» _ 
dehesa | Antonio }Por T,:uxúl0-
Castillo de Montalban.. á Toledo por Talayera. 
Castillo de Piedra Buena ,^  a Alburquero B d ' 
encomienda y castillo..! que i^o r a ajoz* 
Castillo de Vaynela á Talayera de la Reyna. 
Castillo Madroñiz, .de-)á Cabeza dek 
hesa } Buey. /porVillanueva 
Castuera Estafetilla........í de la'SerenaV 
Caudilla á Noves. por Talayera. 
Cavdlerito.dehe^ { }por Zafra. ^ Ú£ 
[ 6 4 ] 
pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas , Caserías 6cc, á que corresponden. de circular. 
Cavallerode Farfan, de-") á Xerez de los-» or ^afra 
hesa J Caballeros T^0r a ra* 
Cavallero del Cano, de—j / 
hesa. i á Xerez de los-» r 2- f 
Cavallero de Monjas, ( Caballeros J^01 a ra* 
dehesa J 
Cavalleros, dehesa á Solana por Mérida. 
Cavallos, dehesa.......... á Don Benito..-» ^ .^ 
Cavañas (tierra de) r... á Guadalupe.../^0r U 
Ca vanas de Yepes •) , ^ , , 
„ , , Sa ioledo por Tala vera. 
Ca vanas de la bagra J * 
Cavañuelas^ casería y de-> , ^ . . . „ 
^ Va laiavera de la JKeyna. 
hesa J J 
_ i , „. , fpor Villanueva 
Caveza Arados , a Símela <£ , , 0 
t de la Serena. 
Caveza Bellosa.. á Plasencia. 
Caveza del Agui la , ^e"l,^ Xruxil lo 
hesa 9 
Caveza del Aguila , deO , x7. , , f. 
0 fa Velalcazar. ..-x ^y.,, 
hesa j (por Villanueva 
Caveza del Buey C a r t e r í a . . . , — í de la Serena. 
Caveza Calinda, dehesa, á Cáceres. 
Caveza Gorda, dehesa, á Miajadas ^ ^ 
„ ^ , , . , ^ . Ipor Tmxi l lo . 
Caveza Gorda, dehesa, a Zonta j 
Cavezala Vaca de L e ó n . ^ a ^ ^ ^ U r a ^e|por Zafra. 
í En este Pueblo forman Concejo los de la Abadía de Cavañas, 
al que concurren los Capitulares de todos los comprehendidos en ella 
á tratar sus asuntos manconiunadamente, y por dicho motivo usa la 
Intendencia de Badajoz de este distintivo de (tierra de) para oficiar a 
aquellas Justicias. -
[ « 5 ] 
pueblos, Conventos", Santuarios, Estafetas y Pueblos Gasas por áohdfe ha 
Granjas, Dehesas , Caserías &c. á que -corresponden. de cireuiar. 
Caveza Lobo, dehesa... á Montembio-.i^0/ y^ anueva 
l de la Serena. 
Cavezas Pardas, dehesa, á Galisteo....... por Piasencia. 
TJ i - r o» i fpor Vilianueva 
Cavezas Rubias a Símela . J r . . 0 
1 l de la Serena. 
Rea^ jpor Mérida. 
Cavezas Rubias , dehesa, á Castil Blanco, por Truxi l lo . 
Cavezudos, dehesa < á Cáceres. 
Cavezuela... > , . ,^  i ' r > i >a Piasencia. Cavezuelo o Cabezo....3 
Cazalegas á Talayera de la Reyna. ' 
Cazalla de la Sierra, ES-A 
tafetilia de las prime- , T i 
, A T , / , >a Llerena. ras de Andalucía baxa 
agregada á Sevilla......i 
C E 
Cebolla Estafetilla. por Talavera. 
u n j i, / ^ . rpor Vilianueva 
Cebollera, dehesa a Campanario..Jr . , ^ 
l de la Serena.' 
Cebreros, Vi l l a y Con -^  á S. Martin de^ 
vento de F r a n c i s c o V a l d e Igle-vpor Talavera. 
Descalzos ) sias J 
Ceclavin Cartería por Alcántara. 
Cedillo...... K á Toledo.... „ , 
Cenicientos ; á (Sj¿» I ? " TalaVera-
Centolla de abaxo, de- .^ 
besa. I 
Centolla de arriba, de- | i 1CS* 
hesa J 
•kMonterubio../P0Jryillfueva 
hesa ¡ \ de la Serena. 
[ 6 6 ] 
pueblos, Conventos ^Santuarlosj Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Cerindote á Noves. •) 
Cerralbo de Escalona o-) , „ . . ' rpor Talayera, i i va Cebolla.-..,. ..J , 
de 1 ala vera J 
Cerralbos, dehesa á Logrosan por Truxlllo. 
Cerralbos de la Tiesa,-) , _ ... 
, , >a I ruxu lo . 
dehesa , 3 
Cerro Albo, dehesa á Saucedilla F0* Ta^vera Y 
l Tr i ix i l lo . 
Cerro de Cebadas, de-"j , 
hesa 
Cerro de la Plaza, de--) , _ 
hesa |aEsparragalejo. por Ménda. 
Cerro de la Unción, de-T , ^ , 
, >a Caceres. 
hesa . . . j 
Cerro del Azanche, d e o á Cabeza deK por Villanueva 
hesa j Buey... . . . . . . . .j de la Serena. 
Cerro del Gato, dehesa. áEsparragalejo. por Mérida. 
Cerro del Moro (alias-) 
Sansnsi ó Sierra del D u - Q Mérida. 
que) , coto y casería...} 
Cerro de S. Benito, de--já Puebla de A l 
hesa j cocer. 'porVillanueva 
Cerro Gordo, dehesa,...f Cabeza deli de la Serena-
l Buey J 
Cerro Gordo, dehesa.,., á Herguijuela.^ 
Cerro Gordo de arriba^ á Vil lar de Re- vpor Truxillo. 
dehesa........... . . . j na ..*...) 
Cerro Gordo de Mal--. , , 
garrida, dehesa.... f 1 Caceres' 
Cerro Lobo, dehesa á Hornachos.... por Mérida. 
Cerro Pelado, dehesa... á Miajadas....... por Truxillo. 
¿a Zarra* 
[ 6 7 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. 3 que corresponden. de circular. 
Cerro Verde, dehesa.... á El Campo.... por Tmxi l lo . 
Cerro Verde, dehesa.... á Mérida. 
Cerro Verde de arriba^ . 
j u Va Truxillo. 
dehesa j 
Cervera... Cartería... por Talayera. 
Cervera, casería a Cáceres. 
• ^ ' C H - i UW<|»II^. . iolfdO 
Chacones, dehesa. Xerez de los^ 
Chaconitos, dehesa.......j Caballeros. 
Chamorra, dehesa f Segura de 
1 León. ,.... k 
Chanca de Becerrií, de-^ 
hesa. 
Chanca del Conde, d e - ^ f " ^ IoS 
hesa. | C^alleros.. .J 
Chanquilla, dehesa J 
Chantre ( e l ) , dehesa... á C a s t u e r a . p o r Villanueva 
Chaparral, dehesa........ á Zalamea......! d© la Serena. 
Chaparral, dehesa á Zafra. 
Chaparral, dehesa......... á Hornachos.... por Mérida. 
Chaparral de Peluca, de-, á NavalmoraU por Talayera j 
hesa.. de la Mata....i Truxi l lo . 
Chaparro, casa l a b r a n z a . ^ ^ " ^ " ^ <Íe|por Zafra. 
Chapinería. . . . . . ^ ^ ^ ^ o r T ^ v ^ . 
Charca de Lancho, de-^ 
hesa. i r 
Charca del Marques, de- ja Caceres-
hesa J 
[ 6 8 ] 
póeblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos -Caxas por Jonde ha 
Granjas/Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. • de circular. 
Charca de Topete, de-> , 
, >a Caeeres. 
hesa 4,..'Ji-..;'.v a . . . . 
Charco del Conejo, de^ , A T / 
hesa., ñ r ^ T * ™ : - -
Charco Hondo/dehesa, á la Coronada.iP7Tn[anUeVa 
I de la Serena. 
Cheles á Alconchel por Olivencía. 
Chillón á Símela... por Víllanueva 
Chínoso, dehesa....... á Monterubío..j de la Serena. 
.o , . ^ , . va Xerez de los-) ^, r 
Chiota, dehesa J ^ , v Ipor Zarra. 
•' mi | Caballeros. . . .) • 
Chistes, deliesal á Serradilía..... por Plasencia. 
Chorrero, dehesa á Zafra. 
Chozas de Arroyomoli--) , „ , . 
^ , ^ / >a Casarubios...^ nos o de Canales.... i . ] 
Chozas de Talayera...... á Calera. ^por Talayera. 
Chueca a Toledo**. 
, , , ; fpor Víllanueva 
Ciegael Viento, dehesa, a Orellana...... J . , c 
|_ ue la ijeiena. 
Cijara, dehesa á Castil Blanco, por Truxillo. 
Cilleros j . EstafetiUa........ pctf Plasencia. 
Chitada, dehesa á Cáceres.. 
Cinto de las Coronillas,-v á San Martin de-j 
dehesa j Pusa. Cpor Talavera. 
Ciruelos ó Cinolillos.... á Toledo,.^ 3 
C L 
Cía vería ( l a ) , Encoo , . w ) 
mienda | a Alcántara, 
[ « 9 ] 
Poeblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías Scc. á que corresponden. de circular, 
Clementilla, dehesa....... á Alcántara. 
C O 
Cobacha ( l a ) , dehesa., á Cáceres. 
Cobacha, dehesa •> , ^ ... ^ . . . , , Ir imilG. 
Cobaleda , dehesa j 
Codocera ( l a ) . . . .^a^^^Ur^Uer |por Badajoz. 
Cogolla alta, dehesa..... á Velálcazar....^por Villanueva 
Cogolludo, dehesa, á Orellana i de la Serena, 
Cohombral, dehesa á Alcántara. 
Colmenar, á Béjar.. por Plasencia. 
Colmenar de Arroyo á Navalcarnero. por Talayera. 
Colmenarejo de Escoba--^ 
res, dehesa. >á Cae res 
Colladillo, dehesa. j 
Collado ( e l ) , dehesa..J 
Collado. á Jaraíz.... por Plasencia. 
_ . , . fá Fuente deh , , / . , 
Concejo, dehesa J Maestre jpor Menda. 
Concejo de lo Franquea -> , -p., 
^ ' ^ la Plasencia. 
Concejo Real de la Ma-^a NavalmoraKpor Talayera y 
ta1 i..*»... ...éj de la Mata....3 Truxil lo. 
. , , • - / -rr t n rpor Villanueva 
Coneieras, dehesa.. a Velalcazar...^ , , c ' l de la berena. 
i Es un pueblo arruinado que tuvo el título de Santa María de ía 
Mata; conserva su Iglesia con el mismo nombre y Casa Consistorial, 
donde celebran sus Juntas Navalmoral, la Peraleda , Mülanés y Tor-
viscoso, siendo comunes las tierras de su término entre los quatro ex-
presados pueblos. 
[ 7 ° ] 
pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías 6cc. á que corresponden. de circular. 
Conejeras, dehesa.........-^á Xerez de los-i ^ £ 
Conejerías, dehesa.*.. Caballeros jí)or a ra' 
Conejero > dehesa á Alcántara. 
Confrentes y Sanabria,^ 
dehesa* ' á Xerez de los-. ^ ^ 
Confrentes de Silva, de- [ Caballeros.. . . /^or a fa, 
hesa J 
Conquista (Zarza de la)* á Herguijuela.. por Truxi l lo . 
Contienda ( l a ) , dehesa . | a^^^g^g ^OS}por Zafra. 
Contreras, dehesa á Don Benito., por Truxi l lo . 
Córalas , dehesa...* -) , 
^ , ¿ >a Caceifes. Corajillas, dehesa.^..^.J 
Corchito de Id Indiana,-» á Cabeza del-jpor Villanueva 
dehesa . . . . . j Buey I de la Serena. 
Corchuela ( l a ) , dehesa.-* 
Corchuela de GüaylobaAa Cáceres. 
dehesa.......*..,...>,.,.>) 
Corchuelas ( l a s ) á Plasencia. 
Corcha ( l a ) , dehesa.... á Alconchel.... por Olivencla. 
Cordobilla á Mérlda. 
Coria, Ciudad Episco-^ „ „ ™ 
« j i T> • v J-listareta por Plasencia. 
pal de la Frovindia^».*..) r 
Cornicosillo , dehesa..*... á Velada por Talayera. 
Cornocalejo, dehesa á Garcías- por Truxillo. 
Corral Blanquillo,dehesa, á Cáceres. 
Corral de Alraaguer..... á Toledo.* > 
Corral de Vacas, deheo á Santa Ana deCpor Tala vera. 
sa. i Pusa. ) 
Corralejo, molino. á Oropesa . . . . . . . ^ 
[ / O 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por doride h» 
Granjas, Dehesas , Caserías Scc. á que corresponden. de circular. 
Corralillos, dehesa a Plasencía. 
Corral nuevo, dehesa... á Cáceres. 
Corralón, dehesa a Aceuchal por Mérida. 
Corral Rubio, granja de") , „ T , 
Gerónimos y dehesa....iaToledo-- — Por Talayera. 
Corral Rubio, dehesa.. J á APu^nte del) por Talavera y 
t Arzobispo, y „ 
Corrochanas, dehesa..^, á Oropesa 3 J-mxilIo. 
Corte de abaxo, dehesa. 
Corte de , Várgas , de-
hesa. 
Corte de la Berrona, de- f ¿Q loslpor Zafra, 
hesa. Caballeros ^ 
Corte de Lázaros, de 
hesa... -
Corte de Cochino, de-% , 
| a Malpartida... porCaceres. 
Corte de Peleas á Almendralejo. por Mérida. 
Cortegana á Aracena por Llerena. 
Cortijo ( e l ) , casa X*-^ 
branza i a •*-alavera de la Rey na. 
Cortijo, Encomienda y-j 
dehesa. ' Cáceres 
Cortijo de la Encina, de-j 
hesa.. J 
Cortijo del Conde, ca--) , 
„ / ' >a Llerena. sena j 
Cortijo del Conde de^ , , ^ 
Canilleros, casería }a laS N a V a S P o r Caceres' 
Cortijo de los Fresnos^ á Valverde de-» 
dehesa / Leganés /Por 01Ivencia-
[ 7 0 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías 8cc. á que corresponden. de circular. 
Cortijo de Orellana. de > , , T ^ , 
' ya las Navas..... por Caceres. 
hesa . . . .) • 
Cortijo de San Isidro,1 , „ . _ . „ 
S U Zonta... por Truxii lo. 
casería 3 * 
Cortijos y Zanganillos,^ 
dehesa. • , Q^ceres 
Cortinas del Roxo, de- j 
hesa J 
Costantina, Estafetilla de-. 
Andalucía baxa agre-Lá Cazalla por Llerena. 
gada á la de Cazalla...) 
CotoMillo, dehesa.... A T * * * * H p o ' Méli<la' 
T Maestre > 
C o v e ) a - U T p l e d o . ' 
Cpor Talayera. 
Covisa 
C°Vf' I " » ? " ' • ^ • l á Calera, 
blado y dehesa .....J 
Cozuela, dehesa........... á Coria,,,..,..... por Plasencia, 
C R 
Crespos...... á Cebolla........-, . _ 1 ^ . r , . i >por Talayera. 
Cnsmundo a Maqueda j / 
Cristina á Guareña por Truxii lo. 
Cristóbal a Béjar por Plasencia., 
C U 
Cubas á Toledo... por Talayera. 
Cubillana, dehesa á Cáceres. 
Cubillana (nuestra Se-j 
ñora d e ) , santuario y Va Mérida. 
dehesa ..> 
Pueblos, Con^íntos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías 6cc. á que corresponden. de circular. 
Cubi l los , dehesa.. á Brozas por Cáceres . 
Cubi l los , dehesa.. ^ R e y ^ ^ <ÍeI}por Badajoz. 
Cubi l los , dehesa -v , 
n u. J t, >a T r u x i l o. C u b o , dehesa... j 
C u b o , dehesa... á Cáceres . 
Cuencas.. . f Fuent:e 0 v e ' l P o r V i l l amieva 
1 juna i de la Serena. 
Cuerva. á Toledo. por Tala vera. 
Cuesta mala , dehesa á Orel ja na 
Cuesta mala, dehesa f Cabeza ¿ e l l p o r Vi l lanueva 
l Buey. j de la Serena. 
Culebras, dehesa á la Coronada.J 
Cumbres alcas 
Cumbres baxas. 
Cumbres del medio ó de yk Fregenal por Zafra. 
San Bar to lomé. j 
Cumbres mayores J 
D A 
Daramaza, dehesa á Toledo por Talavera. 
D E 
Dehesa de abaxo, dehesa, á Fregenal por Zafra. 
Dehesa de abaxo, dehesa, á Aceuchal ^ 
Dehesa de abaxo, dehesa.-) , A1 . . . I 
Dehesa de arriba, dehesa.}" Almendrale)0- !>Por Meí lda -
Dehesa de arriba, dehesa, á Aceuchal J 
Dehesa de las Yeguas.> 
dehes, i . > M t ó d , . 
Dehesa del Rey , cjseria> á Xerez de los-» 
y dehesa ) Caballeros. . . . í P 0 1 Zafm-
K 
[ 7 4 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Dehesa de San Benito,-) JL , 
, , / , ^ rpor 1 alavera y 
dehesa. Va üropesa V Truxillo 
Dehesa Nueva, dehesa. 3 
Dehesa Nueva, dehesa, á Zafra. 
Dehesa Posia, dehesa.... á Garrobillas... por Cáceres. 
Dehesas del Duque, de-j 
hesa. vá Galistec. por Plasencla. 
Dehesas Viejas, dehesa.3 
Dehesijo de Don Gon—j 
zalo Ulloa, dehesa. 
Dehesijo de Doña Juana 
Ulloa, dehesa. 
Dehesijo de Grande Ma-
yoralgo, dehesa. 
Dehesijo de Mari-Gar-
cía, dehesa. 
Dehesijo de Obando, de-
hesa. 
Dehesijo de Pereros, de-
hesa. 
Dehesijo labrado, de-
hesa. 
Dehesijos de Galarza, 
dehesa. 
Dehesijos de la Enjara-
da, dehesa. 
Dehesijos de Pedro Rol, 
dehesa 
Á Cáceres. 
rá Segura de-* 
Behesilla ( l a ) , dehesa, j ^ ^ " " | por Zafra. 
Behesilla ( l a ) , dehesa, a Solana por Mérida. 
[ 7 5 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas , Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Dehesilla ( l a ) , dehesa, á Cala monte... por Mérida. 
^ - , , . rpor Villanueva 
Dehesilla ( l a ) , dehesa, a Monteriibio.. | de ^ Serena< 
Dehesilla ( l a ) , dehesa, á Garrobillas... por Cáceres. 
Dehesillas de Fuente del^ 
Maestre, dehesa. L 0 rpor Talavera y 
Dehesillas de Peñitas, ¡ 0? * l Truxil lo. 
x dehesa J 
Dehesita , dehesa á Brozas por Cáceres. 
~ , . , t Á Segura dev ^ f 
Dehesita, dehesa / |por Zaíra. 
Deheson del Encinar,-. , n rpor Talavera y 
, . La vJropesa.. ) ^ M I 
dehesa j r | Truxil lo. 
Deheson de los Girones,. , ;por TaiaVera. 
dehesa..........— i 
Deheson del Robledo. , por Talaveray 
d e h e s a 5 , . Truxil lo. 
Deleytosa.... a Jaraycejo 
Descarga María á Gata por Plasencia. 
Desierto de la Quebra^ 
da, casas de Ermita Cá Montanches,. por Truxil lo. 
&os J 
D I 
D íaz , dehesa ^ 
• ' I á Xerez de los-j ^ c 
D O [ Cabal le ros . . .>0rZaf r í , • 
Domingo A b i l , dehesa.J 
Domingo Pérez..... á Santa Olalla., por Talavera. 
Don Alvaro a Mérida. 
[ 7 6 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde lia 
Granjas, Dehesas, Caserías fice, á que corresponden. de circular. 
D o n Benito Estafetilla por T r u x i l l o . 
D o n G i l , dehesa.... f Torrejon d e W Talavera.y 
l K a DIO i T r u x i l l o . 
D o n Juan , dehesa........ á Á lconche l . . . . por O I i vencía. 
D o n L l ó r e n t e , dehesa...-. 
D o n Rodr igo, dehesa, i / w . 
•n» 13 j • MI j r. >a D o n Benito., por 1 r ux i l l o . 
D o n R o d n g u i l i o , dehe- j r 
sa 0. J 
D o n T e l l o , dehesa á Mér ida . 
D o n V i d a l de abaso Po-v 
sio, dehesa. \ , ... T 7 . j . , •« >a I orremocha. por I rux i l lo . 
D o n V i d a l de arriba L a - ¡ r 
brado, dehesa j 
D o ñ a E l v i r a , dehesa.... á Zafra. 
— TÍ (á Fuente Ove-Ti por Vi l l anueva 
Dona Rama . y , , „ 
l juna.. j de la Serena. 
D o ñ a Teresa, dehesa á Lobon. por M é r i d a . 
Dos Barrios. á Toledo por Talavera, 
Dos Curatos, dehesa.... á Brozas......... por Cáceres . 
D u r a n , dehesa á Cáceres . 
•c-.. , v , ^ rpor Villanueva 
Ü id i l i o , dehesa a Castucra , . „ 
1 l de la Serena. 
Ejido del Machado, de--, , . , , 
hesa \ ^can£ara-
Ejido de Malhincada, de--) , _ rpor Talavera y 
I3 0 r 0 P e S a - — { Truxillo. 
Ejido de Parras, dehesa, á D o n Benito.,, por T r u x i l l o . 
[ 7 7 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde íia 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Ejido Patero, dehesa 
Ejidos L a b r a n t í o s , de-Cá Brozas... por Cáceres. 
hesa •••3 
- E L M ühtAh ~ "*'\ '^'P • i „_ 
El A g u i l a , dehesa á Torrecillas... por T r n x i l l o . 
E l A i j o n , dehesa á Galisteo por Plasencia. 
E l Ai jon de abaxo, de-") , 
, ; >-a i " la sen cía. 
hesa... ..J 
E l A i jonc i l l o , dehesa.... á T r n x i l l o . 
E l Alamo á Casambios... por Talayera. 
T 7 i AI , , ' ™ <- u- Cpor Yi l lanueva 
E l A l a m o , dehesa a Monterubio..< , , 0 
C de la Serena. 
^ „, , , , fá Villanuev-a-) ^ r 
E l Alcornocal , dehesa...| ^ Fresno | ^ o r ^l lvencla-
El A l g o d ó n , dehesa á Coria por Plasencia. 
E l Almadén ? dehesa á Alange por M é r k k . 
E l Almendra l , dehesa... á Toledo por Talayera. 
E l A lmendr i l l o , deke-") , , , r.,, 
>a Monroy por Caceres. 
Síl»• * *«••••••«•••••• • • • ••••«•• «• 
E l Al lozar , labranza á Talayera de la Reyna. 
E l Arco ( v i l l a d e l ) á Garrobillas... por Cáce re s . 
_ . . . (á Puebla de A1--4 por Vi l lanueva 
E l Ar rec i r é , dehesa < > , , r 
l cocer i de la berena. 
E l Aza jn i , labranza á Talayera de la Reyna. 
E l Azanche, dehesa á Castil Blanco, por T r n x i l l o . 
E l Balillo de Sierra C a - i á Fuente del-) ' / • t i j i, Y - K X ^por M e n d a . 
brera, dehesa 3 Maestre 3 
E l Barranco, dehesa f á P u e b l a d e A l . p o r y i l l a n u e v a 
L cocer j de la Serena. 
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pueblos, Conventos 9 Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. a que corresponden. de circular. 
Á Cabeza deK 
El Barranco, dehesa | Buey -'por Villanueva 
El Bercial, casería y de -, , n l.» \ ¿e la Serena. 
' J la Casto era J 
hesa . . - i 
^, , , T , fá Calzada de-j por Ta la vera y 
El Berdugal, dehesa.....^ ^ .,, 
' l üropesa 3 Truxi l lo . 
fá Arroyo deK 
E l Berrocal, dehesa | plierC0í j-por Caceres. 
_ „ , , , ' r \ u rpor Villanueva 
El Bohonal, dehesa a Orellana l l 
i. de la Serena. 
E l Bohonnl de Portera,-, , h c pQ¡ TruxiUo_ 
dehesa .) 
El Borril , dehesa á Alange por Mérida. 
/ . i rpor Talayera y 
El Bote, dehesa a Almaraz ^ r ^ 
' l I r u x i i l o . 
El Bravo á Cebolla por Talavera. 
E l Bueyeril de Cljara,-,, Castii por Trux.llo_ 
dehesa ..•) 
E l Odbin Ao ó baxo,,, Toledo poi. Tiilavera_ 
dehesa J 
á A l d e a deK 
El Campazo, dehesa J 0b¡s l 
El Campillo, dehesa. a Ruanes. j r 
E l Campo (lugar del), á Miajadas J 
El Campo, dehesa á Cáceres. 
fá Vil lar del Peo por Talavera y 
El Campo, dehesa J , r ^ ... 
r ' t droso J 1 ruxillo. 
^ , _ , . fá Fuentes de-> _ i 
E l Campo, dehesa j ^eon |por Zarra. 
E l Campo de Portera,-) , TT .. . ^ 
dehesa | á Herguijuela.. por Truxillo. 
[ 79 ] 
Pueblos, Convenios, Santuarios, Estafetas 7 Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías fice, á que corresponden. de circular. 
El Campo de Ramos,-) i fPor Tal a vera y •, , >a jL/eleytosa < ^ ... dehesa . j ' l i i u x i l l o . 
El Canchal, dehesa ra Ribera de l | Méiida. 
\ Jrresno J 
El Cancho, casería á las ISlavas..... por Cáceres. 
•pi ¿ rá Segura de-v 
Ül Canto, cortiío J T & 1 
' (. JLeon. 
El Caño , dehesa ra Higuera h . 2afra> 
1 Real. 
El Carbajo, casería y d e ^ á Xerez de los 
hesa. J Caballeros -
El Carneril, dehesa ^ R ^ l ^ ^  ^^P01 ^ r ^ a » 
-c-i r> - i i i ' ^ fpor Víllanueva 
Üi Carneril, dehesa a Castuera -i n , 0 
l de la Serena. 
El Carneril, dehesa.. á Toledo por Talayera. 
El Carneril alto y baxon , ^ , , , ^ 
dehesas ., } * Tíllaverade la 
El Carneril de Iroba,^ 
dehesa. I , ^ ... 
r i n , ~ • Va I rux i l lo . 
El Carneril de Zamon- j 
tana, dehesa J 
El Carneril de Ruecas,•) , , r , . . . fpor Villanueva 
, , ya MadngaIe ¡o . J r , , ^ 
dehesa j ü ' t de la Serena. 
El Carnerilejo de Marta o , , ^ , ^ 
dehesa ' | a la Cumbre... por Truxil lo. 
E l Carnerilon, dehesa... á Truxillo. 
E l Carnerito, dehesa á Brozas. por Cáceres. 
El Carpió á Toledo. por Talayera. 
El Carpió, molino., á Mérida. 
El Carpió, dehesa á Truxillo. 
[ S o ] . 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas , Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
E l Carrasco,, dehesa...... á Lobon por M é r i d a . 3 
E l Casaron, dehesa á C a m p a n a r i o . . i ^ f Y^ÍanUeVa 
l de la berena. 
E l Casaron de Pilas, de-> á Aldea dek _ .,, 
hesa > Obispo } p o r T r u x . i l o . 
E l Castil lejo, dehesa ^ p ^ s ^ 3 ^e^|por h e r i d a . 
E l C a t a l á n , dehesa....... á Orellana. fpof Vi l l anneva 
l de la Serena. , 
E l Cavecito, dehesa..... á Zafra. 
E l Cavezon, dehesa á Galísteo,, por Plasencia. 
E l Cavezon, dehesa..... á T n i x i l l o . 
E l Centenillo, casería á Nava.lmora!> por Tala vera y 
dehesa . . . . . i de la Mata . . . . j T r u x i l l o . 
E l Cercado, dehesa,».. . . á Llercna. 
E l Cerro..... . . . . . á Béjar por Plasencia. • 
E l Cerro de los Hoyos,-) , , ^ , ^ • .„ 
J VA. la Cumbre . . . por i n i x i l l o . 
dehesa ) 
E l Chaparral alio y ba-^ . . ^ , 
, , •' va lalavera de la Keyna. 
x o , dehesas . . i . 
E l Chaparra l , dehesa. . . .^de^usam0ra^|Por Talayera. 
E l Chaparral , dehesa.... á Orellana •» por Vi l lanneva . 
E l Ch iquero , dehesa..... á Monterubio .3 de la Serena. 
E l Cincho, dehesa,...,,., á Mon t i j o . . . . . . . por M é r i d a . 
E l Coco , dehesa..,.. á el Campo. . . . por T r u x i l l o . 
TM • J t. ' ^ n CPor Vi l lanueva 
E l Coneio, dehesa a Orellana \ , . 
' l de la Serena. 
E l Conejo, dehesa. á Brozas por Cáceres . 
E l Corcho, dehesa.. á Alconchel í ^ 0 r 
' l cía. 
[88 3 
Pueblo?, Conventos, Saníuaríos, Estafetas 7 Pueblos ©aras por donde ha 
5*r3n)as' Dehesas, Caserías &C. á que corresponden. de circular. 
E l Cornocalejo, dehesa., á Orellana J P ^ V ü l a n u e v a 
l de Ja Serena. 
E l Coso, dehesa á Brozas por Cáceres . 
E l Co tan l l lo , dehesa. . . . | á R ™ a V e r a l a | p o r M é r i d a . 
E l Cotan i l lo , dehesa á Castuera íPor Vi l lanueva 
c de la Serena. 
E l Cotani l lo , casa hn , _ . . . „ 
branza } * Talavera de la Reyna-
E l C o t o , casería y de--, á Xerez de los) 
liesa J Caballeros.. . Í p 0 r Z a f r a -
E l C o t o , dehesa á Castil Blanco.. 
E l Criadero, dehesa. f Casas-de Don tpo r T r u x i l l o . 
1 Antonio . . . ) 
E l Criadero, dehesa f J 0 ^ T n dehPor Calavera y 
1 Rubio . J T r u x i l l o , 
E l Cubilete á Toledo. por Talavera. 
E l Cuchi l l a r , dehesa.... á Hiolobos, por Plasencia. 
E l Dehesijo, dehesa á T r u x i l l o . 
E l Descansadero, dehesa, á Jarayce)o . . .4por Talavera >r 
\ T r u x i l l o . 
E l Descortezado, dehesa, á Castil Blanco, por T r u x i l l o . 
E l Echa, dehesa á Jaraycejo . . . . Jp0i Ta]avera Y 
' X T r u x i l l o . 
Elechosa 4 Siruela... y¡! 'aouev« 
\ de la Serena. 
Elechoso, dehesa á Almohar in . . . por T r u x i l l o . 
E l Eg ido , dehesa á Malpart ida. . . por Cáceres . 
E l Empagado, dehesa... á D o n Benito., por T r u x i l l o . 
E l Encin, dehesa á Galisteo. por Plasencia. 
E l Encinal, dehesa á Llerena. 
[ 8 3 ] 
Pueblos ^ Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías fice. á que corresponden. de circular. 
El Escobar, dehesa á Mérida. 
E l Escurial á Miajadas por Truxi l lo . 
E l Esparragal, dehesa.... á Escalona ^ , 
• p t t - i - i • , , ' i i Vpor iaiavera. E l Espinar, dehesa a loledo j 
E l Esíillero, dehesa á Oropesa { ^ T r u s i l l o ^ ^ 
E l Extremo, dehesa á Villagarcía. por Zafra. 
E l Gamero, dehesa á Guareña por Truxil lo. 
« i i i ra Oalzada de*) i - r . i 
E l Gamomtal, dehesa...< A i Por -iaiavera y 
l Oropesa. > ^ ^ ^ . ^ ' 
E l Guadaperal, dehesa., á Oropesa. 3 
E l Guadaperal, dehesa., á Aledellin. 
E l Guad.iperalon, dche-^á Aldea del | 
sa . J Obispo. ^por Truxillo. 
E l Guijarral de Marta,-) , , ^ , 
, , la C u m b r c J 
dehesa í 3 
E l Gui jo , dehesa á Brozas or Cácere 
E l Guijo, dehesa á Malpartida...j"^0r aceres' 
El Guijo de Valdetorres,-) , ^ ... 
, . ' va Guarena por I rux i l l o . 
dehesa j 
E l Ginjo , dehesa.... á Oropesa > ^ , 
' , ^ , , T 7 por 1 al a vera y 
^ , ra Galzada dev _ ... 
E l Gordo J ^ ( I m x i i l o . 
(. Oropesa 3 
E l Haba!, dehesa á Torrecillas... por Truxi l lo . 
-n TT -i , , . , rpor Ta la vera y 
El Hato, dehesa a Almaraz < ^ .,, 
I I r ux i l l o . 
21 Herradero, dehesa.... á Truxi l lo . x 
E l Hierro, dehesa á Alconcheí por Olivencia. 
E l Hiño j a l , dehesa....... á Torremayor.. por Mérida. 
E l Hinojo, dehesa / Cabeza deKpor VUlanueva 
} \ Buey.. I de la Serena. 
Convento de Granéis- [ , ~ 
eos Descalzos en de- ^ G a t a ' por Plasencia. 
[ S 3 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios,- Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que coiresponden. de circular. 
El H i nejo , dehesa á Mérída. 
E l Hi to , dehesa á el Campo..,. 
E l Hito de abaxo, den , . tpor Truxillo. 
hesa..., } a Zonta.,... . . . J 
El Hocino, dehesa á Truxi l lo . 
El Hoyo á Maqueda. por Talayera. 
E l Hoyo áSiruela í P ^ y ^ n u e v a 
l de la Serena. 
E l Hoyo (Montcceli de),^ 
Convento de Francis 
eos Descalzos en de 
sierto J 
E l Hornillo, dehesa á C a m p a n a r l o . i P 0 / ^ 1 " 1 ^ 
í- de la Serena. 
El Hornillo, dehesa á Torremocha.. por Truxil lo. 
E l Huevo, dehesa á San Pedro.... por Mérida. 
E l Ibañejo, dehesa á Zorita por Truxil lo. 
El Jamuco, casería á Villagarcía... por Zafra. 
El Jarin Grande, dehe-> , _ ... 
sa. r lmxiil0-
El Machad, dehesa á Orellana f o ; y ^ ™ ^ 
- I de la Serena. 
E l Manantial, dehesa.... á Bienvenida... por Zafra, 
E l Mcmquillo, dehesa... á C a m p a n a r i o . . ^ " T 1 1 ' 3 ™ 6 ™ 
l de la Serena. 
El Marojuelo, dehesa... á Escalona por Talavera. 
El Membrillo, dehesa.... á Monroy por Cáceres. 
El Mesto, dehesa á Monterubio..-. por Villanueva 
El Milano, dehesa á Velalcázar....} de la Serena. 
El Millar de la C a s a r á Puente dekpor Talavera y 
dehesa J Arzobispo j Truxi l lo . 
[ § 4 1 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. que corresponden. de circuiar. 
E l M i l l a r de L i e b r e s , d e - ^ á Valencia de-» por Badajoz y 
hesa.... 3 Alcántara . . . , . . ) Alcántara . 
E l Mil larejo , dehesa..... á la Coronada. |por Vi l l anueva 
E l Millarejo , dehesa á Orellana 3 de la Serena. 
E l Mi l l a re jo , dehesa V ' i i -r i 
va Toledo por Talayera. 
E l Mol in i l lo 3 1 
^ , , , í : v rá V i l l a r del Peo por Talayera y 
E l Monte , dehesa. < , Y rV .,, 
' l droso > i r u x i l l o . 
E l M o r a l , dehesa á Zafra. 
E l M o r o alto, dehesa....^1 'DOn}por T r u x i l l o . 
E l M o r o q u i l , dehesa..... á T r u x i l l o . 
r ^ /por Vi l lanueva 
E l Mortero , dehesa a Orellana \ , , 
v de la oerena. 
E l Morueco , dehesa á Miajadas 
_ , , fá Aldeanueva! r r 
E l N a b a . 0 . dehesa { de Centeneril. \ m T ™ x , l l o . 
E l N o v i l l e r o , dehesa.... á G u a r e ñ a . . . . . J 
E l N o v i l l e r o , dehesa.. . á Alconchel . . . . por Olivencia. 
E l Orco , dehesa á Plasen.nela.., ^ ^ . ^ 
E l Orco , dehesa. a Torremocha.J 
E l Origen , dehesa. á C á c e r e s . 
E l O r t i g a l , dehesa á Alange.. . por M é r i d a . 
E l Otero á Cebolla por Talavera. 
E l Palacio, dehesa á Alange. por M é r i d a . 
E l Palacio, dehesa 1 á Barcarota por Olivencia. 
E l Palacion, dehesa á Herguijuela. . por T r u x i l l o . 
E l Palacito , dehesa f ] . , .. A r J -
-n, -r» , i , , l a Monn io por Merida. 
Üí ra lazueio , dehesa 3 - • 
i Es villa despoblada: su Justicia, que reside en Barcarola, se 
compone de Alcalde Itíátoi- y Guardas. 
[ 8 5 1 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &p. á que corresponden, de circular. 
E l Palazuelo, dehesa.... á Jarayceio.. 1 al a vera y 
' i I r p x i l l o . 
E l Palazuelo, dehesa.... á Ve la lcázar . . . . i ^0 , r ^ 1 ^ n u e v a 
l de ia berena. 
E l Palazuelo de a r r iba , , _ ... 
, , l a I r u x ü l o . 
dehesa j 
E l Pardal,- dehesa á Jarayceio «P?.^ '^a^vera Y 
.EDiioívi loq ,.ncfjo-.l K .. ' . I 1 ruxilJo. 
E l Par ra l , dehesa.........:., á S a u Vicente . ^ac^^0Z ^ 
i A lcán ta ra . 
E l Pasaron, dehesa á T r u x i l l o . 
E l Peladillo .dehesa 
por Tala vera. 
E l P e ñ ó n , dehes.i á San V i c e n t e . i ^ T i ^ ^ ' ^ i 0 2 f 
\ Alcántara . 
E l P e ñ ó n , dehesa á la Coronada..i^T y^ n^uev a 
l de la Serena. 
E l P e ó n , dehesa.. á Garrobillas.. . por. Cáeercs . 
E l Pez, dehesa.. . . . . . á Alconchel...... por Oiivencia, 
E l P i c ó n , dehesa.., p A r r o j o ^t^") por (Q^ceres> 
C Puerco j 
E l Pie de Gibraozo, de-> , , ^ , - • ... 
, va la Cumbre, . , por JLruxillo. 
hesa . . . . . . . j 
E l Pizarral , dehesa á Zafra. 
E l Pizarral , dehesa á Quacos 5"^°* ^ a ^ v e r a 7 
| 1 I T i X l l l o . 
E l Pizarra l , dehesa á Bienvenida... por Zafra. 
E l Pizarralejo, dehesa.,, á M é r i d a . 
E l P o l v i l l o , dehesa á Orellana yillanueva 
\ de la Serena. 
E l Por r ino , dehesa....... á Bienvenida... por Zafra. 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías 8cc. á que corresponden. de circular. 
El Potreril, dehesa Fuente deK 
l Maestre. Vpor Menda. 
E l Pozuelo, dehesa.. á Alange 3 
El Pozuelo, dehesa á Fregenal por Zafra. 
E l Pozuelo de abaxo, de 
hesa. Va Truxil lo. 
E l Pradlllo, dehesa 3 
El Pradiiio, dehesa á L o b o n . p o r Merida. 
E l Pradillo, dehesa...... á J a r a y c e j o . . . . . | ^ p r ^ { } } y ^ 
El Pradillo, dehesa.. •» , . . , ... „ ... 
,,. ^ , , . , Va Medellm por 1 ruxillo. 
El Prado, dehesa j 
. i t (á Casar de Cá--) ^ , 
E l Prado, dehesa ) ipor Laceres. 
t ceres j 
E l Prado, dehesa á Bienvenida... por Zafra. 
E l Prado, casa labran--) ^ , 
va Calera.. por 1 alavera. 
za . . j 
E l Prado del Rey, de--\ á Xerez de los-^  ^  Zafra 
hesa ) Caballeros jPor a ra* 
El Quartillo, dehesa á Jaraycejo i F ' ... * 
' 1 1 ruxillo. 
E l Quarto de las Col -i á S. Martin de> ^ ^ 
menas, dehesa í ValdeIglesias.j^01^ a avera. 
E l Quintillo, dehesa.... áEsparragalejo. por Merida. 
E l Quintillo , dehesa á Truxil lo. 
T : I r \ - MI i . fá Puebla de Al--v por Villanueva 
El Quint i l lo , dehesa....J y, , . ^ 
l cocer. j de la Serena. 
El Quintillo de la Puen . , . ^ . = " ^, - ... 
TV, . , . l a la Cumbre... por 1 ruxillo. 
- te Mocha, dehesa j * 
E l Quinto del Hierro,. , _ ... 
dehesa | a Truxi l lo . 
C 8 7 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde íia 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
E l Quin to del medio,de-.) , . fpor Vi l lanueva 
nesa j ó ; l de la Serena. 
E l Quinto del Pino, de -i á S. M a r t i n de-^  
h e s a - V - V a l d e I g l e s i a s . { p o r Takve ra . 
E l Quinto de V i l l a n i i e •) , ^T , . 
i . í-d Velada ..J 
va , dehesa . . . J 
E l Ranal , dehesa á V e l a l c á z a r . . . í ^ f y^Jaillieva 
l de la Serena. 
E l Raso, dehesa á Lobon por M é r i d a . 
E l Real , dehesa... á Montemolin. . por Llerena. 
E l Real de S. Vicente. , já Talayera de la Revna. 
E l Redrojo , dehesa á Medel l in por T r u x i l l o . 
E l Retamal á Hornachos... por M é r i d a . 
E l R i n c ó n , huerta y de-") , ^ « 
hesa J 
E l R i n c ó n , dehesa. á Galisteo por Plasencia. 
E l R i n c ó n , dehesa á Logrosan ^ 
E l R i n c ó n , dehesa f ^ áe Do4por ^ ^ o . 
i Antonio. . 3 
•c-i -n- i i rá V i l l a del Pra -j , • , 
E l R i n c ó n , dehesa... | ^ Cpor Talavera. 
E l R i n c ó n , dehesa | á ^Ar r oyomol i Zafra. 
E l Rinconcillo de Yusten , ^ , i , Ca Caceres. 
dehesa y 
E l Rincón de Ballesteros,-^ 
dehesa. i , 
E l Rincón de Cabal leros ,^ l o b o n P o r M é n d a -
dehesa j 
E l R i n c ó n de G i l a , de--) , 
hesa j a Badajoz. 
[ 8 8 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde h* 
Granjas, Dehesas , Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
El Rincón del D u q u e , 
dehesa 
E l Rincón del Malpastor, 
j-á Coria por Plascncia. 
j . á Campal 
por Vi l lanuev? 
de la Serena. 
ranai'io. 
dehesa 3 t 
E l R incón de Cieza, de-, , , ^ , 
;.. l a ia Coronada, 
hesa j 
E l Risco á Siruela. 
E l Ribero , dehesa á J a r a í z por Plasencia. 
E l Rocin , dehesa á Alconchel . . . . por Olivencia. 
E l . Romeral , dehesa á Villafranca.. . por M é r i d a . 
E l R o m o , dehesa.. u'elÍ ^ ^a }^or '^ a^avera* 
E l Rosario palias Rosa -A . 
r i to del M o n t e , C o n - ! , ^ ^ j-por Tala vera y 
vento de Franciscos j t T r u x i l i o . 
Descalzos en desierto,.J 
E l R u b i o , dehesa... á Bienvenida.... por Zafra. 
, , fá V i l l a del Pra--) ^ , 
E l R u d a l , dehesa... ) ^ | p o r la lavera . 
A Cabeza deh por Vi l lanueva 
E l Salado, dehesa.. J V > , , C 
i D i i e y . . . 3 de la Serena. 
E l Salamanco, dehesa... á Ferias por Zafra. 
E l Salti l lo, dehesa á Plasenzuela... por T r u x i l i o . 
E l Santo ó S. Saturnino.^ á Navalcarne-i . 
. , ^ „ . > > ^por l a l ave ra . 
granja de Ceronimos.,,.) ro.... X 
E l S e d e ñ o , dehesa á Badajoz. 
E l Sot i l lo , dehesa. á Toledo por Talavera. 
E l Tagarni l lar , dehesa., á Badajoz. 
E l Tejado... . á Béjar por Plasencia. 
v-, ^ . , , rá Aldeanueva^ .,. 
B l i erar, dehesa . „ loor 1 ruxiuo . 
I de Centenera.i i . 
C 8 9 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
El Teíar de arriba, de •) , „ ^ ^ 
' | a Cjuarena por Truxil lo. 
E l Tejar de arriba, de--) , l - ^ . . .e . - C . , ; 
jiesa ' >a V lilarranca... por Menda. 
E l Te jarejo, dehesa á Monroy....... por Cáceres. 
E l Tercio, dehesa ^ j ^ ^ t . ^ " ^ p o r Truxillo. 
I de la Sierra..,3 í 
El Termco, dehesa f .1>ue,n.te de,]-P" Ta,,fera ^ 
l Arzobispo 3 Truxillo. 
E l Toconal de abaxo, de--| 
hesa. 'á AldeanueYa-j 
E l Toconal de arriba, f de Centenera. 
dehesa J \ ¡>por Truxil lo. 
El Toconalejo, dehesa., á Don Benito. | 
E l Tor i l , dehesa.. á Guareña J 
E l T o r i l , dehesa.... á Alange........ por Mérida. 
E l T o r i l , dehesa j a Xerez de los | 2afra. 
I Caballeros 3 
E l Torrejon, dehesa á Torreraocha.. por Truxillo. 
E l Torrejon, dehesa á Oropesa. 
E l Torrico.... ( íá Puente del ".por Talavera y 
"* l Arzobispo. j Truxillo. 
E l Valero, dehesa á Jaraycejo J 
E l Valle de los Santos,-) , . L , r p o r Villanueva 
j u >a la üoronadax , , ^ 
dehesa....... 3 1 de la Serena. 
E l Veinticuatro, dehe-^ , „ 
/a Segura de-» ^ ; 
sa. r 1 fPor Zafra. 
El Viejo, dehesa. . . . j -Leon- - " J 
E l Villar......... á Siruela fPo; Villanueya 
l de la Serena. 
E l Villarejo, dehesa á Santa Ana.... por Truxillo. 
[ 9 ° ] 
Pueblos. Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas. Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
E N 
Enbocinack , dehesa á Alcántara. 
Encina, casería y dehesa, á Brozas por Cáceres. 
Encina caida, labranza., á Tala vera de la Rey na. 
Encina hermosa, dehesa.i c k n Spor Truxillo. 
\ banta Cruz.. .3í 
Encinal de Carrero, de--^  
hesa. 1 á Xerez de los-» ^ Zafra 
Encinal de las Monjas,! Caballeros......pr 
dehesa ,...J 
^ . . , A Navalmoral-j _ , 
Encina mocha, dehesa...J , ^ >por lalavera. 
^ de rusa... ) ^  
_ . , / Á Fregenal de> „ r 
Enclna s o l a { la Sierra }Por ^ 
Encinejo, dehesa... á Galisteo.. por Plasencia. 
Encinilla, dehesa..... á Cáceres. 
cá Cabeza deK por Villanueva 
Enanilla, dehesa | Buey j de la Serena. 
Encomienda de la Justi-w sa]or¡no fPor Badajoz y 
cia, dehesa.. 3 30 " " " " i Alcántara. 
Endrinal á Béjar por Plasencia. 
_ , . , , , rá Ribera deK , , . 
Endrinal, dehesa, | Fresno |Por Menda. 
Enxambre, casa labran-. , Talavera ^ ^ 
za . . . . i 
fá Cabeza deh por Villanueva 
Enxambrillo, dehesa | ^ \ de la Serena. 
. t , x E R M • - ] 
Erbás á Béjar por Plasencia. 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y PucMos Casas por don Jé í»» 
Granjas, Dehesas, Caserías fice, á que corresponden. de circular, 
Ermesillas, dehesa | Prior |por Merida. 
Erustes á Santa Olalla., por Talavera. 
E S 
Escalona á Maqueda.,....^ 
Escatóriilla.... á Novés. por Talavera. 
Escarabaia ó Escaraba--) ¿ J*: l . ( 
J-a Cadalso....^..J josa 3 
Escobero, dehesa..... á Cáceres. 
Escobonilla, dehesa....... á Alcántara. 
Escobosa de Guadalupe^ , , • , 
^e^esa r U Membno por Alcántara. 
TJ i - i / - . i I N , NavalmoraK por Talavera y Espadanal (granja del) I J j , xr V . . . í r \Ü ¡ y la Mata....j Truxi l lo . 
Espadero, dehesa á Cáceres. 
Esparragal, dehesa á Alcántara. 
T, 1 1 1 cá Cabeza del-) - r . , f / 
Esparragal, dehesa < „ / por Villanueva 
ie^* ( de la S 
Esparragal, dehesa á Orellana 3 a* 
Esparrágale]'© á Merida. 
^ , v rá Puebla de A K 
Esparraeosa de L a r e s . . . . ! 
0 l cocer. 
Esparragosa de la Seré--) , „ , por Villanueva 
r , ^ , U Zalamea. > i , n 
na o de Zalamea 3 { de la Serena. 
T: cá Fuente Ove , 
Jisparragosas .....3 . ! 
(. juna J 
Esparragoso, dehesa á Alcántara. 
i Es villa eximida pero despoblada: su Justicia se compone de Al -
calde mayor, Alguacil; tiene &u casa granja de Gerónimos. 
[ 9 0 
pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden, de circular, 
Espigadera,Encomienda-) , . . 
f , va Aceuche...... por Ca 
y dehesa . . . . . . j r aceres. 
Espinülo, dehesa.... á Maqueda por Talayera. 
Espinosillo, casa labran--^ 
za. Vá Tala vera de la Reyna. 
Espinoso del Rey J 
Espíritu Santo, sane na •) á Xerez de los-» ^ u 
> , Vpor Zaf ra, no .{ j Caballeros.. . . i r 
Esquivias | á Toledo.., por Talayera. 
•r- MI j i (á Cabeza deh por Villanueva 
Estaquillas, dehesa < y . , „ 
l Buey..... 3 de la Serena. 
t? i. , j , fá Cañaveral de-) „ r Estenombre, dehesa | |por Zafra. 
Estibiel, molinos, case-» , _ , , „ , 
, , va 1 oledo por 1 al a vera. 
na y dehesa j r 
Estorgaaos, dehesa á Santa Ana.... por Truxillo. 
Estorninos ....... á Alcántara. 
F E 
Feria á Zafra. 
F I 
Figuerca, dehesa á Cáceres. 
F O 
Fontanarejo á Toledo. 
Fontanosas.. á Símela. 
por Talayera. 
n 
F R 
FrayliUo, dehesa.... P Cabeza del 
l Buey 
por Villanueva 
' de la Serena, 
C 93 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
TGranjas, Dehesas, ¿aserias &c. á.que corresponden... de circular. 
Franciscas, dehesa ..-^á Xerez de ^osl or ^ a f 
Francisquillas, dehesa.../" Caballeros I^0r a rav 
Franquete , dehesa....... á Brozas. por Cáceres. 
Freyla, dehesa á Cáceres., ... .. ........ 
Fregenal de la Sierra.... Estafetilla.. * por Zafra. 
Fresnedilla á Cadalso por Tala vera. 
Fresnedoso. á Béjar por Plasencia. 
-r-> i ' A I fP01" Talayera y 
r resnedoso a Almaraz < ... J 
\ i r i i x i l l o , 
Fresnedoso, dehesa i Maqueda...... por Talayera. 
. F U ( ! . . • 
Fucnblanca, dehesa á T r i m l l o . 
Fuenbiiena.. á Bejar por PlasenGÍa. 
Fuencaliente (^ventillas^ 
de) . lá Siru la j-por Villanucva 
Fuenlabrada de los Mon- j i t de la Serena. 
tes...... . . . J 3 í -; w»b ; esi'eS ..i - i 
Fuenlabrada de Madrid, á Toledo ...-v _ , 
Ü r i > -VT ' 5"POR Calavera, r uensahda a INoves > 
. , , . rá Xerez de los-, 
Jbuente Alamo, dehesa..^ ^ , n / r-, c 
\ Caballeros, vpor Zaira» 
Fuente de Cantos......... Estafetilla \ 
Fuente del Apio, de-^áPuentedelAr-» por Talayera y 
hesa J zobispo V Truxillo. 
Fuente del Arco... Cartería.,. por Llerena» 
Fuente de la Muela, de--) á Xerez de los\ r 
. y w , t , >-por Zarra, 
hesa Caballeros J,. .... 
Fuente de la P i z a r r a , ^ 
i , va Cáceres. 
dehesa / 
r 94 ] 
.Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por don¿e h¿i 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. <5» 
Fuente del Charco, de--) , > , , . fpor Villanue^a 
, Va Monterubio..^ , , c 
hesa 3 1 de la berena. 
Fuente del Cobo, de--, yi'á, 
va Caceres. 
hesa . . . . j 
Fuente del Lobo , d e * s . . ^ , 
Va Bienvenida.... por Zarra, 
tiesa... ........3 
Fuente del Maestre...s... Cartería por Mérída. 
Fuente del Maestro, ar-i , „ rpor Talayera y 
, , >a Oropesa ^r ^ ... J 
rabal... 1..4 3 l I rux i l io . 
Fuerité del Sapo, de-j , ^ ^ 
r l a Gansteo....... por Fiasencia. 
hesa. 3 
Fuente de Rebañal, de--) á Xerez de los-) „ -
^ Vpor Zatra. 
hesa 3 Caballeros.. ..3 
Fuente del Caño , de i , CX , i r-r t 
>a loledo por 1 alavera. 
hesa......4...... > 
Fuente Jud ío , dehesa... á Zafra. 
L; , T , rá Hinojosa dek 
Fuente la Lancha \ ^ ' xr.!, 
l Duque. ypor Villa nueva 
Fuente la Zarza, de—^  á Cabeza del j de la Serena. 
hesa...., ... r Buey... ...J 
_ _ , . rá Xerez de IOSA ,1 c 
Fuente Luenga, dehesa.| Qa{5a||ei.os >Por ^atra. 
Fuente Maderos, caseríar , ^ r . , 
, Va Brozas por Caceres. 
y. dehesa i ......3 
Fuente Ovejuna, prime-^ 
ra Estafeta de Anda- j 
lucía alta agregada á ¡>á Villanucva. de la Serena, 
la principal de Córdo- j 
ba...:'......J.;. . ; . . . J l 1 . . , 
xr ^ N , . -, , ra Xerez de los-» ^ c rúen te Oliva, dehesa,..i „ , Ipor Zafra. 
I Caballeros.....i 
C 9 5 l 
Pueblos, Conventos , Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas , Dehesa , Caserías Scc. á que corresponden. de circular. 
Fuentes, casería y. de -j > ^ rpor Talaveray 
hesa., . • . - . i <• 1 auxilio. 
Fuente Santa , santuario, á Logrosan, por Truxillo. 
Fuente Santa, Conven--^ 
to de Padres Domini-vá GalIsteo.......-% 
eos en desierto ...3 ypor Plasencia. 
Fuentes de Béjar á Béjar . . . . . . i 
Fuentes de la Estrella,-. , ^ fpor Talavera y 
casería y dehesa j •....-.^ Xruxillo. 
^ , -vr f4 l Seeura de") ^ r 
Fuentes de León 1 T 0 fpor Zafra. \ León J ^  
Fuentes del H i t o , de ") £ £r02as por c^ceres< 
pesa J 
„ .,, . , rá Valverde de") 
Fuente Sequilla, dehesaJ T , fpor Olivencia. 
1 l Leganes ^ x 
Fuente Techada, casa") , , nr i 
Va Maqueda por lalavera. 
labranza 3 
rá Puebla de Al-") por Villanueva 
Fuente Teresa, dehesa..| cocer de Ia Serena# 
G A 
Galacho, dehesa a Alconchel..., por Olivencia. 
Galaroza á Aracena por Llerena. 
Galaviz , dehesa a Alcántara. 
cá -X.crcz cíe los*) 
Gulbanes, dehesa { Caballeros \por Zafra. 
Galeana, dehesa a Alcántara. 
. rpor Villanueva 
Gaha, dehesa........ a C a m p a n a r i o . . ^ l a SereníU 
Galindo, dehesa á Cáceres. 
Galisteo Estafetilla por Plasencia. 
[ 9 6 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios. Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
_ , ra Puebla de Al--) por 
Galizuela ) y . 
(. cocer.. ) de 
Villanueva 
la Serena. 
Galocha, dehesa. á Truxil lo. 
Galochas, dehesa á Casatejada....^^^a^Vera ^ 
Gallego, dehesa á Cáceres. 
Gallinero, dehesa.. á Miajadas por Truxi l lo . 
Gallopito, dehesa ' ^ ^ ^ a l l e r o s ^OS}"Por 
Galvez..,.7................... á Toledo por Tala vera. 
^ , , fá Cabeza deK X7.M, 
Gamas, dehesa J ^ /por Vnlanneva 
~ . . , / V /H i ( de la Serena. Gamitas, dehesa ala Coronada..) 
Gamonal á Talayera de la Rey na. 
Gamonito Duranes, de-^ 
hesa. i ' T> y~<' 
^ . , >a J5rozas por Gaceres. 
Gamonito Ximenez, de-1 
hesa J 
Garabato, dehesa. á Truxil lo. 
Garabato , dehesa.. á Cáceres. 
^ , , rpor Villanueva 
Garante, dehesa........... a Ureilana I1 , , „ 
. . I de la Serena. 
Garaperalito, dehesa á Brozas. por Cáceres. 
. , , „. . . . . rpor Villanueva 
Garbayuela a Símela , , 0 
< l de Ja Serena. 
Q i ^ y * | l í Puente deh por Talayera y 
Arzobispo í Truxillo. 
. . i , fá Xerez de los-) „ r 
García Alvarez. dehesaJ ^ , 1 , >por Zarra. 
I Caballeros....; 
García Martin, dehesa...i* J ^ 0 ^ 0 ^ ^ I p o r Cáceres. 
1 Puerco ) 1 
[ 9 7 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblo* Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Garcías á Truxil lo. 
Garcías, dehesa. á Zafra. 
Garciatum á Talavera de la Reyna, 
Garganta de Be jar (alias") , ^ y. 
de Valverde) ^ e ) a r " " " " L o r Plasencía. 
Garganta la GUa á Jaraíz.. . . 3 
^ . , , 0. . fpor Villanueva 
txargantiel a Sirusla J , , o 
° \ de la berena. 
Gargantilla á Talavera de la Reyna. 
Gargantilla .......•) , ^ . 
^ 0.. ha Plasencía. Gar güera...., J 
^ i> , 0. , /-por Villanueva 
Garlitos a Símela 4 , i o 
l de la berena. 
Garrobillas de Aleone--^ 
tar (alias del Conde ó>Estafetilla.. por Cáceres, 
Duque) J 
Gata Estafetilla....... por Plasencía. 
Gatillo, dehesa............. á Cáceres. 
Gavilancillos, dehesa.... á Hornachos.... por Mérida, 
Gavilanes á Talavera de la Reyna. 
^ .. , , fá Cabeza del-) por Villanueva 
Gavilanes, dehesa < -n >- , , 0 
C jBuey.... j de la berena* 
Gavilanes, dehesa........ á Hornachos.... por Mérida. 
Gazcos, dehesa á Brozas por Cáceres. 
G E 
^ j , fá Xerez de losv „ P 
Gernan, dehesa < „ . lt Spor Zafra. 
• ,v Caballeros....J 
Gerte á Plasencía. 
Getafe á Toledo por Talavera. 
N 
[ 9 8 ] 
Pueblos, Conventos . Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Grtnjas , Dehesas, Caserías fice. á que corresponden. de circular. 
G I 
Gigonza, dehesa.. ' ^ J^eo^^ ^^P01" Zafra. 
Gl'o dehesa Cabeza de^| por Villanueva 
l u S a 1 Buey..,. . . . f de la Serena. 
G i l Buena á Béjar .. por Plasencia. 
Gi l Sánchez, dehesa á Cáceres. 
G i l Tellez , dehesa á Malpartida... por Cácerés. 
.ai G O , ruhT h . . . . . . . . . . . . . . . . .d í i jaG^fiO 
Golondrina ( l a ) , dehesa, á Alcántara. 
Golondrina ó Golondri-j a Cabeza dek por Villanueva 
nilla, dehesa j Buey j de la Serena. 
Gome Ñ u ñ o de abaxo,^ 
dehesa. 
Gome Ñ u ñ o de arribaAa Cáceres. 
dehesa. 
Gome Pérez, dehesa...... 
^ , , , rá Cumbres ba--k 
Gondo, dehesa J 
foR$í0tfé . . . . ü iMÍ 'm K?.ollíOttíApn>J 
^ , , t rá Fuente, de 
vjordona , dehesa -i ^ \ 
\ Cantos. ^por Zafra. 
Gorgoncillo, dehesa,,...^ 
Gorjones, dehesa. } , ^ , . 
' ! a Xerez de los 
G R Caballeros....J 
Grageras, dehesa 
Granada ó Granadilla-) 
/ . , v >por Plasencia, 
(tierra de) . . . J r 
i Es nombre uíado en la Intendencia de Badajoz quando ofician 
la Justicia de este í'ueblo , y por hallarse otros de corta población com-
prehendidos en su jurisdicción. -
[ 9 9 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Granja. a Plasencia. 
_ . ' _ . ^ (á Xerez de los-) „ -
Granja de Jara, dehesa.^ Caballeros. . . . jp0r 
•á San Martina 
Granja de Quejigar i de Valdeigle-Vpor Talayera. 
t; sias,.... J 
Granja de Torrehermo-^ , . n 
; va Azuaga por JLlerena. 
Granja de Valmorisca^ , T fpor Talayera y 
. ' Ui Jarandilla y ^ ... 
dehesa . . i 1 Truxi l lo . 
. . ra Fuente Ove--) por Villanueva 
Graniuela ¿ . > j i c 
> \ juna. 3 de la Serena. 
Griraaldo á Plasencia. 
Griñón á Toledo. por Talayera, 
Grulla aíta ó báxa, de--) r „ v> ' 
, ya Brozas por Caceres. 
nesa.. ) 
G U 
Guacho, dehesa •• -í^^11111^25 ^ | p o r Zafra. 
Guadalcanal Cartería por Llerena. 
Guadalerza, castillo...... á Toledo por Talayera. 
Guadalupe (Puebla de^ y 
Santa María d e \ villa! « f - • ^ ... 
. ( ' VEstafetilla por Truxil lo. 
y Monasterio de Ge- j 
rónimos J 
_ , L , , (-por Villanueva 
Guadamez, casería a Zalamea -i . , ^ 
l de la Serena. 
Guadamillar, dehesa a Maqueda -> _ . 
^ , ^ i j >por I ala vera. Guadamur a loledo... i 4 
[ l o o ] 
Pueblos, ConventdSj Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas n^r donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías 6cc. á que corresponden. de circular. 
Guadaperal, dehesa/....!-^3 Q ^ ^ ^ ' ' ^e|por Cáceres. 
Guadaperales, dehesa.... á Medelliji por Truxillo. 
Guadaperales, dehesa... á Cáceres. 
Guadierbas altas ó bn v T I 
xas. t i Oropesa a ^ verü Y 
Guadierbas, molino J 
Guadilla, dehesa á Toledo por Talayera. 
Guareña Cartería... por Truxillo. 
Guarguera, dehesa -) , ^ , r> -u J t. Caceres. Guarguenlla, dehesa J 
i r fá Xerez dé Ios-i r 
Gudina, dehesa | Caballeros /Por ^afra. 
Guerrea Jumadieles^de-v, 
hesa j 
Guiiito. á Coria 
j-á Brozas.. por Cáceres. 
Guijo á Beiar, 1 ^ . ^ , ^ . , r^1 . >por Plasencia. 
Guijo de Coria a Coria. j r 
Guijo de Galisteo á Galisteo J 
Guijo de Granadilla...... á Plasencia. 
Guisando...... á Arenas.........^ 
Guisando (San Geróni-^á San Martin l ^ ^, j ^ 
rnode), Monasterio deV de Valdeigle ( 
Gerónimos 3 sias j 
Guzman, casería á Cáceres. 
Habillas, dehesa.... á Don Benito.^. 
" ' " ' r t f É ^ ' l e W í K £ .... 
Herguijuela (calzada-»^ 
de)....... | Cartería.. . J 
¡>Por Truxillo. 
Pueblos, Convéntos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde há 
Granjas, Dehesas, Caserías 8cc. á que corresponden. de circular, 
/•á Xerez de los) ^ c 
Hernán Yustes, dehesa.{ Caballeros [por Zafra. 
Hernán Pérez......... á Gata............ por Plasencia. 
i z' IN i , ' y** , . fpor Villanueva Herradero Cel ; , dehesa, a Monterubio.J , , c ^ ^ \ de la Serena. 
. mqj fá Valencia de) por Badajoz y 
Herrera de Alcántara....^ AV ' / r AI ' . 
t Alcántara J Alcántara . 
. ' c- i fP01" Villanueva Herrera del JJuque a Símela -> i i c x de la Serena. 
. rá Calzada de-) por Talavera y 
Herreruela \ r\ > T u 
\ Oropesa....^;.)- Truxil io. 
l íerreruela á Alcántara. 
Herruza, dehesa á Monroy Hevilleta Labrantía, de ^ vpor Cáceres. 
hesa. Va Brozas } 
Hevilleta Posia r dehesa.J 
H l ; Í\^*t : tBÍnWiH 
Hiba Hernando á Truxil io. 
Higuera (alias de la Cam-i , . , rpor Talavera y 
i . . k >a Almaraz < MI 
pana de Albalat}........> l I r u x i l l o . 
Higuera ó Higuerita.... áLlerena . 
TT. ' i o j rpor Villanueva 
Higuera, dehesa a la Coronada..^ , , 0 D t de la Serena. 
Higiiera de Alcántaran , ^jc£ntaía 
dehesa J 
Higuera de Bando, de-
hesa .......... 
Higuera de Vargas....... Cartería por Olivencki. 
j^á Cáceres. 
Higuera de Brozas, de--), ^ ^ , 
, a Sa Brozas porCa 
hesa J ^ 
ceres. 
[ 1 0 2 ] 
Pueblos j Gonventos:, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas pof donde h« 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Higuera d.e Cortés , de-v, 
t . ya Cacefes.:.,-.p , I 
nesa ^^.........J 
•Higuera;de Dueñas,, , . . . á Cadalso,..,.,,, por Talavera. 
Hisruera de las Encinas,-) , , . 
va Caceres. 
dehesa..,.......j J 
rr ' .;• J i 1 0 v V XÁ ,«) rpor Villanueva.. Higuera de la berena.... a Zalamea.....*.-* ,v . ^ 
J l de la oerena. 
Higuera de la Torre, de-^ 
hesa. r, r , 
H . i f> > r* 1 Í a v^aceres. iguera de San Miguel, 
' d e h e s a . 4 . . . . . . . . . , J • ) J 
Higuera la Real ^aliasv; ,_, , . _ . 
. 1—1 , v ' >a i^regenal por Zaíra. 
de Jbregenal..............i D r 
Higueruela ( la ) , dehesa, a Tmxi l lo . 
TT. . , J i - r por Villanueva 
Higueruela, dehesa...:., aMdntérubio..-( , . 0 
0 l de laiberena. 
Hiiada de Vaca, dehesa.-» , _r 
T T - n t J u ra Caceres. 
Hijadilla, dehesa i 
Hinojosa del Duque ó v _ 7 . . 
de Córdo;ba....... ^ a r t e r i a . | po r Villanueva 
Hlnojosillas.^......;.....,; '^ Sirueía.. . . , , . : f de SereM-
H i nostrosa, dehesa . . . iá Xérez de losv or ^ f r a 
Hinostrosilla , dehesa i Caballeros 3 POR A R * 
h ¿ Á ¿ } é % : i"*1**0 '100 .* C . ; . - W 9 í l 3 b t f i lS"^4* 
Hocino, dehesa............ a B r o z a s . , . . p o r Cáceres. ¡iH 
Hocino de abaxo ó de) , ^ , 
, , >a Cacereá. 
arriba, dehesa > 
Hoyas de arriba, dehesa, á Alconchel.,.,. por Olivencia. 
H o y o ( e l ) , ConventOy 
de Franciscos Descaí-vá Gata.....;,..,., por Plasencia. 
zos en desierto..v........j d 
[ i o s ] 
Puéblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas , Dehesas , Caserías &C. á que corresponden. • de circular. 
Hoyo alto ó baxo, de -J á Xerez de IOS-Í ^ 2Iafra 
hesa , J Caballeros....i^0r ara, 
Hoyoquesero ....^ 
Hoyos del Collado. 
Hoyos del Espino. ¡>á Mombeltran. por Talayera. 
Hoyos de Miguel Mu- | 
ñoz,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .J ; 
Holeuin, dehesa.....>„....> 
TT , . , , la Brozas por Caceres. 
tiolguina, dehesa j 
Horcajo á Béjar por Plasencia. 
Hormito, dehesa........... á Brozas por Cáceres. 
Hornachos. Cartería por Mérida. 
Hornillo á Arenas porTTalavera. 
Hornillo, dehesa á Don Benito, por Truxillo. 
Hornillo Madroñiz, de--» > Ar , , , rpor Villanueva 
, >a v eiaicazar...,J i i <-> 
hesa . . . . .J l de la Serena. 
Hornillos, dehesa á Alconchel..... por Olivenciá. 
Hospital del Obispo, ca •) . ^ j i ^ .,, 
* . ; r va Lruadalupe... por I rux i l lo . 
sena.... ...J 
TT . . rá Xerez de los) „ c 
Hospitales, dehesa | Caballeros j Por ^atra' 
H U 
Huecas.... á Noves por Talavera. 
Huelaga á Coria.... por Plasencia. 
Huelmo, dehesa.„.....j. á Alcántara^ -
Huerto de los Goellos.Tt á Xerez de los-) „ c 
H v.-- .. . ...¡'por Zafra. 
dehesa i Caballeros 3 
Huerta de Valdecaraba--) j í l ; b T....... —M 
va loiedo por 1 alavera. 
nos... 3 
C 1 ^ 4 ] 
Pueblos, Gonventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxaa por,donde íta 
Granjas , PehesaSj Caserías &c. á que corresponden, de circular. 
Huertas <k la Magdale'^ 
na (alias de abaxo) , ar-
rabal. 
Huertas de las Animas 
(alias de arriba), ar-
rabal , 
Humanes á Toledo.,,..... por Talavera. 
Humbrea, dehesa á Truxii lo. 
>k Truxii lo. 
..;^r;r ••:I:B-Í . v ^ n h o\üy íH 
T, ^ •• , Cabeza deh por Vi l l a nueva 
Ibanez, dehesa..... J n r i i o 
l Jouey.. ) de la Serena, 
. . . . . . . . . ' a : ^A c • — . • 
Igares...... , ,.. á Toledo ..^ 
_ . ra N a v a m o r 
Igresuela ....< , 
0 i quende. .. 
Ulan de Y a c a s . . . . . á Cebolla. 
Illescas.,...,..........,,........^ 
>por Talavera. 
I N 
Inesa, dehesa 
Inés López , dehesa. 
J.á Toledo 
J 
ra Xerez de los 
I Caballeros 
losv 
...>or Zafra. 
Inojal del Campo...,..,., á Garrobillas.., por Cáceres. 
T . , rá Segura de) vy r 
Inojales.. | j^ Q0^  |por Zafra. 
Inojosa del Valle á Villafranca... por Merida. 
Inojosa de S. Vicente... á Talavera de la Reyna. 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde lía 
Granjas, Dehesas, Caserías 8cc. á que corresponden. de circular. 
Inojosas, dehesa,*.....,.... a Cáceas , . . , 
X BtaVBÍeT^q ......ctn35(tcj2a . . . . . r ^ f c a ? p L 
Isla A l t a , dehesa á Lobon.... por Mérida. 
Isla Alta , dehesa X , ^ t ^ .„ 
T t , . , , , va JDon Benito., por I m x i i l o . 
Isla de Adentro, dehesa.; . . h 
c j u a n A i i c o n , a e - ^ . 4 Mérida. 
Isla de Jua  ntón, de 
hesa 
Isla de Juan Pobre, de-y, _ . , . r. 
. va Medellin 
hesa.... . . . . . I ........ 
Isla de las Ruecas, de--jiesa | a Don Benito.. ¡>por 1 r iml lo . 
Isla del Cordero, dehe-i, , , , ,,. I 
Va Medellin J 
sa j 
Isla del Frayle, dehesa, a Orellana i^dlX^SerlleVa 
Isla de Sancho, dehesa., á Badajoz. 
Isla de Santa Ana, de--», ^ * ^ .„ 
i va Guarena....... por TruxiIIo. 
hesa . . . j 
Isla Perdida, dehesa á Lobon por Mérida, 
Isla Quemada,dehesá. . . á Médellin por Truxi l lo . . 
J A. or T a l 
Jabalí , dehesa á Oropesa { ^ T r a x i l T ^ 3 ^ 
Jabalí , dehesa á Solana por Mérida. 
Jaboneras, dehesa.........i3 ,?^6^ ^e ^0Slpor Zafra. 
, l C/aballeros. . . . j , 
Jabugo á Aracena por Llerena, 1 
Jaleon, dehesa., á Solana por Mérida. 
Jaraycejo............... Estafetilla,, T ^ a y 
C i o 6 ] 
pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías 8cc. á que corresponden. de circular. 
Jaraíz Estafetilla por Plasencia. 
por Talavcra v 
Jarandilla Estafetilla,.. . - . . . i ^ ^ i l l o 
Jareta de Juan Rol , de--) , ^ , 
. Va Caceres. 
hesa i 
Jareta del Corpus, de i , / 
, r 7 >a Alcántara, 
hesa J 
Jarilla ( l a ) , dehesa á Villanueva de la Serena. 
Jarillas, dehesa á Don Benito... por Truxil lo. 
Jatillo, dehesa. á Alconchel.... por Olivencía. 
f i , r i ^ -, rPor Villanueva 
Jerraon, dehesa. a la Coronada. J , , c \ de la Serena. 
Jineta, dehesa y casería, á Alcántara* 
Jineta, dehesa á Caceres. 
T . rá Xerez de losi ^ r 
Jornaja, dehesa ^ Caballeros j Por ^a"a* 
Juana Gómez, dehesa., á Brozas porCáceres. 
Juana Martin, dehesa^.-f33^1? ^ ^OSlpor Zafra. 
- . . L Caballeros.....í 
y r> , < ' * r i • , . f por Villanueva 
Juan Lromez, dehesa.... a Madrigaleio. J , , n 
' 6 ' \ de la Serena. 
Juande la Peña , deHesa, á MalpartidaV.. por Cáceres. 
[ 1 0 7 ] 
Pueblos, Conventos,Santuarios, Estafetas y Pueblos, Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías 8cc, á que corresponden. de circular. 
Judía de Aponte, de--^  
hesa. 
Judía de Barco, dehesa, i r ^ „ s^r „ 
, , rr- - i >a Broza?.*,...... por Oaceres. 
Judía de Termmon, de-
hesa. 
Judías , dehesa... • 
Jumela á Toledo........ por Talayera. 
_ , , < fá Xerez de los-) , rr c r 
Juncal, dehesa. | Caballeros...ip0r Zafra- _ 
Junciana..... a Béjar por Plasencia. 
• L A ' • ' ?Í .^.. . .KKkí 
La Alameda, casa la-) , ^ , j , •« 
, va Talavera de la Reyna. 
branza J 
La Alameda, dehesa.... ^  j ^ " ^ ^ ^e^Por Mér ida. 
La Alamedilla, dehesa., á Toledo.... ipor Talavéra. 
La Alberca....... á Béjar........... por Plasencia. 
X a Alberquilla, dehesa., á Guareña por Truxil lo. 
La Alberquilla, dehesa., á Toledo........ por Talavera. 
La Albuera, molinos,... á Mérida. 
-r * i -n i ! / •« *• . . (-por Villanueva 
La Alcantarilla, dehesa, a Monterubio.Jl ^ ^ Serena 
La Alcazaba, dehesa..... á Montijo por Mérida. 
La Aldea..... á Béjar por Plasencia.' 
_ . , , fá Cumbres deK . r y c . 
La Aldea, dehesa . . J >por Zarra. 
I medio...........j 
La Aldea, dehesa á Méntrida...... por Talavera. 
La Atalaya á Zafra. 
La Atalaya, casería á Galisteo. por Plasencia. 
[ i o s : 
pueblos, Converifos, Santuafios, Estafetas y jpiiébío's Caxa» por donde ha 
Granjas, -Dehesas , Caserías &c. á que corresponden; de circular. 
^ » , , , rá Casas de Don-) ^ ... 
La Atalaya, dehesa ^ Antonio i^01" m *0* 
, n • rpor Villanueva 
JLa Bacilla, dehesa........ a Castuera 1 , , c 
1 de la berena. 
A Aldeanueva-j 
La Badla, dehesa.. J de Centene-Cpor Truxi l lo . 
La Banda, dehesa ^ Caballeros.. 
La Barranca, dehesa a Galisteo por Plasencla. 
La Berciosa, caserías de") > T . , , , T) „ 
, , S-a lalavera de la Keyna. 
labor J 
La Berruguilla baxa, deo á Calzada de^por Talayera y 
hesa . i . . . . . . . J Oropesa........j Truxil lo. 
Labradilío de Sofra^a,-) / ^ 
, • 6 'va Xruxulo. 
dehesa 3 
Labrados, dehesa......... a Cáceres. 
La Burrera, dehesa....... á Truxi l lo , 
La Cabra, dehesa» á Bienvenida... por Zafra. 
T i T I rá Higuera de-^  
La Cabra, dehesa... < \ T ' \ 
l Vargas. \ ^ r / ^ r - n >por Ohvencia. 
1 V • fa Villanueva 
JLa Cabra baxa, dehesa.| del Fresno J 
La Cabrera baxa, dehe--w gac[ajoz 
sa ••.«..•..•.•.•..........., J 
La Calera de Alia... . . . . . á Guadalupe... por Truxillo. 
•r „ , , ^ Vá Fuente de-) r 
La Calera de León \ ^ Ipor Zafra. 
I Cantos > 
La Calleja, dehesa.. á Alconchel por Olivencia. 
La Campana, casería V") ' -n- - i rr c 
dehesa J |a Bienvenida... por Zaira. 
Puetlos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
r r> i - v i . ^ i r > J fPor Villanueva 
JLa Canaleja, dehesa a la Coronada. J17 , , „ 
' 1 de la Serena. 
La Candelaria, santua-
rio. 
j-á Zafra. 
La Cantamplina, dehesa, á Torrecillas.... 
La Cantera de a r r iba rá Aldea dellpor Truxillo. 
dehesa J Obispo ) 
T s-i " J J i o fá Fuente Ove--) por Villanueva .La Cariada del Camo... J . > , , ~ 
\ juna j de la Serena. 
La Cañadilla, dehesa.... á Mingabril por Truxil lo. 
La Capellanía grande,^ , ^ ... 
d , ya X ruxillo. ehesa J 
T ^ , , Á Fuente Ove-i por Villanueva 
La Cardenchosa J . > i i ^  
\ juna j de la Serena. 
f ^ , •% i fá Casas de Don-, ^ ... 
La Cardosa, dehesa ) K . Ipor Truxil lo. 
\ Antonio J 
La Cardosa, dehesa ^ j ^ ) ^ ^ ^ ^ }Por ^ceres' 
La Carranchosa, cortijo, á Azuaga por Llerena. 
La Carrasca, dehesa á Alconchel.... por Olivencia, 
La Carrascosa, dehesa... á Zorita.... 
La Carrascosa, dehesa... á la Oliva. 
La Casa, dehesa... á Bienvenida.... por Zafra. 
La Casa colorada, de-y, _ . . 
hosa i • " ^ i 0 2 . 
La Casa del H i to , de-w ,T , . , . /-porVillanueva 
hesa I3 Madrigale]0"{ de k Serena! 
La Casa del Hornillo,-, , . 
^eliesa U Castil Blanco, por Truxil lo. 
La Casa del Manco, de-
hesa i 
' |por Truxi l lo . 
| á Plasencia. 
pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías 6cc. á que corresponden. de circular. 
La Casa del Monte, de--), . . „ . 
Va Bienvenida... por Zafra, 
hesa i 
La Casa del Rincón, de--) á Vi l l a del Pra--) ^ , 
, >• , loor Talayera, 
hesa i do J* 
La Casa de Santa María,-) , ^ . _ 
, , >a Zonta por Truxil lo. 
dehesa ....3 
La Casa grande, dehe-> , ^ 
0 U Campanano..-x ^r.11 
sa.... J .'por Viilanueva 
T ^ ... , , rá Cabeza del ^ de la Serena, 
La Casilla, dehesa ^Buey J 
La Casilla, dehesa á Galisteo. por Plasencia. 
La Casilla de D . Juan-j , T ... 
de Aragón, dehesa J 
La Casilla del Prado, d e , . ., 
la Mingabnl ^ 
hesa j ] 
La Casilla de Piedra hin-.á A l d e a del ¡>POR Truxillo. 
cada, dehesa J Obispo J 
La Casilla chica, dehesa.^  , r . f 
T „ , , la Monroy por Cae eres. 
La Catalina , dehesa j J * 
La Cavallería baxera, de ^ 
hesa. Vá Medellin por Truxil lo. 
La Cavallería mayor, de- j 
hesa =. . J 
La Caveza á Bcjar. por Plasencia. 
La Caveza de Murcia,-,, T . fpor Talayera y 
dehesa r i Truxillo. 
La Cerrada, dehesa á Lobon por Mérida. 
La Condesilla, dehesa... á Jaraycejo {^XruxiUo ^ 
La Cora ja, dehesa , ... 
T r> i i 1 1 >a i . ruxiilo. JLa Corchada, dehesa....i 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
La Cordmela á Oropesa { ^ T r u x i U o ^ ^ 
La Cornicabra, dehesa..ía,^^!fnC1'a ^e\por Llerena. 
I las lorres.....j17 
T f-> 4 rá Fuente Ove--) - y . j i 
La Coronada. . / por Villanneva 
f i JUn ' X de la Serena. La Coronada Cartería J 
La Coronada , santuario,-) , _ ... 
, . >a I rux i l lo . casería y dehesa... J 
La Corulla, dehesa á Serradilla por Plasencia. 
T ^ j , r -r . fpor Talayera y 
La Costera, dehesa a Jarayceio.. . . J ^ .,, J 
' \ I rux i l lo . 
La Cotadilla, Encomien--j r . fpor Badajoz y i , , >-a oan Vicente.^ 1 1 / 
da y dehesa.r y \ Alcántara. 
La Covacha, dehesa á Cordobilla..,, por Mérida. 
T ^ i J u fá Casas de Don-j „ ... La Covacha, dehesa 1 . . Vpor I r u x i l l o . I Antonio j r 
La Cucaña , dehesa á Orel lana. , . . . . . /^ y^^anueva 
l de la Serena. 
La Cuesta,, dehesa... á Fregenal por Zafra. 
La Cumbre......... Cartería por Truxil lo. 
, ^ , fá Fuente Ove--v 
La Cumbre / . 
I juna- Xr.,i r 1 i t, ' r? , lpor Villanueva La Cumbre,, dehesa a Zalamea. >r , , ^ 
' T« i 1 J «1 de la berena. T _ . r ra Puebla de A l -
La Cumbre, dehesa......^ t cocer 
T o , , , fá Xerez de los; f 
La Crespa dehesa i Cabalferos 3^0r 
Ladrada.,... á Cadalso.. por Talavera. 
1 Es villa despoblada, y su Justicia se compone de Alcalde ma-
yor y Guardas. 
c « « o 
Puebíos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías fice, á que corresponden. de circular. 
Ladrillar á Plasencia. 
La D uena, dehesa á Brozas por Cáceres. 
La Dueña , dehesa....... á Fregenal..... por Zafra. 
La Encalada, dehesa á Campillo por Mérida. 
La Enciniilaí dehesa á Medellin por Truxillo. 
La Encinilla, dehesa | a j ^ X o r r e l ^ l ? 0 1 ^erena. 
La Encomienda mayoría Segura de| 
de León, Encomienda.; León ipor Zíi™t 
La Enjarrada, casería..,, á Cáceres. 
- r • -i i rá Xerez de los-» _ „ 
Laentas, dehesa | CabalIeros |por Zafra. 
La Escusa, dehesa........ á Almendral...0 
La Espadaña, dehesa.... á Alconchel }Por Ohvencia. 
La Estrella . . . . . f APu^te dellPor Talavera f 
L Arzobispo 5 Truxil lo. 
La Fernandina, casería., á Mérida. 
La Floriana , dehesa á Torremayor.. por Mérida. 
U Foacabda, dehesa..,.f y ' " " ^ ' ^ " ^ ™*™»r 
C droso.............i Truxillo. 
La Fuente, dehesa. í a c í e loslpor Zafra. 
I Caballeros....j^ , 
La Fuente de los R o o , , J . /-por Villanueva 
i , >a la Coronada. J f , * ~ 
meros, dehesa i (. de la Serena. 
La Galeana, dehesa i a de ^^Xpor Zíafra.; 
l Caballeros. . . . j 
La Galiana, dehesa.. . . . , |a ^ ^ a S - •de^por Cáceres. 
La Galiana, dehesa..... á Guareña....... por Truxillo. 
La, Gallega, casería yy, ^ r 
dehesa.. .. |a Bienvenida... por Zafra. 
C « ' 3 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas pOr donde ha 
Granjas, Dehesa , Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
La Gamonosa, dehesa... á Zahinos.. por Zafra. 
-r ^ fá M o m b e l - y ^ t 
La Garganta -| tran - |por lalaveia. 
La Garrobilla á Mérida. 
, „ rpor Talavera y 
^gartera - • ; ' a 0 roPesa—-i Truxi l lo . 
Lagartera, casería y de-o, ' n ' ^ * * 
6 ' J >a Brozas por Caceres. 
hesa I r 
Lagartera de Topete, de-^ 
hesa. j Vá Alcántara. 
Lagartera de Perero, de-{ 
hesa............ .........J 
La Garza , dehesa ,á Palomas....... por Mérida. 
• _ . . , 1 rpor Talavera y 
La Garza, dehesa a Oropesa \ Xruxillo 
La Garza, dehesa......... á la Qliva ^ 
La Golondrina, dehesa., á Torremocha. [ ^ ... 
" , . , , > r> " Vpor x rux.iuo. 
La Golondrina, dehesa., a Guarena. 
La Graja, dehesa...:...,., á la Oliva J 
La Granja, molino de-j , 
j va Caceres. 
aceyte .«tai» i 
La Granja, dehesa........ .á Fregenal ^ 
La Granja, casería y de-^ , 1 _ . 
* „ Vpor Zafra. 
11653' á Xerez de ios í 
La Granja de Santiago,^' Caballeros<_J 
dehesa., b ', ,...•..•<. , 
La Granjera, dehesa 
La Grulla , dehesa........ á Alconchel.... por Olivencia, 
, . fpor Villanueva 
La Guarda a Campanario..J , , r 
, \ de la Serena. 
La Guardia...... a Toledí). . . . . . , . por Talavera, 
[ i i 4 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Lagunilla... á Béjar por Plasencia, 
La Haba..... á Vilianueva de la Serena. 
La Hoya . . . . i . . . . . . . á Béjar por Plasencia. 
T TT , , rá Xerez de los-) c 
La Hoya . dehesa < „ . Vpor Zaira. 
J ' l Caballeros j r 
La Hombría de Doña-) , ^ ... 
TP», , . ya I rux i l lo . 
J5!anca:, dehesa ) 
La H i güera, dehesa a Orellana. -jporVillanneva 
Xa Higuera de la Zarza ,^ ^ j de la Serena. 
dehesa. 3 
« • ra Fuentes de"í 
La Higueritn, dehesa...| - ^ ^ ^ jpor Zafra. 
La Higuemela de aba--) , « • . „ 
f , Va Zonta por I r i m l l o . 
xo, dehesa...., 3 r 
La Hinojosa, dehesa á Lobon por Mérida. 
Layos ,.. á Toledo......... por Talayera. 
Layrines, dehesa..... a Hornachos,... por Mérida. 
La Yunta, dehesa........-), 
T T . ... , , >a I rux i l l o . 
La Jabanilla , dehesa j 
Lti Jara alta, dehesa..... á Zafra. 
La Jarilla á Plasencia. 
La Jariila, dehesa........ á Rena. .....•) ^ -r T MÍ , i ' TN - o • vpor Truxi l io . La Jarilla, dehesa a Don Benito..3 
La Jarilla, labranza...... a Talayera de la Rey na. 
La Jarilla de arriba, deo , n rpor Vilianueva 
hesa.. 3 1 de la Serena» 
La Lapa, arrabal y Cono 
vento de Franciscos >á Zafra. 
' Descalzos en desierto...3 
T o T J u ' \ n J fPor Vilianueva 
La Lapa, dehesa.......... a la Coronada.|rde ^ Serena. 
?uebIos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Casas por donde 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que,corresponden. de circular. 
La Lapa de arriba, de--) , T . rpor Talayera y 
hesa • . . . Ia J a r a y c e ) 0 { Truxillo. 
La Lapilla 1, dehesa á Barcarota por Olivencia. 
T , . , , - rá Herrera de-» por Badajoz y 
La Liebre, dehesa \ , > AI ' 
l Alcántara j Alcántara. 
La Liseda, dehesa í^lt^ Um r^eS ^ j^ P01" 2afra. 
La Loca, dehesa á Torremocha. por Truxlllo. 
La Luz de Moncarche-» 
("nuestra Señora de), L At . . 
r> J • >a Alconchel...B por Olivencia. 
Convento de r ranciscos j t 
Descalzos en desierto.J 
La Macarra, dehesa ^ q u ^ k ^ ^ ^ ' j - p o r Badajoz, 
La Machuquilla, dehesa, á Badajoz. 
La Madre del agua, de--) , ^ , / . 
0 | a Coria por Plasencia. 
La Madroñera á Truxillo. 
La Magdalena, casería., á Jaraíz por Plasencia. 
La Magdalena, dehesa..-) , 0 „ . - i r ^ 
La Malba, dehes. } a Saa P e d r o P O r Mer,da-
T •» 1 1 1 fá Hinoiosa deh por Villanueva 
J^ a Mangada, dehesa....^ ' > j , 0 
0 l Duque í.) de la berena. 
La Manchita á Guareña. ..... por Truxil lo. 
Y •«#• i , r á Puebla de A l o por Villanueva 
La Mantequera, dehesa J r j i c 
1 1 cocer 3 de la berena. 
La Margarita, Convento^ , v , . j „ T7 • TV i Í a Aerez de los-» ^ f 
de franciscos Descaí-V ^ 1 Ipor Zafra. 
zos en desierto. i C a b a l l £ r o s ^ 
i Es villa despoblada; y su Justicia se compoñc de Alcalde mayor 
y Guardas. 
Pueblos j Conventos , Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde fia 
Granjas , Dehesa,, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
L a Marqu ina , dehesa.«.-j , _ ... 
L 'xt v 11 >á 1 i i i x i l l o . a Mascaima, dehesa...3 
L a Mata á Alcántara . 
L a Mata ( S . Pedro de), á Santa Olalla. , por Talavera. 
L a M a t a , dehesa ). „ l o o r Zafra. 
I Cantos ..3 
L a Mat l l l a , dehesa. á Ivíonroy por Cáceres . 
La Merchana, dehesa... á T r i m l l o . 
L a Merina , dehesa á Oropesa. . . . . . . |^?I ^ ^ f 7 ^ r a ^ 
. I 1 ruxillo. 
L a Mesa , dehesa..... á A lmoha r in . . . por T r u x i l l o . 
L a Mesa altaj dehesa....-^^ ^ ^ rpor Vi l lanueva 
La Mezqu i t a , dehesa....3 * I d é l a Serena. 
L a Mezqu i t a , ' de l i e sa . . . , . , á Alange.. . . por M é r i d a . 
La Ml lañera de abaxo,-| 
dehesa. ! / t ^ i 
T, . , . , , , ... >a la Coronada.-^ 
L a Mllañera de arriba. ¡ - TT-H 
, , por v i l lanueva 
dehesa ...J } J i o 
T j • i de ia Serena. 
L a Mllañera de arriba,-) , * 
, , U Orellana J 
dehesa J 
L a Mina á Talavera de la Rey na. 
L a M i n a , Convenio de} 
Religiosos DominicosVá Zafra. 
intramuros... , ....3 
L a Minga i i l a , dehesa.... á Torremocha..-) ^ .,, 
-r -xjr i , r T >por 1 rux i l lo . 
I-a Mogea , dehesa a Logrosan ) 
L a Mohinera , dehesa. .. á Velalcázar . . . - ) ~T.,. ¿l 
, ^ , . , . , / por Vil lanueva 
T %*> i i i i ra Fueblade A i - v , , c 
L a Moledera, dehesa...J ( de la Serena. 
t cocer...... . J 
T , , , , , ^ rpor Talavera y 
-La Mong ia , dehesa a Oropesa -j T r u x i l l o 
Pueblos, Conreotos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías Scc. á que corresponden. de circular. 
La Monina, huerta a Mérida. 
La Moraleja, dehesa a Toledo por Talayera. 
La Morera a Zafra. 
La Naba á Mérida. 
La Naba á Bejar por Plasencia. 
La Naba, dehesa á Maqueda por Takvera. 
La Naba , dehesa 4 Zafra. 
La Nabilla, huerta a Mérida. 
La Natera , dehesa á Alconchel.... por Olivencia* 
La Natera, dehesa á Albuera por Badajoz. 
T ^T , , rá Aldea ¿eh ^ ... 
La Natera, dehesa | Obispo jPor J - e x i l i o . 
, , , , A Cabeza del) por Villanueva 
Lanchuela, dehesa ) ^ í j i c 
' \ Buey J de la Serena. 
Lanzaita á Mombeltran. por Talayera. 
_ , , Á Xerez de los-) ry r 
Lanzarotes, dehesa ) r . , ,, >por Zaíra. 
| Caballeros... J 
La Ocezilla , dehesa a Zorita ^ 
La Oliva (alias del A n - , , n . ^ o r Truxi110-
, , ta (juarena J 
gel o de Llerena j 
La Oliva.. á Plasencia. 
T _,. , Á Villar del Pe--| por Talayera y 
La Oliva, casería J , c ^ -w 
\ droso.... 3 11uxilio. 
_ • , , fá Medina de las-» 
La Orden , casería J rr 
\ Torres. 1 ^ r 
% c , ^por Z ; fra. 
T „ , . \ /-a Segura de i 
La Orden, dehesa X r \ 
X León. . . . . J 
La Orden, dehesa á Lcbon. ........ por Mérida. 
La Ormiga, dehesa.. á Talavera de la Rey na. 
La Ornilla , dehesa á el Campo.... por T n xillo. 
La Orrilla, dehesa á Gulisteo....... por Plasencia. 
C"81 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde há 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
La Ossilla, dehesa á Cáceres. 
La Palanca, dehesa á Orellana -p0,* y^^anueva 
l de la Serena. 
La Palanquilla, dehesa, á el Campo por Truxillo. 
x T» i T t r r^. . /-por Villanueva 
La Pared, dehesa a Quintana X , , „ 
1 de la berena. 
La Parra á Arenas por Talayera. 
La Parra á Zafra. 
La Parrilla, dehesa á Miajadas por Truxil lo. 
~r - n .,, , . (á Talayera la-* por Talayera y La ra rn i la , dehesa < . > -n l Vieja J I rux i l lo . 
La Partera, dehesa....... á Cáceres. 
La Peder nala, dehesa...^ c^1^^0^0 . , 
1 dan Servan. Vpor Menda. 
La Peradosma, dehesa., á Cordobilla....J 
T - n i j i ^ > t • Puente deh por Talayera y La Peraleda de Garbín.s . , . Y -n l Arzobispo 3 Iruxillo. 
T T» i i a fá Xerez de IOST ^ R 
La Peralera, dehesa Caballeros jPor i¿'aíra' 
•y T N j , / ^ / rpor Villanueva La rerraza, dehesa a Castuera X J i o 
l de la Serena, 
La Piedra del Gallo, de-lá Madrigal de-i por Talayera y 
hesa. . . i la Vera ) Truxi l lo . 
La Pijotilla, dehesa á Lobon por Mérida. 
La Pinela, dehesa á Badajoz. 
La Pizarra, dehesa á Velalcázar . . . .^0^ y^anueva 
L de la Serena. 
La Pizarra, dehesa - ) , - i -»- f-» • 11 i < a^ Alance por Menda. La rornlla, dehesa 3 0 *• 
La Portugalesa, Enco-"w ^ . rpor Villanueva 
mienda y casería.... F ^amPanano-t de la Serena. 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Ca-xas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías 2tc. á que corresponden. de circular. 
La Posadilk f .Fueme 0 v n p o ; Y* 
l luna 3 de la í 
illanueva 
juna í de la Serena. 
La Puebla á Bejar por Plasencia. 
La Puebla, dehesa... {^p^sno^ ^ } ^ 0 r ^ r ^ a , 
La Puente, molino á Cáceres. 
La Puerta de arriba, de--) , ... 
, va I rux i l lo . 
nesa 3 
La Pulgosa, dehesa j a Arre}o r c¿ceres> 
0 i Puerco 3 r 
La Pulgosa, dehesa á Coria por Plasencia. 
La Pulgosa, casería y-* á Xerez de los-) or 2afra 
dehesa 3 Caballeros.....3 ^ 0r a ra* 
T ^ , , rá Villanueva-) 
La Punta, dehesa 1 , , >por Ulivencia. 
1 del rresno....3 
La Quartilla, dehesa á Serradilla.... por Plasencia. 
Lara ("nuestra Señora-) , T1 i v •, • M Llerena. 
d e } , santuario..... 3 
_ . , Á Villar del Pe--) por Talayera y 
Largamasa, dehesa J , ^ . ^ 
0 \ droso 3 i r u x i l l o . 
La Rabuda, dehesa á Montijo por Mérida. 
La Rata , dehesa á la Coronada.por Vilianueva 
La Regertilla, dehesa.... á Castuera j de la Serena. 
La Rey na, dehesa á Miajadas por Truxillo. 
La Reserva, dehesa a Badajoz. 
La Retuerta á Toledo por Talayera. 
La Retuerta, dehesa a Palomas por Mcrida, 
La Re villa de Araso, de-j 
T r » -n J TN* /a i nixil lo. La Revilla de Dientes, | 
dehesa J 
C120 ] 
Pueblos, Convenios , Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas , Dehesas , Caserías &c- á que corresponden. de circular. 
La Revilla de Guadaln-i , ~ , 
i , >a Caceres. 
pe, dehesa ) 
Larios, dehesa á Galisteo.. por Plasencia. 
La Riguela, dehesa á Alange por Mérida. 
La Roca á Badajoz. 
La Rostiera, dehesa á Serradilla por Plasencia. 
T ^ , . , , rá Casas de I>on-) ^ ... 
La Ruda, dehesa < . . vpor I rux i l l o . 
I Antonio 3 
Las Abiertas, labranza., á Tala vera de la Reyna. 
Las Abiertas, dehesa á Madrigalejo.-i por Villanueva 
Las Abizes, dehesa á Monterubio.J de la Serena. 
Las Agrijuelas, dehesa, á Truxil lo. 
T . , , , , v , rpor Villanueva 
Las Aguzaderas, dehesa, a Zalamea.. , , 0 
0 l de la Serena. 
Las Albereuerias , de-i , , ^ , ^ 
ü >a. la Cumbre... por I rux i l lo . 
hesa. 
1 1 1 ' r\ fpor Tal a vera y 
Las Aldiguelas, dehesa, a üropesa | Truxillo 
La Saldada del Cabildo,-) , ^ -r,, 
• , & Sa Calisteo por Plasencia. 
dehesa -> 
Las Alquerías, dehesa... á la Cumbre... por Truxillo. 
Las Alturas, dehesa á Plasencia. 
_ . ' rá Villanueva-) ~ v 
Las Arenosas, dehesa...| ^ presno >poi* Ohvencia. 
T A • T I J • i • rpor Villanueva 
Las Armumas, dehesa... a Madngalejo..| ^ ^ Serena. 
, , , T . fpor Talavera y 
La Sarna, dehesa a Jaraycejo | Truxillo. 
La Sauzera, dehesa...... á Monroy por Cáceres. 
La Sauzera, dehesa { ^ O t ó p ^ CÍeí}^cr TruX^0í 
[í211 
Pueblos, Conventos , Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Las Azenas del Conde,-) , k i 
r Va üropesa. > ^ , 
molino........... J (.POR lalaveray 
Las Bentosiilas, dehesa, á Jaraycejo 3 Truxi l lo . 
Las Borracheras, dehesa.ia T ^eSura ^elpor Zafra. 
. I León.... jL 
Las Caldas del Prado.... a. Maqueda. por Tala vera. 
Las Canalejas, dehesa... a Malpartida... por Gáceres. 
Las Canchorras, dehesa, á Alconchel.... por Olivencia. 
T t, j u ' -vr i i ' . rpor Villanueva Las Canchorras, dehesa, a Velalcazar... J r . . _ 
{. de la Serena. 
T A i ' i , rá Aldeanueva^-
Las Casas solas, dehesa.l , ^ } 
\ de Centenera. I por Truxil lo. 
Las Caballerías baxeras.-» , -»«- , ... • 
;..„.....> Med!,Un--J 
Las Cabezas, dehesa..... á Orellana... ...i^0!1" ,1 / 
l de la Se 
V altia-A , rr. ..t 
la i ruxulo. 
dehesa.. 
^por Villanueva 
>erena. 
Las Cabezas de Vivares,-, , . , .. .. .,, 
. , U Miaiadas por i ruxillo. 
dehesa y ' ' 
Las Cercas de Valtra-
vieso, dehesa. 
Las Charcas, molino á Cáceres. 
Las Ciervas, dehesa..... á Bienvenida...-j 
Las Ciervas, dehesa >á Xerez.de losLpor Zafra. 
Las Cortes, dehesa j Caballeros ) 
Las Costeras, dehesa á Castil Blanco, por Truxil lo. 
Las Cruces, dehesa...... á Hornachos por Mérida. 
Las Cuevas á Mombeltran.. por Tala vera. 
Las Doscientas, dehesa, á Truxi l lo . 
Las Eljas á Perales......... por Plasencia. 
La Señora, dehesa.,. á Torrecillas..,, por Truxil lo. 
Las Erguijuelas, dehesa, á Alange. por Mérida, 
Q 
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Tueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas , Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
La Serrana, dehesa...... á Azuaga por Llerena. 
-r c , j , , ^ . f por Villanueva i-a terrezuela, dehesa.., a Campanario..ir . . „ 
* de la Serena. 
Las Gamas, dehesa á Truxi l lo . 
Las Gameras, dehesa,... á Mingabril por Truxil lo. 
Las Girondas, dehesa... a Truxi l lo . 
Las Heras de Origuela,^ , y . rpor Talayera y 
dehesa . . j ^ ' I Truxil lo. 
Las Herencias á Talavéíra de la Reyna. 
Las Hermanas, Eneo--) , ^ . 
. j Va r regen al por Zafra. 
mienda i 0 r 
Las Herrerías, dehesa... á Mérida. 
La Sierra de Yelves, de-i , , , , „ . ^ . „ 
. U Mcdellin por Truxi l lo . 
hesa J r 
T C . , , , / ^ 11 rpor Villanueva 
La Sierrezuela, dehesa., a Orellana Jr , , „ 
l de la Serena. 
Las lleras, dehesa á Miajadas por Truxil lo. 
La Sisla, Monasterio dei , m , i ^ , 
^ , . . . >a 1 oledo por lalavera. 
Gerónimos en desierto.3 
Las Lapas, dehesa........ á Monroy... . . . . por Cáceres. 
T T T , , rá NavalmoraK por Tala vera y 
Las Lomas , d e h e s a . . , , > ^ ... ^ 
l de k Mata....3 Truxil lo. 
Las Macillas, dehesa.... áCalamonte. . . . por Mérida. 
•r ,r . , , , _ . . . . fpor Villanueva 
Las Majuelas, dehesa... a Madngalejo. J ^ ja Serena 
Las Marías, dehesa,...... á Alconchel.... por GÜveneia. 
Las Medianas, dehesa... á Brozas......... por Cáceres. 
Las Mesas del Trapero^ á Valdecaballe--) _ ,,, 
, , \ Spor Truxillo. 
dehesa . . j ros . . . . i 
i -Villa eximida, pero despoblada; tiene su Alcalde mayor y Al-
guacil. 
C I 2 3 ] 
Pueblos, Conventos,Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Las Mesillas. dehesa á la Coronada.i^0/ ^ 1^anueva 
l de la Serena. 
Las Mestas á Plasencia. 
Las Mirandas, dehesa.../^0 P"6^0 ^e\por Truxillo. 
1 banta Cruz.».-) 
Las Mogeas, dehesa >á Xerez de losi ^ Zafra 
Las Mongitas, deha j Caballeros 3 ^ 0r 3 m ' 
Las Mudas, dehesa...... á Alange por Mérida. 
x "K f t i i rá Navalmora--) por Talayera y 
Las Muías, dehesa j , . y ~ ... ^ 
\ lejo 5 Truxil lo. 
Y , 0. , fpor Villanueva 
Las Navas a Siruela J , , „ 
i. de la berena. 
Las Navas de la Con-, , „ ...... T1 
U Costantina.... por Llerena. 
cepcion ^ 
Las Navas del Madroño. Estafetilla ., por Cáceres. 
Las Novecientas, dehesa, á Truxil lo. 
Las Oyas, dehesa.. á Villagarcía... por Zafra. 
•y c , j , fá S. Martin den ^ , 
La bolana, dehesa J ^ vpor Talayera. 
(_ 1 usa............3 
La Solana, dehesa á Lobon por Mérida. 
La Solana, dehesa á Orellana i ^ 0 / Y1^"11^3 
l de la berena. 
La Solana de Carmoní ' i r _ ,„ 
11 j , ya I rux i l l o . 
l ia, dehesa ...J 
La Somera, dehesa á Miajadas por Truxil lo. 
LaSorianUla. dehesa.... á Castuera......f ^ yilianUeVÍ, 
\ de la berena. 
La Sortijilla, dehesa á Loboñ por Mérida. 
La Soterrana, dehesa.... á Campanario., f 0 / y11^11"^» 
l de la Serena. 
Las Peñas, casería........ á Villagarcía... por Zafra. 
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Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas , Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Las Picadas, dehesa a Badajoz. 
Las Picarazas, dehesa . . á Velalcázar . . . .^ por Vi l l amieva 
Las Pilas, dehesa á Campanario.J de la Serena. 
Las Pilas, dehesa.. á T r u x i l l o . 
Las P i ñ u e l a s , dehesa.... | san Servan e}P01 ^ ^ r ^ a * 
Las Previsoras, dehesa., a Trux iüo , . 
Las Quebradas, dehesa, a Talavan,....,..-v 
i ^ , , fá A r r o y o delvpor Cáce res . 
Las Raposeras, dehesa..^ ptierCQ • ) 
Las Raposeras, dehesa... á M é r i d a . 
Las Raposeras, dehesa., á C á c e r e s . 
Las Reas,, dehesa á Bienvenida.. . , 
Las Santas , casería y de a Xerez de losCpor Zafra. 
hesa.. , . . . . . . . . J Caballeros..,..) 
Las Sortezuelas, dehesa. á Z o r i t a . o r Xr1 xiíí 
Las Saertes ,;dehesav......á 'Ja Cumbre. . J r ü X í 0' 
Las Suertes del Rey , d e - i , ^ ^ ^ ^ 
hesa..... 
Las Suertes de Ren., de - , , vma!meva de u Seren3-
hesa J 
Las Suertes de Saior, de ^á A l d e a d e k 
hesa J Obispo. c ( . p o r í T r u i H l o . I 
Las Talarrubias, dehesa, á Zórita. . . . . . i . . . .3 
Las Tapias, dehesa P o s ^ ^e}Por Talayera. 
Las Tiendas (casa d e ) , | á E s p a r r á g a l e - ^ M é r i d a . 
casería y dehesa....,...-> ¡o . . . . . . . . . . . . i 
Las Torrecillas, dehesa., á Badajoz. 
Las Torres, dehesa á Malpart ida. . . por Cáceres . 
Las Trescientas, dehesa, á Zor i ta por T r u x i l l o . 
O s ] 
Pueblos, Conventos. Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden, de circular. 
Las Trinidades, dehesa, á Monroy . . . . . . . p o r C á c e r e s . 
fá Arroyoraoli--) ^ c 
Las Vegas, dehesa.......{ nos Z*fc-
Las Zara mezas, dehesa, á Toledo por Talavera. 
L a Talaya labrada, de-")/ ^ -u >r ' MÍ y ' >a Torreci l las . . . por T r u x i i i o . 
hesa ..^ 
L a Talayuela , dehesa... á T r u x i i i o . 
La T e a t í n a , deíiesa. . . . . . . á Toledo.. . . . . . . . por Talavera, 
L a Tejada, dehesa a Portage por Plasencia. 
L a Tercia parte, dehe ) á ¿ s t i l B l a n c o . , 
sa i 1 
L a Terrera , dehesa....... á G u a r e ñ a . ¡>por T r u x i i i o . 
L a Tiesa, dehesa... á Miajadas J 
L a Tiesa, dehesa a Membrio . .u . . por Alcántara . 
rOOI" " X ^ l l l V S I 
L a Tiesa, dehesa á la Coronada. i^ , . c 
; l de la Serena. 
La Tiesa, dehesa......... a Alange . . . . . . . . por M é r i d a . 
L a Tiesa de D o ñ a Ca--) , rp 
taima, dehesa. .3 ,. 
L a Tiesa de la Torreci—já A l d e a dehj 
l i a , dehesa , i Obispo. L & j . T r u x i i i o . 
L a Tiesa del Her radero , . , el Caffipo> t J 
dehesa.......iS^.«....-vjsíijsiiBIJ ......B8!aíi9D ,620109.V 6a 
L a Tiesa de ¡Pedro .Fxan-) / T -t" '' •ri . l a Lobon , 
cisco, dehesa... i ( , , . • , 
L a Tixera, dehesa. a D o n A l varo. 3 
L a Trebolosa, dehesa... á Logfosan. . . . . por T r u x i i i o , 
L a T o r r e , c k h e s a . á San Vicente . i^1 .1 , ^ aÍ0Z ^ 
t Alcán ta ra . 
L a Torreci l la , dehesa... á Toledo.. . . por Talavera. 
L a Tor rec i l l a , dehesa... á Mcde l l i n por T r u x i i i o . 
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Pueblos, Conrentos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías 8cc. á que corresponden. de circular. 
La Torrecilla, Encomien-) , ^ ^ . 
da y dehesa.., r Don Benit0" Por Truxil lo. 
La Torrecilla del Obis--} > „ 
po , dehesa.... r Gallsteo- • por Plasencía. 
La Torrecilla de S. Juan,) á Aldeanueva-i 
dehesa.... í deCentenera.|p0r ™ l í < ' 
La Torre de Capellanes,-) , _ . , / ^ 
dehesa ! * Talavera de Ia Reyna-
La Torre del Almendral 
(alias de Miguel Sex- tá Almendral.... por Olivencia. 
mero) ) 
La Torre de Magarta,-) á Xerez de los-» _ 
dehesa i Caballeros...ip0r Zafra-
Lavadero de la Concepo , 
cion, lavadero delanas.ia Merida-
Lavadero de Usagre, la--), __ ^ ^ 
vadero de lanas ^ UsaSre Por ^ f r a . 
Lavaderos de S. Migueln , _ , 
casería } a Caceres-
La Vega, dehesa a Alange por Mérida. 
La Ventilla, dehesa . f Cabeza ¿eK por Villanueva 
t-Buey y de la Serena. 
La Ventosa, dehesa á Galisteo.,..... por Plasencía. 
La Ventosilla, dehesa... á Monroy por Cáceres. 
La Veri l la , dehesa á Castuera 1?°* 
C de la Serena. 
La Víbora , dehesa....... á Montemolin.. por Llerena. 
La Vicaría , dehesa á la Calera por Zafra. 
La Viciosa, Convento de*, 
Agustinos Recoletos e n U Jaraycejo T ^ e t a * 
desierto.. \ ' ' l Truxi l lo . 
[ 1 2 7 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. a que correspondeí). de circular. 
La Viciosa, dehesa á Truxi l lo . 
La Viciosilla, dehesa.,., á Alange por Mérida. 
La Villalba de abaxo,A , ^ , _ • .,-
dehesa ^ I a Corita.......... por Truxillo. 
La Vil leta , dehesa....... á la C o r o n a d a v f 0 / ^ ' 
l de la oerena. 
La Viña, heredad de Ge-S , _ . , , _ 
x . >a laiavera de la Reyna. 
rommos »...J J 
t ry c j , Xerez de los-) 
La Zarra, dehesa í ^ . / „ 
\ Caballeros. Vpor Zafra. 
La Zafrilla, dehesa á Fregenal ) 
Lazarito, dehesa á Brozas... por Cáceres. 
La Zarza á Béjar por Plasencia. 
La Zarza, dehesa.. á Orellaaa,...,..iP y^i,aniieva 
i de la Serena. 
Ledrada 1 
L I j.á Béjar..... por Plasencia. 
Linares...... ...J 
Llano Espárragos , de-^ 
hesa. j 
Llano Mendos, dehesa., L i , > 
T i * • . , , ka iSrozas por Caceres. 
Llanos Aparicios, dehesa.' 
Llanos Panlaguas, de-
hesa ; Llera Cartería. ...w... por Llerena. 
Llerena, ciudad y caxay, _Tf, 
i t T» • • Sa Zarra, 
de la Provincia . j 
c 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías 5cc. á que corresponden. de circular. 
I^>bon. , Carter ía . . . . . . . . . por Merida. 
Loches, dehesé. . . . . . . . . . . . á Toledo......... por Talavera. 
L o del Rubio.... fá Fuente Oveo por Villanueva 
l juna ..... J de la Serena. 
Logrosan del Consuelo. Cartería.... por. Truxil lo. 
Lomo de hierro, dehesa, á Truxi l lo . 
Lomo de hierro, dehesa, á Cáceres. 
Lomo de Perro, dehesa, á Castuera P0) Y^anl3eva 
t..,....-! :,, ,1 de- la ber.ena. .^  
Lorenzo ( S . Juan J e , 
dehesa í a Alcantara-
Loriana (San Isidoro de), 
Convento de Frantis-j . 
eos Descalzos en de-V.á Montijo... por Mérida. 
sierto, Encomienda y | 
casería... J 
T A u J J x ' A Xerez de los-» ^ c Los Abades, dehesa J ^ , loor Zafra. 
1 CaDaUe.rQS....*J....... , 
Los Alares á Talavera de la Rey na. 
Los Albarejos, dehesa., á Toledo por Talavera. 
Los Algarbes, dehesa...ia , XÍJ^anueVaVpbr Glivencia. 
I del r resno....i 
Los Alisares, dehesa..... á Mérida.., ,. a 
Los* Angeles ( San Maf-^ 
tin de ) , Convento del , ^ • 
17 • r \ i >a Gata por Fiasenc¡a. 
r ranciscos Descalzos en { 1 
desierto.....................J 
W de la Vera ( e l ) , á J a r a n d i l l a . . . . ^ ^ 3 y 
C ^ 9 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas 7 Pueblos Caxss por donde íia 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Los Arcos 1, dehesa á Almendral.... por Olivencia. 
Los Baranqullíos, déhe--) á Aldeanueva-j — ... 
sa ..3 de Centenera, j 
_ rá Fuente O veo por Villanueva 
Los Blazquez -i . > , . -
* l juna i de la serena. 
Los Cabreros, dehesa.... á Zafra. 
Los Cachiporros. dehesa. í Jarayeejo f j ^ ! ^ 
Los Canchalesj dehesa., á Miajadas ^ 
r ^ . , , rá Santa CruzCpor Truxil lo. 
Los Carpios, dehesa 4 r i o- í 
. I de la Sierra...) 
v V • i , • • rpor Villanueva 
Los Castreiones, dehesa, a Campanario..< , , 0 
' r l de la berena. 
T ^ J i fá Fuente del ^ r 
Los Centenares, dehesa.^ „ >por Zarra. 
i" . .. I Cantos., ), . 
Los Cercadillos, dehesa, á Truxi l lo . 
-r ii v i ' - fpbr Villanüévá' Los Cogolludos, dehesa, a Campanario..s , , c ó . ; r , l de la Serena. 
Los Corbos, dehesa á Guareña por Truxil lo. 
' ' . , , , t i Xerez.de losi ry c 
LosCorcobados,dehesaJ „ , „ Vpor Zaíra. 
' , % Caballeros 3 
Los Cortiios de Guada--» , T , ^.r, •, 
.. . / l a Lobon por Menda. 
j i ra , dehesa....... .3 
Los Degollados i dehesa, á Campanario.-p i i c 
Los Delgados, dehesa., á Don Benito., por Truxillo. 
Los Don Lúeas, deheo , 
> A A i maraz.. 1 ^ ] 
sa ) Cpor ialavera y 
Los Encines, dehesa á Saucedilla ^ Truxil lo. 
i Es villa despoblada , y su Justicia se compone de Alcalde y 
Guardas E 
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pueblos. Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías 8tc. á que corresponden. de circular. 
Los Enebrales de Almo-) túA , L|q 
1 , va Maqueda por Talayera. 
rox, dehesa . . . .J ?; * 
Los Eriales, dehesa á Cáceres. 
Los Erruces, dehesa á Truxil lo. 
T -Ü j 1 rá Xerez de los-) _ . 
Los Escasos, dehesa J Caballeros |POR A^^ RA-
T T7 i 3 i fá Valverde de-) _,. 
Los fresnos % dehesa.. J T , Voor Oíivencia. 
I Léganos 3 r 
Los Galapagares, dehe--* jy{;onteni^0 fpor Villanueva 
sa.... i c de la Serena. 
Los Gallegos, dehesa.. .4 „ ? por Talayera y 
T r> J 1. ' T • f Truxi l lo . -Los Lrapocones, dehesa, a Jaraycejo 3 
Los Guadalupes, dehesa, á Castil Blanco, por Truxillo. 
Los Hoyos á Perales por Plasencia. 
f TT , , /-á Calzada de^ por Talayera y 
Los Huertos, denesa ) „ .,, 7 
l Uropesa i l i u x i l l o . 
Los Jarrines, dehesa á Truxi l lo . 
Los Labrados de arriba,-) , _ _ ,„ i u >a lorrecillas.... por Truxi l lo . 
dehesa , 3 . 
Los Layaderos, esquileo, á Toledo.. por Talayera, 
Los Lealejos, dehesa..... á Xerez de losi ^ Zaíxa 
Los Leales, dehesa 3 Caballeros >^0r a ra* 
Los Lechos, dehesa á Solana ^ 
Los Lechos, dehesa....... á Palomas. --!; , , 
i 1 1 >por Menda. 
T • - r a Jbuente del (17 
i-os Mártires, santuarioJ 
1 Maestre J 
Los Mártires, santuario.ia •^uente ^e\p0r Zafra. 
I Cantos ..3 r 
1 Es villa despoblada; y su Justicia se compone de Alcalds f 
Cjuardas. 
Pueblos, Conventos ,Santuarios, Estafetas y Pueblos' Calas por donáe ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circiuar. 
Los Millares del monte,-, , _ . rpor Talayera y 
l a Torviscoso.. .-¿ ^ .,. 
dehesa 3 X Truxi i lo . 
Los Mingajiles, dehesa.-^  
Los Montes de Quadra-U. Medellin 
do, dehesa.., 3 Cpor Trüxillo, 
Los Morenos, dehesa. .. á Herguijuela.j 
T -T . , , rpor Villanueva 
Los Nueve pies, dehesa, a Montembio..^ , , Q 
l. de ia oerena» 
Los Palacios, dehesa á Toledo... por.Talayera. 
Los Palacios, dehesa..... á Miajadas por Truxi i lo . 
_ . Á Fuente Ove-j por Villanueva 
Los Panches J . > j i c 
l juna 3 de la Serena. 
Los Paredones, dehesa.-» , ^ -n 
-r ^ . , , ya I rux i l lo . 
JLos Parejos, dehesa 3 
Los Pezqueritos, dehe--)á V i l l a r deK „ . : 
sa } Rey Bda)0Z-
_ _ . „ . , rá Xerez de los-) ' r 
Los Pínganos, dehesa....^ c^alieros |Por ^ r r a . 
Los Pizarrales, dehesa., á Miajadas....;. por Truxi i lo . 
Los Pizarrales, dehesa., á Madrigalejo.. 
Los Pizarrales, dehesa., á Orellana. Ipor Villanueva 
^ , ra r uente Ove- Y de la Serena. 
Los Prados.... ) . 
( juna.............J 
Los Quintos, dehesa.... á Brozas.... por Cáceres. 
Los Quintos de Belen,-^ 
dehesa. \f rr 
T r \ • , 0 >a Truxii lo. 
Los Quintos de S. Pe- j 
dro, dehesa....! , . , J 
Los Remedios, santuario, á Fregenal por Zafra. 
Los Riveros, dehesa á Jarayceio ^a!f1vera ^ 
' X I r u x i l l o . 
í ^ 3 
Pneblos, Convento* Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Gran)as, Dehesas, Caserías 6cc. a que corresponden. de circular. 
Los Santos..... á Béjar. por Plasencía. 
Los Santos (aliasde May-^ ^ 
mona).:..... |Cartena......... por Zafra. 
Loss^ 'd^  n ^ r i ^ ^ 
Los S.ete Tori les/de | á ^ ^ .por Vi3janue^ 
h e s a - i de la Serena. 
Los Tejares, dehesa á Toledo por Talavera. 
Los Tercios, dehesa...... á Orellaua., ípor Villanueva 
** v de la Serena. 
Los Tomillares, dehesa, á Romangordo.ipor Ta}avera Y 
X Truxil lo. 
Los Valverdes, dehesa, á Villanueva de la Serena. 
Los Valles, dehesa. á Campanar lo . íP0 ' Villanueva 
l deja Serena. 
Los VaMéspedros ( aliase 
de Calderones ó de l a i á Truxillo. 
T o r r e ) , dehesa.........3 
Los Ventosos, dehesa... á Miajadas por Truxi l lo . 
Los Vidales, casería y | á Xerez de los-) 
dehesa.. Cabateos.,.JPor Zafra-
Los Villarejos, dehesa.,, á Alcau.dete.... 
Lotei'o , á Santa Olalla. 1 
^ )>por Talavera. 
^ c i l i o s á Cebolla. 
Lugar nuevo.. á Toledo......... 
^ nuevo á AlmaraZ.......ip0r Tñ!fera y 
l Truxil lo. 
í 133 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías fice, á que corresponden. de circular. 
Luis Alonso , dehesa ^ 
1 
M A ¡>á Brozas por Cáceres. 
Machado ( e l ) , dehesa.J 
Madre de Dios de Va l -^ 
verde ( l a ) , Convento !á Va l verde de-) 
de Franciscos Descaí-f Léganos |POR 01LVENCIÍU 
zos en desierto j 
Madrigal de la Vera á Jarandilla.,..,P?'Talfvera ? 
' l 1 ruxillo. 
Madrigalejo, dehesa..... á Torremocha, por Truxil lo. 
Madrigalejo de Ruecas, á Orellana ^ 
Madroño ( d ) , dehesa.f Cabeza ^el 1 por Vlllanueva 
l Buey. | de la Serena. 
Madroñiz , dehesa á Velalcázar. ..J 
Maemal, dehesa á Cáceres. 
^agan á Toledo por Talavera. 
Magasconas ( l a s ) , de-^ 
hesa. Cá Truxil lo. 
Magasquilla, casería. 3 
Magasquilla de los Do- j 
nayres, dehesa. !á Puerto de San-» 
Magasquilla depozo hon- f ta Cruz ...Xp0r TriíXl110* 
do, dehesa J 
MagazeIa • á Villanneva de la Serena. 
Maguilla á Llerena. 
Mahugo, dehesa.,.. á Cáceres. 
Maymon de Agudelo/^ 
debesa. 1 
Maymon de Aldana, de- f Alcántara-
hesa .....J 
[ I 3 4 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas 7 Pueblos Caxas por donde {jg 
Granjas, Dehesas, Caserías 8cc. á que corresponden. de circular. 
Mayoralgwillo de Vár—j 
gas, dehesa. 
Mayoralguillode la Gor-
da , dehesa, 
Mayoralguillo de la Per- -^á Cáceres. 
da, dehesa. 
Mayoralgo, dehesa. 
Mayoralgo de Carvajal, 
dehesa -
Mayorga, Encomienda y") á Alburquer--» _ ' . 
J J > 1 S-por Badaioz. 
castiiio J que )A ' 
Mayorga, dehesa á San V i c e n t e . • ^ a ^ a Í 0 2 : Y 
J & ' \ Alcántara. 
_ , . , ra Xerez de los-) „ r 
Mayorgas, dehesa ^ Caballeros j Por ^a"2« 
Majada del Azauchalo / U . £ t1 ^ , 
. > a Cebolla por lalavera. 
dehesa ) 
Majada de la Rata, de--) , ^ . (-por Villanueva 
. ' >a Campanario. J , , „ 
hesa i 1 de la berena. 
Majada de las Malezas,-) á Puebla nue--) ^ , 
, y Vpor lalavera. 
dehesa 3 va 3 ^ 
Majada de la Solana, de--) , ^ . . 
, i Va Palomas por Menda. 
hesa ..3 
Majada de las Torres., ¿ ^ V ^ ^ ^ ¿ ^ 
dehesa............ ..J 
Majada del Barrero, de , Velada Talavera> 
hesa 3 
Majada del Guadaperalo , , ^ , rpor Talavera y 
. ' r va el Gordo \ r ^ 
dehesa I Truxi l lo . 
Majada de ios Grifos.^á Arroyomoli-^ Truxi l lo . 
dehesa j nos de Montes J^01" 
C n i 1 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías 6cc. á que corresponden. de circular. 
Majada del Santo, de-i , ^ . rpor Villaniieva 
, ' >a Campanario. .^ . , 0 
hesa .........3 l de la Serena. 
Majada hermosa, dehe-^ , -n • nn -n 
/ >a JJon Benito., por I r u x i l i o . 
su •.••••..•...'•••<(,aa.<J 
>r • J ^ A I fpo1" Talayera y 
Ma adas a Almaraz < - _ ... J 
' \ Tmxi l lo . 
Majadas altas, dehesa... á el Campo.. ^ - ¡Uo 
Majadas verdes, dehesa, á Casrilblanco..j ^0r rU 
Majadas viejas, dehesa., á Alcántara. 
Majadiilas, dehesa á Cadalso por Talavera. 
Mal agüero, dehesa...... á Coria por Plasencia. 
Maldegollada ( l a ) , de--) , c ^ , 
v y | a San Pedro.... por Menda. 
Malgarrida, dehesa. á Cáceres. 
Malillo , casería.. á Zorita... ^ 
Malmedra, dehesa á Don Benito..>^0r rUX1 0' 
Malparaiso, dehesa á Riolobos por Plasencia. 
Malpartida, villa despo--) r ^  , . 
, , . Badaioz. 
blada y dehesa J ' 
Malpartida, dehesa.. á Talavera de la Reyna. 
Malpartida de Barco, de--» , , 
hesa ( J^^cantara' 
Malpartida de Cáceres.. á Cáceres. 
Malpartida de Plasencia. á Plasencia. 
Malpartida de Zalamea-j | ^ , 
/ • - J : J I r N >a Zalamea A 
(alias de la Serena)...) 1 
. r . , , , lpor Yillanueva 
Mülpasülo, dehesa Cabeza del^ de ^ 
\ Buey J 
Malpica á Cebolla por Talavera. 
Malrinejo, dehesa > , ^ 
Mamaleche, dehesa j 
C > 3 < 5 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granja», Dehesa , Caswías 6cc. á que corresponden. de circular. 
Mamalechilla, ^ ^ . . . . { ^ ^ ^ JeI}por Truxil lo. 
Mamparilla, dehesa a Truxi l lo . 
Ma nantios, dehesa á Brozas.. por Cáceres. 
Manchada, dehesa. , a Xerez de los-v 
Manchadilla, dehesa.....} Caballeros.. ..Tp0r Zafra-
Mangadas verdes, dehe-^á Cabeza deK por Villanueva 
sa-; > Buey | de la Serena. 
Manibardas, dehesa á Alcántara. 
Manjuanes, dehesa. á San Vicente. Jp0r, Bada)oz f 
\ Alcántara. 
Manquillo, dehesa á Brozas. por Cáceres. 
Manzaneque á Toledo ... 
Mañosa á Cebolla. I 
Maqueda Estafetilla. |Por Talayera.. 
Margaliza á Toledo J 
Margarita, casería y de--j á Xerez de los^ _ r 
hesa | Caballeros. . . . íFOrZafra-
Marchagaz (alias Mar--» , 
, • O Va Plasencia. chagacito^... . i 
Mariañez, dehesa...., í* ^ f ^ i ^ 10S|por Zafra. 
I Caballeros....)' 
Maribañez, dehesa á Orellana 0 
' n u A ]( Por Villanueva 
Mariblanca, dehesa... . . . v f ^beza ddh de la Serena. 
I Buey. 3 
Mancara, dehesa. á Almendral.... por Olí vencía. 
Mancara, dehesa á Santa Marta.-j 
Maricas, dehesa Xerez de losCpor Zafra, 
Mari Hernández, dehesa.! Caballeros,. . . ) 
Marimarco de abaxo, de •) , _ , 
besa. | a Caceres. 
C 1373 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas pot donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías Scc. á que corresponden. de circular. 
Marimarco de arriba, de-
hesa. 
Marina de Alvaro Ulloa, 
dehesa. 
Marina de Gerónimo Pa-1 , 
, . . >a Caceres, redes, dehesa. 
Marina de la Fuente, 
dehesa. 
Marina del Corral, de-
hesa 
Marión ( e l ) , dehesa.... a Monroy* por Cáceres. 
Mari Sánchez, dehesa... j a ^ 0 ^ Í o n deI?por Talavera y 
Mari Sancho, dehesa.... á Deleytosa. ...3 Trilxlllc>-
Mari Vela , dehesa á Zorita •) _ • 
Marta í la Cumbre.. JP01 TrUXl110-
{á Fuente de") Cantos |Por Zafra. 
Martina Gómez , casería, á Cáceres. 
Martin Vaca de abaxo,^ 
dehesi I 
Martin Vaca de arriba, f AIconchel- - Por Olivencia. 
dehesa..... J 
Martin Benegas, dehe--» á Xerez de los-) r 
sa... \ Caballero5.....bor Zafrí,• 
Martin Ebron á Plasencia. 
Martin G i l , dehesa....... á Zafra. 
Martin Hernández, de--* , fpor Talavera y 
hesa 0 r o P e s a - - - i Truxii lo. 
Martin Sancho, dehesa., á Medellin......-» 
Mamgato, 4ehesa...,.... á Don Benito..;por Truxi110' 
s 
1 a Xerez de los-) ~ r 
( . spor Zafra, 
f Caballeros ) 
í >38 3 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c, á que corresponden. de circular. 
cá Xerez de los-) ^ c 
Maruteros, dehesa .A ^ , ,, rPor ^ t r a . 
\ Caballeros.. ..3 
Marrupe..... Cartería •) rp , r r r-p i j Vpor Talayera. Mascaraque a loledo j 
. , , , , , fpor Villanueva 
Mata borracha, dehesa., a Monterubio..^ ¿q ^  Serena 
Mata budiona, dehesa... a Villanueva de la Serena. 
Mata de Concejo, de-^ . v , , 
' ' ; a Xerez de los' 
hesa. 
Mata de S.Blas, dehesa. 
Mata de Toledo a Santa Olalla, por Talayera, 
Matachel, dehesa ....-w (^¿ceres 
Matallanas, dehesa 
Matamoros, dehesa.. i León ¡ 
/ V * J i ^por Zafra. 
fa Xerez de los j 
Matasanos, dehesa CaballeroSi ...J 
Matas de Casamena, de-w Zalamea -ípor Villaniieva 
hesa J t de la Serena. 
Mata sed, molino......... á Cáceres. 
Á Xerez de los-) ^ f 
Maulla , dehesa............{ Caballeros..iPo^ Zafr,, 
Mat i l la , dehesa............ a Don Benito., por Tmxi l lo . 
M a t ó , dehesa a Cáceres. 
Matón, dehesa.............. á Jaraíz. . . . . . . . . . r r plasencia# 
Mazalinos. ............. a Béjar..... i 
Mazarambroz.... a Toledo......... por Talavera. 
Mazares, dehesa.....,.,*., á Gáeeres. 
^ . . J ^  E ^ • f por Villanueva 
Medel, d e h e s a . . a Campanario..^ ^e ja ^erenat 
D ^ 3 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas , Casen s fice, á que corresponden. de circular. 
Medellin Estafetilla., por Truxillo. 
Mediacacha y Recierta,-» ^ ^liseja 
dehesa. S ^ | po r Cáceres. 
Medianas, casería á Brozas 3 
Medianas, casería y de-o a Xerez de los-i ^ Zafra 
hesa f Caballeros....J^0 
Medianero,.... á Maqueda por Talayera. 
Medina de las Torres, Cartería. por Zafra. 
Medinilla á Béiar -p., 
. , , / -w-v Ipor Plasencia. 
Mediominguez, dehesa, a Portage j 
./ . . rá Fuente de> ^ e 
Mejias, dehesa..., | Cantos jpor Zarra. 
Mejorada Cartería.. 
Mejorada, Sitio Real y-» , jQje(j0 í Por Talayera, 
dehesa } 
Mejostilla de Espadero,^ 
dehesa. I ^ Cáceres 
Mejostilla de Pedro A l - { 
varez, dehesa J 
Melada de Galapero, de-j 
hesa. vá Alcántara. 
Meladilla, dehesa.. 3 
Membrillo, casa labranza, á Talayera de la Reyna. 
Membrio Cartería.... por Alcántara, 
Menas albas á Toledo........ por Talayera. 
Mencachonxasa labranza, á Talayera de la Reyna. 
_ , . , , fá Xerez de losv ^ r 
Mencmos, dehesa ^ Caballeros fPor ^a"ae 
Mengabril de los Ajos... á Medellin . . . . . por Truxi l lo . 
., , i , r ^  fpor Talayera y 
Mengacenal, dehesa a Oropesa... |ii0 
[ ] 
Pueblos, Conventos, Santoafios. Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Mentnda á Valmojado... por Talayera, 
Mérida, ciudad y Caxa-» „ . . i ' . . . >hn la carrera general, 
de la Provincia i 0 
, , -j , fá Fuente del-, _ ,y . , 
Mesa, denesa..... Maestre }por Menda. 
Mesa de Ibór á Almaraz fí0* ^a^vera Y 
\ Truxil lo. 
Mesa Romera, dehesa... á Alange por Mérida. 
Mesas, dehesa á Montembio../^0/ y^anueva 
l de la Serena. 
Mesegar á Cebolla por Talayera. 
3 A\ ' c- i rporVillanueya 
Mestanza de Calatrava. a birueia I r , . „ 
l de la Serena, 
Metad de Camisones, deo , . , , 
1 >a Alcántara, 
nesa 3 
Metidos de la Vara, deo a Talayera la-» , . , 
hesa . i Real........ I ? 0 ' Menda-
Mezquitas, dehesa á Don Benito.. 
M I Cpor Truxi l lo . 
Miajadas Estafetilla.......J 
Mielga, dehesa .....-) , ^ r>r 
, ,. D , „ , , va Brozas por Caceres. 
Miguel Pérez , dehesa..i 
>T. , T I . 1 , rá Cabeza deKpor Villanueva 
Miguel JKIÓ, dehesa < ^ > j 1 o 
^ 1 Buey..... . . i de la Serena. 
Mijares .:, á Talayera de la Reyna. 
/ ,..r • rá Navalmorah por Talavera y 
M m a n e s d é l a M a t a . . . . . ! de la Mata. J Truxil lo. 
Millar de Egaña, deheo á Herrera de> X1 r ^ 
& y AÍ r S-por Alcántara, 
sa ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i Alcántara.. . . J r 
Millar de la Golondrina,-) , ^ - ^ MÍA 
dehesa . . . . . . . . [ r Torí:eiIlocha' por Truxillo. 
C141 ] 
Pueblos , Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por dónde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías 6fc. á que corresponden. de circular. 
Millar de la Retama, de-| á NavalraoraK por Talayera y 
hesa v . . . J . de la Mata....3 Truxi l lo . 
Millar del Ciego, dehe--» ^ Qreiiana íPor Viilanueva 
sa 3 " " " l de la Serena. 
Millar del Hornillo, de--» , , , 
va Alconchei.... por ülivencia. 
hesa ......> 
Millaron de arriba , de»-) , 'JL.. j , 0 
l a Villanueva de la Serena, 
hesa........ . j 
Millaron de Galocha, de 
hesa. 
Truxi l lo . 
Minas de Rio Tinto, mi--» , . T , 
, , . La. Aracena por Uerena. 
nerales de cobre 3 .... 
* • « , , rá Xerez de los\ „ c 
Mimbrero, dehesa ) ^ , rpox Zarra. 
' \ Caballeros. .,.-> 
Minga jila de Ventosa,^ 
dehesa. 
Mingajila de Obando á 
dehesa. 
Mingajila de Ulloa, de-
hesa... ...J 
Mingalozana , dehesa.... á Truxi l lo . 
, ¿ , \ /1 ^ J fPOR Villanueva 
Mingo Ramos, dehesa... a la Coronada..^ ^ ^ Serena 
Mirabel á Plasencia. 
. ' _ v " , , > T • rpor Talavera y 
Mira el Rio , dehesa a ^arayceÍ0*"•'I Truxil lo 
Mira el Rio , dehesa.. ... a Truxi l lo . 
Miraflores, labranza...... á Talavera de la Reyna. 
«. #• Q i r ' . f por Villanueva 
Miranores, dehesa. a Castuera J , , 0 
l de la Sereba. 
Mirandilla á Mérida. 
C 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pnebloi Caxgs por donde 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden, de circular. 
Miras de Barrantes, de—^  
hesa, ! , A1 , . ...... , i TT i i >a Alcántara. 
Miras de Hurtado, de- j 
hesa J 
Mirasierras, dehesa á Logrosan por Truxil lo, 
Mirilla labrantía, dehesa, á Alcántara. 
Mirleo, dehesa á Alconchel..... por Olivencia. 
Mirones, dehesa á Brozas por Cáceres. 
Mitad de Camisones, de-> 
hesa. U A I ' L i T o i t i >a Alcántara. Mitad de Salta el cardo, | 
VBíisííslkl loor . E t í á a j j ' m " ^ - ' ' dehesa..... j 
M O 
Moahillas, casería y de-w ' j ruxm0 
hesa j 
Moheda ( l a ) . Conven-^ 
to de Franciscos Ob-Cá Galisteo por Plasencia. 
servantes en desierto....} 
Moheda de Basco, de -w 
, la (Laceres, 
hesa j 
Moheda de Porras, de-^á Xerez de los-» ^ 2afra 
hesa J Caballeros....J^0r 3 r * 
Mohedas á Plasencia. 
T fá Puente del) por Tala vera y 
Mohedas de la Jara { Arzobispo | T r i l l o , 
Mohollones, casería á Cáceres. 
Mojones, dehesa... á Truxil lo. 
Molinillo, dehesa á Almendralejo. por Mérida. 
Molino de viento, c a -v XT y m i nv„ sería ' | á Noves por Talavera. 
C ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Molinos de Corralejo,-w (3¡e[30]ia 
dehesa o 1 
Molinos de Silos, mol i - | ¡>por Talayera. 
no harinero. U o i • I 
>a dalera J 
Molinos de Ziscarros, j 
molino harinero J 
, j . rpor Talayera y 
Moluenes, dehesa a Jaraycejo r - ' j rux-^0 
Mollinejas, dehesa á Truxil lo. 
Mombeltran Estafetilla por Talayera. 
. /-á Fuente de-! 
Monasterio \ ^ / 
\ Cantos. ! r? c 
' AT i t >por Zafra. 
_ r _ . ra Xerez de los í 
Monjas. dehesa | Caballeros.....J 
Monroy... a Cáceres. 
Montalban, casa labran--) á Fuente de-j „ c 
za... } Cantos..... .}Por Z ^ , -
Montalbarejo, dehesa.... a Toledo.. por Talayera. 
Montanches Cartería por Truxi l lo . 
1 1 ' i • rpor Villanueva 
Montaraz, dehesa a Monterubio. . | de ^ 
Montaraz , casería , á Toledo por Talayera. 
Monte Almeyda, dehesa, á Cáceres. 
Monte Aragón... á Cebolla por Talayera. 
Monte Blanco, dehesa., a Zafra. 
A Cabeza deK por Villanueya 
Monte Buelo, dehesa. . . | ^ | de la Serena. 
Monteceli del HoyOn . 
Convento déFranciscosCá Gata.... por Piasencia. 
Descalzos en desierto..) 
Monte Concejo, dehesa, á Zafra. 
j-por Plasencia. 
[ 1 4 4 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas 7 Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas , Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Monte Concejo, dehesa, á Brozas,. porCáceres. 
Montedejo, dehesa. á Talavera de la Rey na. 
Monte de la Parrilla, de--) , ^ rpor Talavera y 
, U Oropesa ' .,, 3 
hesa i r l Truxil lo. 
Monte del Pino, arra-^á Valencia de^por Badajoz y 
bal J Alcániara ) Alcántara. 
Monte del Sordo, dehesa, á Coria.. por Plasencia. 
Monte de Sanabria, de-^á Xerez de ios-) ! c r* ti. ,1 rPor Zafra, nesa... . . . . i Caballeros....i r 
Monte de San Benito, de-^á Calzada de^ por Talavera y 
hesa 3 Oropesa í Truxillo. 
Monte hermoso á Galisteó, 
Monte mayor............... á Béjar 
Montemolin......... Estafetilla........ por Llerena. 
Monte nuevo, dehesa... á Zafra. 
Monterillo , dehesa > á Cabeza dek ,TM1 
, , v T> / por Villanneva Montero, dehesa... j Buey. y T. , , . r> ^  ' ( de la Serena. Monterubio Cartería 3 
Montes claros.. á Arenas por Talavera. 
Montes de Lobo, dehesa-
Montes de Trigo Figue-
roa, dehesa. | , ^•erez ^e jos 
Montes de Trigo Quin- 'y Q^\\QXQ% | por Zafra1, 
t año , dehesa. 
Montes de Trigo Silva, , 
dehesa 
Montes del Duque , de--» , , , , 
| a Maqueda ^ 
Monte Sion , Monasterio. \ ^ Talavera. 
de Bernardos en de-yá Toledo.., J 
'1 
sierto. 
[ ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas pot donde 
Granjas, Dehesas, Caserías Stc. á que corresponden. de circular. 
Monte viejo, dehesa á Zafra. 
Monte viejo, dehesa f T ^ i 0 * d e l l P ^ Talavera y 
' * l Rubio...........3 Truxillo. 
Monte virgen , Conven--j 
to de Franciscos Des-Va Villalba 
calzos en desierto... ....3 Vpor Mérida, 
Montijo..... Cartería. . . . . . . . .3 
Montón de tierra, de-i a S. Martin de) ^ , 
hesa I Pusa ..i>f > o r Talavera. 
Món tu rque , dehé^: : : ; - -{^ ^ a n e ^ ^ l ^ 0 1 Zafra• 
Mora á Toledo i 
Moraleja, dehesa f Nava lmora lUr Talavera. 
V l de Pusa ^ 
Moraleja, dehesa á Cáceres, 
Moraleja del medio ^ 
Moraleja mayor. t a Toledo por Talavera. 
Moraleja menor...........3 
Moraleja (alias del Peral).-), „ . 
Morcillo . . . X C o " 3 - I ? 0 1 K ^ ™ * -
Mordazo, dehesa.... á Truxil lo. 
Moriano de Bemberre, 
dehesa. l , v , . 
•KX ' i o ' t Va -X.erez de los-) „ . 
Moriano de Sierrabrava, f ^ , U o r Zafra. 
dehesa J Caballeros ^ 
Mortera ( l a ) , dehesa,., á Membrio por Alcántara. 
Mortero (el),dehesa.... á Malpartida... por Cáceres. 
Moruna, dehesa f ^ de loslpor Zafra. 
1 Caballeros...,) 
Moruna, dehesa.........../ Benqw«en.vpor Villanneva 
l cla— i de la Serena. 
C ] 
Pueblos, Convento$, Saníuarlos, Estafetas y Pueblos Caatas por áonde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías 8cc, á que corresponden. de circular. 
Moscardel, casería , á Cáceres. 
Mosquéela, casería ^ L ^ r f ^ ^ P 0 1 Z^*** 
Mostaza de la Peonan 
dehesa, vá Alcántara. 
Mostazilla, dehesa....,...) 
Móstoles... Estafetilla , por Talayera* 
Motaredonda, dehesa....|a Q^hattoros ^OS}por 
Mozejon.... á Toledo por Talayera, 
M U c- >hJ h rf.„.m<M 
Muela, dehesa....... á Brozas.... por Cáceres. 
Muelo Posio, dehesa.... á Cáceres. 
N A 
Nambroca , . . á Toledo..**.... por Talayera» 
Naranjero, dehesa á Zafra, 
Naranjo, dehesa á Malpartida... por Cáceres. 
, T . , , fá Cabeza deh por Vi l l a nueva 
Naranio, dehesa J „ r J i o 
' \ Buey.. y de la Serena. 
Natera, casería ^ 
Natera de la Casa , de-1 
hesa, 
Natera de la Mostaza, J>á Cáceres. 
dehesa. 
Natera de la Pizarra, de-
h e s a . , , • , . , . , , * , , . , , 
Navabovisca á Mombeltran. por Talayera. 
Nayacarros....,...,....v.v,.. á B é j a í . , p o r Plásencia. 
C H 7 1 
Pueblos . Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde la 
Granjas , Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
XT , Tr ^ c- i fPor Viílanueva JSIava de vacas a Símela -<r , , 0 l de la bereaa, 
N á v a de Rincomanillo... á Talavera de la Reyna. 
Nava de Trasierra ó Na-^á Vil lar del Pe-n por Talavera y 
villa i ¿roso ) Truxil lo, 
Navadijos á Mombeltran.. por Talavera, 
X T i i • rá Puente deK por Talavera y 
Nava.el Moraleio J . , . y * ^ ... 4 
' I, Arzobispo i I rux i l lo . 
Nava el Moro, dehesa., á Cáceres. 
Nava el Pino. á Toledo por Talavera. 
Nava el To r i l , casería... á Talavera de la Reyna. 
Nava el Villar de Ibór, á Guadalupe... por Truxillo. 
Nava el Vil lar de Pela-i, n r p o r Villa nueva 
s \ \ ce c®- vJrellana .< , . 0 
o de la Sierra i l de la Serena. 
Nava el Sauz .......... á Mombeltran.-y 
Nava hermosa ^ ' , , ! „ , 
XT ^ , , ya loiedo >por Talavera. 
Nava iistena, dehesa....3 y 
Navahondilla á Cadalso J 
XT i ' r \ fpor Talavera y 
Navalcan a üropesa | Truxi l l 
Navalcarnero Estafetílla,.,,..,. por Talavera, 
Navalconcejo á Plasencia. 
XT , rá Fuente Ove-i por Villanueva 
Navalcuervo J . r i i o 
l juna.............i de la Serena. 
Navalmoral á Béjar........... por Plasencia. 
Navalmoral de la ^ a t a l gstafet¡[|^ fPor Talavera y 
(alias de Plasenpia).../ " " " ' t Truxillo. 
Navalmoral de Pusa.... Estafetilla. ^ 
Navalmoral de Toledo. . | pusa ).por Talavera, 
Navales, dehesa........... á Toledo..,-..,..J . 
[ 1 4 8 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías 5cc. á que corresponden. de eircular. 
Navalosa á Mombeltran.-^ 
Navalucülos . . . . f . Navalmoral ^ T 
l de rusa. 
Navamorqüende . Estafetilla J 
Navarra, Encomienda... á Brozas porCáceres. 
Navaredonda á Mombeltran. por Talayera, 
Navas, casería y dehesa.j Caballeros |por Zafra. 
XT r • fá Valverde del-) 
Navas frías J ^ Ipor Plasenc a. 
1 rresno i r 
Nava zarza, dehesa...... á Maqueda | 
Navacepeda de Tormes. á Mombehran.J p0r Talaveríl* 
Navacerrada á Siruela f V i l l a n u e v a 
l de la Serena. 
Navezuelas á Guadalupe... por Truxii lo. 
N E 
Neyla á Béjar por Plasencia. 
Neyla. á Noves por Talavera, 
Nevadito, dehesa... 
Nevado, dehesa.... 
N O 
'^á Alcántara. 
Noblejas ^ , ' , , _ t 
•j^oez U Toledo por Talayera» 
Nogales............ á Almendral.... por Olivencía. 
Nombela.v.. a Maqueda..... por Talayera. 
Nora de Encalada^ de-^; „ > 
U Brozas... por Caceres. 
>íora de la Mostaza, de-, ^ . . , 
hesa j a Alcántara. 
C ^ 9 ] 
por Talayera. 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por áonde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Nora de la Peona, de-^ 
hesa, 
Nora de K ^ r a I ta , de-1 
hesa. 
Nora de Robles, dehesa. 
Norejona, dehesa 
Noves Estafetilla. 
Novillero de Albarado,^ 
dehesa. 
Novillero de Vargas, de-
hesa. 
Novillero de Cáceres, 
dehesa. 
Novillero de Guillen, 
dehesa 
Novillero de la China,. 
dehesa. 
Novillero de la Malva, 
dehesa. 
Novilleros de la Sierra 
de Yelbes, dehesa 
>á Medellin ^ 
',por Truxi l lo . 
¡>á Mingabril 
N U 
Nueva de Moníealbo,\a Fuente de^ - i 
dehesa y Cantos j *• 
Nuestra Señora de Bal-j á Valencia de-) por Badajoz y 
bon, santuario...........j Alcántara......X Alcántara. 
Nuestra Señora de Be--» á Cabeza deh por Villanueva muestra señora de DQ~-¡ a Cabeza den por v uianueví 
len, santuario..... y Buey. . . , . . . . . . . . í de ia Serena. 
íuestra Señora 
toa, santuario. 
Nuestra Señora de Bo-^ . 
va Badajoz >..... y 1 
C m i 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde Ija 
Granjas, Dehesas, Casems&c. á que corresponden. de circular. 
Nuestra Señera de Car--) á Alburauero „ , . 
> 1 >por Joadaioz. 
non, santuario ) que... )k ' 
Nuestra Señora de Gra--) , 
cía, santuario 
Nuestra Señora de la Al-") , ^ fpor Villanueva 
j-á Cáceres. 
... . >a Castuera y , , „ 
cantarilla, santuario....3 l de la Serena. 
Nuestra Señora de la Cao á Valencia de-* por Badajoz y 
baza, santuario i Alcántara y Alcántara. 
Nuestra Señora de la Cao , ^ , , ^ . , 
^ . . >a jLruxillanos.. por Merida. 
nada, santuario •> * 
Nuestra Señora de la-) , v t , 
„ . / a Xerez de los^ 
Concepción , santua-V Q ^ | j j 
no. ¡>por Zafra. 
Nuestra Señora de l a )á Fuentes de| 
Guia, santuario ) León J 
Nuestra Señora de la-) á Arroyo deh ^ , 
> Spor Caceres. 
L u z , santuario ..3 Puerco i ^ 
Nuestra Señora de la-i <->>' 
^ . Va Caceres. 
Montana, santuario,...) 
Nuestra Señora de la-» > -rv -o v T- ÍI 
^ . • . . >a Don Benito., por Trux i l lo . 
Piedad, santuario.......) 
Nuestra Señora de l a ) , . , t i . 
_ . . . . va Almenaraieio._ 
Piedad, santuario...,...) ' ] 
Nuestra Señora dé la Rí-vá Talayera lafpor Herida. 
bera, santuario ) Real ...J 
Nuestra Señora de las, , Don Benito por Trux¡IIo< 
Cruces, santuario...,...) 
Nuestra Señora de la So-i . p . |por Villanueva 
ledad, santuario....,.....) ampanano..^ ^ ^ Serena. 
Nuestra Señora del Cár--) , ^T.„ c - j ^ . < U Viliafranca... por Menda. men, santuario J r 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías 6cc. á que corresponden. de circular. 
Nuestra Señora de los-já Valencia de-jpor Badajoz y 
Remedios, santuario...i Alcántara. J Alcántara. 
Nuestra Señora de los, , Alcántanu 
Sitios, granja J 
Nuestra Señora del Pi--) , _r t ^ M1 
• . . V-a Montanches.. por Truxillo. 
lar, santuario i 
Nuestra Señora del Pra-j , ^ , j t T> 
, . >a Talavera de la Keyna. 
do, santuario,.. } " 
Nuestra Señora del Pra-^ 
do, santuario. \ ? 
VT c - j i c )a Caceres. 
N uestra Señora del oa- j 
lor, santuario........ J 
Nuestra Señora del V i - ^ 
llar del Ciervo, santua-vá Brozas........* por Cáceres. 
no 
Nuestra Señora de Pe--» 
rales, santuario, dehe- , 
sa y casa de rostas en | 
despoblado i 
Nuestra Señora de Pie-| . ' f jpbr Villanueva 
, ^ . . va Campanario.^ , , c 
dra Escrita, santuario .3 r l de la Serena. > 
Níuno, cortijo...,...........] | por Zafra. 
Ñ u ñ o Gómez á Maqueda por Talavera* 
Ñ u ñ o Moral á PÍaséiiqg,. 
O C 
Ocana á Toledo pP* Talavera. 
Ocenillos, dehesa . . . i Torrecillas.... por Truxil lo. 
O D 
Odón de Vil laviciosa. . á Móstoles....... por Tglavera# 
[ ' S O 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde Ija 
franjas, Dehesa ,^ Caserías SÍC, á que corresponden. de circular. 
O J 
O ja de la Pizarra, dehesa. 
Oja del Galaperal, de-j 
hesa. Brozas por Cáceres. 
Oja de Santa María , de-
hesa..... J 
Ojuelos altos á Fuente Oveo por Villanueva 
Ojuelos baxos í juna ...S de la Serena. 
O L 
Olalla Gómez , dehesa., á Brozas por Cáceres. 
Olgado, dehesa............ á Mérida. 
Olguera , á Galisteo....... por Plasencia. 
Olmillo, dehesa 
Olmo, dehesa. 
Olías á Toledo por Tala vera. 
- i : . fá Xerez de los") _ ' 
Oliva, é. J ^ i 11 í-por Zarra. 
t Caballeros. ...->17 
Oliva , Convento de-j 
Franciscos ObservantesCa Toledo por Talayera. 
en desierto.................) 
w S a l á Alcántara, 
i 
Ollvencia, villa y Caxai> T , , . 
j i r> • • JSaoaioz» 
de la rrovmcia . . . . . i • 
Ó N 
Once Pegas, dehesa á O r e l l a n a . . » . . . . - í ^ r ^ ^ n u e v a 
v cíe la oerena. 
Ontalba, casería.. , — . . — . 
Ontaaar. #}a.Toledo........ por Talayera. 
[ ^ 3 3 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Ontanares á Arenas.... por Talavera. 
Onzalgada, dehesa....... á Cáceres. 
O R 
Orcajo, dehesa f Cabeza por Víllanueva 
l Buey j de la Serena. 
Orcajo de los Montes....-} , 
Qrej3 | a loledo por Talavera. 
Orellana de la Sierra^ 
(alias la grande ó laVCartería.. -s __.„ 
vieja) } (por Víllanueva 
OrellanitZZÜZ*'*'!*! a Orellana í de la SerenaV 
Orgaz á Toledo por Talavera. 
Orguillon, dehesa á Torrecillas.... por Truxillo. 
Orillar, dehesa...... 
Orinosa de abaxo, de-
hesa. J>á Brozas por Cáceres. 
Orinosa de arriba, de-1 
hesa J 
Ormigos.... á Santa Olalla., por Talavera. 
Orofrezna, dehesa á Cáceres. 
Oropesa EitrfetÜk. T ^ T e « # 
i iruxilio. 
Ortun Sancho, granja de) , c ^ , ^ , 
Gerón imos . . . . ! . . . . . . . . . . / ' San ta01a l l a ' Poí Talavera. 
P A 
Padre Eterno, santuario, á Brozas.......... por Cáceres. 
Pajares, casería y déhe- já Xerez de los-i _ . 
sa... Caballeros ípo r Zafm-
Pajares, dehesa á Riolobos por Plasencia. 
V 
C ^ 4 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías 8cc. á que corresponden. de circular. 
Pajarillas, casería y de--) , 
/ . >a Caceres. 
hesa . . . . . i 
Palaciete , dehesa. á Brozas por Cáceres, 
Palacio Barriga , dehesa, á Torremocha. por Truxi l lo . 
Palacio Blanco, dehesa., á Truxi l lo . 
Palacio Blanco del Con--) , ^ , 
, , . >>a Caceres. 
de, dehesa i 
Palacio Corrales, dehe--> , 
>a Brozas por Caceres. 
sa«.... .•...••.»•....,......... J 
Palacio de Ayllones, cao , . _ . 
, , Sa Ayllones por Llerena. 
sena y dehesa.. > • •L 
Palacio de Arias Gonza-") , ~r 
, , , >a Caceres. 
lez, dehesa 3 
Palacio de Buengrado^ á Puebla de Al--» por Villanueva 
dehesa S cocer . . . . . i de la Serena. 
Palacio de Carmonillao , _ .., j » (-a Iruxillo. 
dehesa. 
Palacio de Don Juan,^ 
dehesa, L 
T» i • i T T 1 * 1 i ^ v^aceres» Palacio de Hernando A l - 1 
tarez, dehesa... J 
Palacio de la Cadena/» , _ ... 
t , >a I ruxiilo. 
dehesa ., ...J 
Palacio de la Golondri-i ; r>f i , >-a Caceres. 
na, dehesa..... 
Palacio de la L u z , ca - | , ... 
/ /"á JL ruxiilo. 
sena.......... i 
Palacio de las Alturas,! , 
•¡ , J-a Plasencia. 
dehesa 3 
Palacio de las Monjas,) /' 
dehesa...........e.....ija CaCeres* 
C ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde 
Granjas, Dehesas, Caserías 6cc. á que corresponden. de circular. 
Palacio de las Mozaso , , , , 
T , >a Alcántara, 
dehesa 3 
Palacio de la Solanilla.") , .„ , , >2L i r ux i l l o . 
dehesa.... ) 
Palacio del Gago, de-^ 
hesa. L 
Palacio del Gallego, d e - P 3 3 ™ 2 3 5 - P M C ^ e s -
hesa... '....J 
Palacio de los Llanos,-) , _ .:. 
j , >a Truxil lo. 
dehesa i 
Palacio de los Llanoso , , 
, , >a Alcántara, 
dehesa ...) 
Palacio de Madrigalejo,i , n , i . ' ?"a v^aceres. 
dehesa 3 
Palacio de Maguilla, ca •> , T1 / •« i ?• a Juierena. sena y dehesa > 
Palacio de Pedro López, 
dehesa. va Cáceres. 
Palacio de Salor, dehesa.) 
Palacio Gallinero,dehesa, á Don Benito., por Truxil lo. 
Palacio Quemado, de->á Almendrale-j , , , . , 
, > . ypor Ménda. 
hesa.... J jo .....Jr 
Palacio Rongil , dehesa, á Truxi l lo . 
Palacios á Béjar por Plasencia. 
Palacios, dehesa............ á Brozas... . por Cáceres. 
Palacios, dehesa. á Plasencia. 
Palancar ( e l ) . Convento^ 
de Franciscos Descaí Cá Coria..... . . . . . por Plasencia. 
zos en desierto..,........} 
Palancas, dehesa ¿ Cabeza deUpor Villanueva 
l JtSuey j de la Serena. 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Palanco Escobóse, dehe-v a A l d e a del-) _ 
sa } Obispo .JPor T ^ i l I o . 
Palanquillo, d e h e s a . . . . . . . / ^ h p o r Villanueva 
l Buey.. S de la Serena. 
Palazuelo del Arpón, de-y 
hesa. U Jaraycejo Tí,.,,7era Y 
Palazuelos, dehesa J \ T n m l l o . 
T) i i j , fá Hiba Hernán--) 
Palazuelos, dehesa < , / 
C do. Vpor Truxil lo. 
Palazuelos, dehesa á Miajadas . i 
Palíela del Cura, de-j 
hesa. l á Brozas por Cáceres. 
Pál idas, dehesa 3 
Palomar airo. •) , 
Palomar baxo . . . > B e i a r P o r Esencia. 
Palomarejo, dehesa á Badajoz. 
Palomarejo, dehesa....... á Calera por Talayera. 
Palomarejos, dehesa...... á Oropesa. J P ^ T*]*VQ™ 7 
l Truxil lo. 
Palomares, casería á Cáceres. 
Palomas , Cartería por Mérida. 
Palomeque. á Toledo. por Talayera. 
Palomero á Plasencia. 
Palomilla, dehesa.. á Toledo por Talayera. 
P i MI i < rá Xerez de los-) -alomilla, dehesa ^ ^ , „ }• por Zafra. 
I Caballeros J í 
Palomino, dehesa......... á Cáceres. 
Pallares (Sitio d e ) a r - ) « . 
ya^al y | a Montemohn.. por Llerena. 
Pancha, dehesa.. . . . f * H p o » Zafra. 
I Caballeros i r 
[ 1 5 7 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías 8cc. á que corresponden. de circular. 
Pantoja a Toledq por Talayera. 
rá Santiago deK 
Pantoiar, dehesa ..-í ( 
' l Campo. Vpor Caceres, 
Parapaños, dehesa.. á Monroy 3 
Pardaleras (Fuerte de), á Badajoz. 
- j - * i . '" ra Xerez de los-» _ r 
Pardo, dehesa ^ Caballeros fPor 2!ra"a' 
Paredes , dehesa á Coria por Plasencia. 
Paredes de Escalona á Maqueda •) _ , , • ' nr i J >por 1 ala vera. Paria a 1 oledo . . . J r 
_ , , rá Fuente de-i 
Parral, molino de aceyte J n I 
l Cantos. I 0I. 2afra 
Parreña , dehesa .>á Xerez de los p or a ra' 
Par reno, dehesa.... . . j Caballeros..... J 
-n .i., / ^ rpor Tala vera y 
Parrillas... , a Oropesa J 1 ^ ... 7 
l I r ux i l l o . 
^ .... , t fá Xerez de los-» • r 
Parnllita, dehesa Caballeros |POR ^A"'A* 
Parte de Cayetano, deo , ^ /-por Villanueva 
t >a v^astuera....•.< . . 0 
hesa i l de la berena. 
Pasaron á Plasencia. 
Pasavados, dehesa.........^ 
Pasavadillos, dehesa. 
Pasqualete, dehesa. J>á Truxil lo. 
Pasqual Ibañez , dehe-| 
sa J ; 
Pasqual Ruiz , dehesa... á Cáceres. 
/*á í^ 1 ocote clc*^  
Pastrana, casa labranza.i ^ lpor Zafra. 
I Cantos.. i 
Patilla, dehesa............. á Brozas por Cáceres. 
Patilla /dehesa á MedelliB...... por Tnjxill©. 
C 1 5 8 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular, 
P E 
Pedragosa, dehesa á Cáceres. 
Pedragoso , dehesa á Monterubio..^0^ Y^^niieVa 
l de la berena. 
Pedraza de Becerros, de-
hesa. 
Pedraza de Carval, de-
hesa. 
Pedraza del Agua, de-¡>á Cáceres. 
hesa. 
Pedraza de Trejo, de-
hesa. 
Pedro Arias, dehesa ! 
Pedro Bernardo á Talavera de la Rey na. 
Pedro Gómez , dehesa., á Fregenal por Zafra. 
Pedro Mingo.... á Béjar. por Plasencia. 
Pedro Seto , dehesa...... á Brozas por Cáceres. 
Pedroso á Coria............ por Plasencia. 
Pedroso de la Sierra á Cazalla... por Llerena. 
Pedro Vecino, dehesa., á Brozas........ por Cáceres. 
Pegines, dehesa á Toledo por Talavera. 
Peladas, dehesa. á Campanario..^^^^""^J11 
Pelades, dehesa. á Cáceres. 
Peladito, dehesa , . , , 
•n i ! , 1 >a Alcántara. 
Pelados, dehesa. j 
Pelafustán,. á Maqueda ^ 
T, . Á Navalcarne-Cpor Talayera. 
P e l í , y o s - { ro.. f 
Pelayos, labranza, á Talavera de la Reyna. 
[ ^ 9 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas,Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
f. , , rpor Villanueva 
Peloche... a biruela ^ , . c 
l de la berena. 
Peña Caballera.... . . . a Béjar por Plasencia. 
Peña de la Fray la, dehesa, á Cáceres. 
T, - i c i ' c- i íPor Villanueva 
Pena el bordo a biruela < , , 0 
l de la berena. 
Peñagaja, casería á Villagarcía... por Zafra. 
_ „ . . , , fá Cabeza deh por Villanueva 
Penalobosa, dehesa 4 ^ r T I O 
1 Buey J de la berena. 
Peñalobar, dehesa ^ , ^ „ . -u 
, , va Don Benito., por Truxil lo. 
Penalobarejo, dehesa j 
Peña Parda á Gata por Plasencia. 
Peñaredrada, dehesa á Cáceres. 
^ „ fá Fuente Ove-i xr.11 
Penaroya J . ( por Villanueva 
l juna. r J i c n * , , , , , , , . \ de la berena. Peñascal, dehesa a Monterubio..J 
Peña Utrera, dehesa ^ Caballeros j Por ^ f r 3 , 
_ , , , , ^ , fpor Villanueva 
Peorras, dehesa a la Coronada..*? , . c 
t de la berena» 
Pepino...*., á Talavera de la Rey na. 
Peradosma de abaxo, de-x 
hesa. 
Peradosma de arriba, de-
hesa ...J 
Peral "de arriba, dehesa, á Orellana f^ 0? y^|anueva 
. I de la berena. 
Peral de Campofrio, de--^  
hesa. • .; I , . , , i . rf aooict 
^ . , . „ >a Alcántara. 
Peral de Martin banz, j 
dehesa....... ...J 
Cáceres. 
[ i 6 o ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Peral de Palomeaue, de-v , « , , • ya. Alcántara, 
tiesa j 
Peraleda de la Mata f ^ 1 ™ ° ™ ^ 7 
l de la Mata....j Truxil lo. 
Peraleda del Zaucejo-w Salame fPor Villanueva 
( l a ) , Encomienda i 1 de la Serena. 
Perales..... á Coria.. por Plasencia. 
Perales de Mi l l a . . . . áNavalcarnero. por Talayera. 
, , rá Xerez de los-, _ r 
Perdices, dehesa < ^ , i.por Zafra. 
1 Caballeros.. . . j 
Periana, dehesa á Brozas por Cáceres. 
TV M - i i rá Cabeza del-) por Villanueva 
Penbanez, dehesa ) „ i- , , 0 
\ Buey... ) de la Serena, 
Pero Francisco, dehesa, á Lobon por Mérida. 
Pero Vequez, casa la--» , , , , ^ , 
t ^ ya Maqueda por Tala vera. 
branza 3 
Pescueza á Coria. por Plasencia. 
^ ... . f rá Puebla de la-* 
Pezquenllo, dehesa 2 ^ , , / ^ j , , 
u L Calzada. Vpor Menda. 
Pezquerito, dehesa á Lobon. 3 
Pezquerito de arriba, de-> , „ , . 
. * ya Badaioz. 
hesa j ' 
Pezquibañez, dehesa.....|^ Q I ^ Q 0 j-por Cáceres. 
P I 
Picarotos, dehesa... á Encinasola.... por Zafra. 
•n. . . . , , ; ^ . rporVillanueva 
Picohno, dehesa a Campanario.-Jj , c 
' - l de la Serena. 
Picón, dehesa , á Cáceres. 
Villanueva 
juna... de la Serena. 
j «w^w^ra..... — — 
Kconcillo fFmDte Ove-].p0Jr T 1 
\ juna i  l  
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas poir donde ba 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Pie de Pedro Díaz , de--) , . , , 
« >a Alcántara, 
hesa.. i 
Pie de Porro, dehesa.... á Orellana por Villanueva 
Pie de Porro, dehesa.... á la Coronada.) de la Serena, 
Pie de Riño, dehesa -» , . , , 
T V , 0 , , , ya. Alcántara. Pie de Sancha, dehesa...) 
Pie de V i l l a , dehesa ^ ; •• ; 
TV , ^ , , U Caceres. Pie de Zarza, dehesa....) 
Piedra Escrita ("Santa Ma--)/ rr, . . , 1 
, , v K ^a Talayera de la Rey na. na de) ,i 
Piedra Hincada, dehe 
sa 
| á Rena 
^ . J ^ Vpor Truxil lo. 
Piedra Hi t i l la , dehesa .. á la Cumbre.. .3 
Piedra Labes á Cadalso pbr Talayera. 
Piedra Moliza, dehesa... á Talaban por Cáceres. 
Piedras Albas á Alcántara. 
Piedras Blancas, dehesa, á Castuera fl0* V ú h n u e v a 
X de la Serena. 
Pié lago, Convento de^ 
Carmelitas Calzados en' , ^ . , . „ 
, . >a Talayera de la Reyna. 
desierto. í J 
Pilón, casas labranzas....J 
Pinarejps, dehesa... á Truxil lo. 
Pinedo, dehesa y casería, á Toledo por Talayera, 
Pinilla, dehesa... ..... ^balleros ^IP01 Zaha. 
Pino..... á Plasencia. 
Pinos, dehesa á Hornachos.... por Metida. 
Piñuelas , dehesa á Truxi l lo . 
Piornal.... á Plasencia. 
Piteros^ dehesaí............ á Escalona, por Talavera. 
x 
C > B 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueíalos Caxas por donde h¿ 
Granjas, Dehesas, Caserías 8tc. á que corresponden. de circular. 
, , , ra Xerez de IOS-N 
Pizarral, dehesa < >^ , „ 
l Caballeros. r v <• 
/ T- i )>Por Zafra. 
. . , , ra Jb uente de. 
Pizarralejo , dehesa Cantos J 
Pizarralejo, dehesa....... á Zorita. por Truxil lo. 
T V j * / T • rpor Talayera y 
Pizarrosillo, dehesa a Jaraycejo J 1 Truxil lo 
Pizarrosillo Barrigas, de--» , ^ ' , 
, 0 va Brozas por Caceres. 
hesa ) 
Pizarroso, dehesa á Truxi l lo . 
Pizarroso, dehesa á Torremocha..-» _ .„ 
• , , , ^ . Ipor Truxil lo. 
Pizarroso, dehesa a Zorita... . . j 
Pizarroso Amigos, de--» ' " 
hesa. j 
Pizarroso Topetes, de-Í>á Brozas......... por Cáceres. 
hesa. 
¡Pizarrosos, dehesa........J 
Plasencia, ciudad epís-> 
copal y Caxa de la Pro-Cá Talayera y Truxi l lo . 
vincia .....) 
Plasenzuela á la Cumbre... por Truxi l lo , 
Platas, casería á las Navas..... por Cáceres. 
- i , ' , fá Cabeza deKpor Villanueva 
Platero, dehesa... . . . . { Bl]e)r | de la Serena. 
Plateruela, dehesa........ á Alcántara. 
P O 
Pocazibera, dehesa.. f 7alve^e delpor Oliyencia. 
: { • - l • JLeganes.,.... J k • ' • • • 
Pueblos", Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Poyales del Hoyo á Arenas por Talayera. 
Poyatos, dehesa á Montembio..^0^ y^anueva 
, l de la Serena. 
Polan á Toledo por Talavera. 
Pompajuela, granja de-j , 
' - Sa Talavera de la Reyna. Oeronimos.... . . . . . . . . . i 1 
•n J U ra V i l l a s deh 
Ponce, dehesa | R ^ |porCaceres. 
Porqueras, dehesa---•••••{a jei^^""oeVa}por Olivenda. 
Portage. á Coria por Plasencia. 
Porteras, dehesa á Bienvenida... por Zafra. 
Portería, dehesa.... á Herguijuela. por Truxillo. 
Portero y Monjea, de--) r _ . 
hesa.. }a Zafra-
Portezuelo á Garrobillas... porCáceres. 
Portillo á Noves -* _ . 
Portma, dehesa á Toledo... 
Posia, labranza á Talavera de la Reyna. 
Postueros, dehesa áEsparragalejo. por Merida. 
Potroso, casería y dehesa.vá Xerez de los-^  ^ zafra 
pozito, dehesa . . . . . . . . j Caballeros.....]"^ a ra' 
Pozo de la Torre, de--) , , . , . rpoir Villanueva 
, >a Monterubio.X i , „ 
nesa.. J l de la berena. 
Pozo Morisco, dehesa... á Cáceres. 
Pozuelo.. á Galisteo por Plasencia, 
Pozuelo de arriba, de-i , _ ... 
, >a Truxi l lo . 
hesa J 
P R 
Pradillos de Bentosa, de--* á Casas de Don-» _ M1 
hesa............... . . i Antoni0........}P0r T m ' ^ 0 ' 
L ^ 4 l 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde h* 
Granjas j Dehesas, Caserías Scc. á que corresponden. de circular. 
Pradillos de Carvajal,-) , ^ f 
, . ra Caceras, 
dehesa . . . . ) 
Praditos, dehesa á Brozas por Cáceres. 
Prado de Aldihuelas, deo , ^ , 
ra Caceres. 
hesa 
Prado de Vega , ^E^ESA,{AQabraeilej^ s ^OS}por Z*?™» 
Prado de Bentosa, deo á Aldea del Ca--) ^ , 
, r >-Por Caceres. 
hesa . . . J no 
Prado de Laera, dehesa, á Mérida. 
Prado del Bravo, dehesa.} 
Prado del Pizarral, de-Va Cáceres. 
hesa J 
Prado del Rey, ^e^esa"{a^^^e^QS ^OS]"Por 
Prado de Quiñones, de-) , 
>a Caceres. 
hesa 
Prado Verde , dehesa... á Mérida. 
Prado Verde, dehesa.... á Truxil lo. 
P U 
Puebla 0 * 0 1 Encomien-) , „ r>f ^ \ / ' | a Brozas por Caceres. 
Puebla de Alcocer Cartería por Villanueva 
Puebla de Don Rodrigo, á Símela | de la Serena. 
Puebla de la Calzad? aieoia de la Calzada) , ^ ^ j . ^ 
fallas del Moníi io) . . . . ]" ' 
•n u J i Ü / r VPor Menda. 
Puebla de la Reyna dalias) / TT . 
, . T k v >-a Hornachos. 
de la Jara) .J 
Puebla del Conde fallas-) , T. 
drfM^trO.............}31'161'6113-
3 
t '65] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde lía 
Granjas, Dehesas, Caserías Scc. á que corresponden. de circular. 
Puebla del Prior á Villafranca... por Merida. 
Puebla de Montálbán...". á Toledo.. . . . . . por Talavera. 
T . rá Calzada de-i por Talavera y 
Puebla de Naaagos { ¡ 
Puebla de Obando Calias) / 
N ^ >-a Caceres. 
Zangaño ) > 
Puebla de Sancho Pérez. Cartería por Zafra. 
Puebla Nueva.. á Talavera de la Reyna. 
Puente del Arzobispo-» jgsta£et^a (por Talavera y 
(Villafranca de l ) ) " " " ' l Truxi l lo . 
Puente del Congosto.... á Bejar. por Plasencia. 
Puentes de Santa María,•> , 
, . " va Caceres. 
dehesa .....3 
Puerto de Baños á Bejar.. por Plasencia. 
Puerto de Carmonita, de--) 
hesa. I ' * 1 ^, • t Caceres. Puerto de Clavin, de- j 
hesa J 
Puerto de la Serranas 
(alias Villareal de SanU Plasencia. 
Carlos)..,....... ....3 
Puerto del Pico........... á Mombeltran.. por Talavera. 
Puerto de Mejorada, de--) , ^ ípor Villanueva 
' U Castuera -j j , c 
hesa i 1 de la berena» 
Puerto de Mezquita, de i , ^ , 
' . l >a Caceres. 
hesa J 
Puerto de Santa Cruz... Cartería por Trux i l lo . 
^ 1 0 TT** rá Vi l lar del Peo por Talavera y 
Puerto de San Vicente.-> , c -n 
l. droso.... ) I r u x i l i o . 
Puerto de Siete Hom A Miaiadas. por Truxillo* 
bies, dehesa .......J 
[ i 6 6 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas , Caserías 8cc. á que corresponden. de circular. 
^ T1 r o- i rpor Villanueva 
Puerto Llano a bimela •< , , 0 
c. de la Serena. 
Pulbedosas, dehesa á Berzocana..,. por Truxil lo. 
Pulgar á Toledo......... por Talavera. 
Pulgosas de Guayloba^ 
dehesa. 
• n i j c i j /a laceres. Pulgosas de balor, de-j 
hesa J 
Puntales ( l o s ) , dehesa., á Malpartida... porCáceres. 
Puntan, dehesa á Maqueda •> 
r» j , ' r> u n J-por 1 ala vera, Pusa, dehesa.. a Cebolla J r 
;' '' i Q U •W15 . . . . . . . . . r . . . ^ kL 
Quacos (alias de la Ve--» ^ jaran(jj}ja rpor Talavera y 
r a ) í L Truxi l lo . 
Quadradillo, huerta.. ... á Miajadas ^ 
Quadradillo, dehesa j 
Quadrado de Juana Nu-Va Don Benito.. L o r Truxi l lo . 
ñez , dehesa > 
Quadrados ( l o s ) , de-, , 
hesa > 
Quartillo ( e l ) , dehesa, á Cáceres. 
Quartillos (los), dehesa, á Badajoz. 
Quarto de Cantos, de-i ? n T - MI 
| a Botija por Truxil lo. 
Quarto de Cerro Verde,") , ^ , . , ^ i 
>-a Chapinería... por Talavera. 
denesa............ . • • • • • i * . 
Quarto de Chamizo, deo á V i l l a s deK ^ 
hesa . . . . } Rey jporCaceres. 
Quarto de Irola, dehesa, á Truxi l lo . 
C ' 6 7 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde Ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Quarto del Corral, de--) , ^ M , ^ ' ^ Truxi l lo . 
hesa •> 
Quarto del Medio, d e - | á Calzada de-j por Tala vera y 
hesa . . . . . i Oropesa i Truxil lo. 
Quarto del Molino, de-^ 
hesa- , , ^ , iá Miajadas por Truxi l lo . 
Quarto del Postadero, ' 
dehesa J 
Quarto del Tamboril,-) , , ^ -n^ in. „ 
^ Va la Roca por JtSadajoz. 
dehesa .3 
Quarto de Rola, dehesa, á Alcántara. 
Quarto Sano, dehesa.. . . | a d 6 ^ p o x T r u x i l l o . 
Quegigoso, dehesa....... á Maqueda por Talayera. 
Quegigoso, casería y de--» , 0 rpor Talayera y 
>a v-^ ropesa -< r-ri M I 
hesa. i r \ Truxil lo. 
Quesera del Risco, de--já Cabeza deKporVillanueva 
hesa .... .4 . 3 Buey j de la Serena. 
Qui)ada-- á .Maqueda , TaiaVera. 
Quijorna aNavalcarnero.j 
* . , , > ^ • , fpor Villanueva 
Quintana de la Serena.. Cartería ^ la Serena> 
Qnintanilla, dehesa.... .. á Truxi l lo . 
Quinti l lo, dehesa á Don Benito., por Truxi l lo . 
Quintil lo, dehesa R ? por Vnianueya 
, Tx , \ X , V de la Serena. 
Quinto de Vaca, dehesa, a la Coronada.J. 
Quinto de Cabezas Ru--) , ^ . , , , "-r 
, , l a Castilblanco.. por Truxi l lo . 
bias, dehesa.... i 
Quinto de Capellanías^ , 
i ,s.a v^accres» 
dehesa i 
[ 1 6 8 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y PUCTDIOS Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías 6cc. á que corresponden, de eircular. 
Quinto de Don Benito,^ 
dehesa. 
Quinto de Don Juan 
í 
Caceres. 
H 
Robles, dehesa.... J x 
Quinto de Elvira Mar--j , 
t i n , dehesa J a B r o z a s * Por Cáceres-
Quinto de Francisco A vi-^ 
la , dehesa. • 
Quinto de Gonzalo d e f (-aceres-
Cáceres, dehesa.........J 
Quinto de la Huerta, de-, , ^ , (Por VilIaniie-
hesa ^ | a Zalamea < va de la Se-
(• rena. 
Quinto de la Losa, de--» , _ . . • . 
jjggjj | a ioledo por 1 alavera. 
Quinto de las Cañas, de--) á Alburquer-") ^ . 
hesa I que í p0r Ba<!a)oz-
Quinto de las Cabezas,-) , ^ , , , _ 
dehesa | a Talavera de la Reyna. 
Quinto de las Viñas , de--, á Vi l l a del Prao _ , 
, hesa J do..... > 0 r T a l a ^ -
Quinto de los Bravos,^ 
dehesa. 
Quinto de los Flores, de- L „ ^ , 
jiesa >a Jorozas..... por Caceras. 
Quinto de los Gómez, 
dehesa 
Quinto de los Herreros,-) , „ , j - , 
dehesa i Escalona por Talayera» 
Quinto de los Perros, de-i , ^ . „ 
hesa | a Truxi l lo . 
C ' « 9 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Quinto del Peladillo, de-^ 
hesa. j á Santa Ana de-) _ , 
Quinto de Macarro alto, f Pusa F 0 r Talavera-
dehesa J 
Quinto de Novillarejo,-» , 
dehesa........... Guarena—• por Truxil lo. 
Quinto de Robles, de--» , _ 
hesa í a Tluxl l Io . 
Quinto de Valdemari-^á Santa Ana de*} ^ , 
ñas, dehesa í Posa Talavera-
Quintos de Porcallos, de-j ; .... 
hesa- L n . 
Quintos de Zapatero, f ^aceres-
dehesa.... J 
Quiñón deElizes,dehesa.-\ 
Quiñón de Montero, de-U Brozas... por Cáceres, 
hesa ú'iVJ 
Quiñón Suerte, dehesa, á Cáceres. 
R a y g o s i l í dehesa f ' N^vakioraK por Talavera y 
76 l de la Mata...J Truxillo. 
Ra mabujas, casería y de-i . ^ , , 
besa..... Toledo ) 
Ramacastanas á Arenas. ^por Talavera. 
Rampaez, dehesa á Toledo j 
Ramogil, dehesa.... á Malpartida... por Cáceres. 
Ranal, casa labranza f Fueme delpor Zafra. 
I Cantos..........) r 
Raposera, dehesa á Brozas por Cáceres. 
Raposera de Gabriel Saa--) , 
j , , >a Cáceres. 
vedra, dehesa i 
C ' 7 0 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías 5cc. á que corresponden, de circular. 
Raposera de Sande, de ^ , . 
, >a Caceres. 
nesa..., ) 
-„ , , , t /-á Cabeza deh por Villanueva 
Kascar Monas, d e h e s a . . . „ r , t ^ 
l Buey -> . de la Serena. 
Raso, casa labranza " ^ c ^ t o s ^ ^ j p 0 1 ^a^ra* 
R E 
Real Casa del Bercial,-) / T T W \rs - J 
Ca Hornachos.... por Menda. 
casería , J 
Reales, dehesa á Brozas -) 
, . ' r> i >por Caceres. Reana, dehesa a Portezuelo., . J 
Rebenton alto, dehesa...^ 
Rebenton baxo , dehesa. 1 á Xerez de losi ^ ^afra 
Rebenton de San Blas, [ Caballeros J^0r 3 ra, 
dehesa........... . .J 
Rebollar á Plasencia. 
Rebollos, dehesa a Brozas......... por Cáceres. 
Recas á Toledo. por Talayera. 
Recodadlllo, dehesa á Plasencia. 
Recovera, dehesa,. a Alcántara. 
Redondilla, dehesa á Cáceres. 
Redondilla, dehesa....... á Don Benito., por Truxi l lo . 
Redrojo, dehesa a Almendralejo.T 
•n , . , , , Á Ribera del>por Mérida. 
Redrojuelo, dehesa ) Fresno j 
Rey na. á Llerena. 
Rey na, dehesa. \ i Aldea deh ^ Truxi l lo 
Reynilla, dehesa... 3 Obispo . . V 0r 
T) • MI rá Xerez de los") „ c 
-tvejertilla, dehesa.,,. ) Caballeros |Por ^aira. 
[ « 7 1 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas , Caserías &c. á que corresponden, de circular. 
Remoludas, dehesa á Cáceres. 
Remondo, dehesa a M e d e l l i n , . „ ... > . , Ipor I rux i l l o . Rena a Miajadas <¡ 
^ , , V " fpor Villanueva 
Retamal...., a Símela J , , c 
\ de la Serena. 
Retamal Gordo, dehesa.-v 
Retamosa, casería y de-vá Don Benito.. 
hesa J Cpor Truxi l lo . 
Retamosa de Cabanas... a Guadalupe...) 
Retamoso,casa labranza, á Talavera de la Reyna. 
Retuertas, dehesa á Alcántara. 
Revoltillas, dehesa á Cáceres. 
R I 
Rialejo, dehesa ^ ^ ^ ^ " ^ j p o r Badajoz. 
Rielbes.* á Toledo ....-N 
Rincón, dehesa .....-) , ^ fpor Talayera. 
-n- j j , >a Maqueda,. ...3 Rinconada, dehesa J ^ 
Rinconada de Guada--) , _ , (-por Villanueva 
>-a Z a l a m e a . . . T I O ) l de la Serena. 
| á Alcántara. 
mez, dehesa.......... 
Rincón de Abades, de-] , 
hesa.. 
Rincón de Cabeza deh , ~ ^ _ .„ 
>^ , j , >a Guarena...... por I rux i l l o . 
Caballo, dehesa 3 r 
Rincón del Rey , dehe--) á Xerez de l o s - j „ r : > r> L n rPor ^ i r a . 
sa ) Caballeros...,i r 
Rincón de Robles, de-) , . , , 
hesa. I3 Alcántara. 
Rincón de Ballesteros,*) , ^ 
i . Cáceres. 
dehesa.. , > 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Rinconcillo de Guada--) , 
l u p e , dehesa 
Riobermejo, dehesa,.,...-» , ^ 
Riolobos Va (jalisteo por Plasencia. 
Riomalo..,, á Plasencia. 
-D- / rá Segura de-i _ . Ríos, casería J |por Zafra. 
Riseal mayor, dehesa....-) , _ 
-o- , j i Brozas 
Riscal menor, dehesa....i / Risco fSanto Cristo deOo , . ^T 
^ . ^ va las Navas 3 
santuario J 
Va 
Risco, casería á Truxil lo. 
Risco, dehesa j á Fuente p0r ^afra. 
I Cantos 3 ^ 
Risquillo, dehesa.,. á Cáceres. 
Rivera, dehesa á Collado por Plasencia. 
Rivera del Fresno Cartería.... . . . . . . por Mérida. 
Rivera de Oveja á Plasencia. 
R O 
•rj , , , fá Cumbres ba-i 'J, L 
Roaguelo, dehesa ) >por Zafra, 
i, xas..............») 
Roana de Doña Blanca,-) , ^ 
j t. >a Caceres. 
dehesa j 
Roana de Tel lo , debe--) á Arroyo deh ^ , 
y ^ vpor Caceres. 
sa . . . . . . . . i Puerco.........J 1 
Robleda...... á Gata............ por Plasencia. 
Robledillo. , á Truxil lo, 
Robledillo de Gata....... á Gata............. por Plasencia. 
Robledillo de la Vera... á Jarandilla { ^ X r u x ü l ^ ^ ^ 
[ 173 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Robledo del Buey , „ , j i -n 
T> 1 1 i >a 1 ala vera de Ja Keyna. 
Kobledo del Mazo i J 
Robledo Llano á Guadalupe... por Truxillo. 
Rocamador , Convento-j 
de Franciscos Descaí-Va Almendral.... por Olivencia. 
zos en desierto. 3 
Rodrigo Esteban, de--» , 
hesa }aCaceres. 
Roelladas, dehesa í ^ ? ! ^ ^ ^OS|por Zafra. 
I Caballeros. . . . j • 
Rollanejo, dehesa.. á Mérida. 
Rellano Gordejos, de-^ 
hesa. I , _ , 
•n i , T) . j >a Brozas por Caceres. 
Kollano Panlagua, de-1 * 
hesa j j 
Romangordo á Almaraz '^a^vera Y 
l I rux i l lo . 
Romanilla, dehesa........ a Gáceres. 
Romanillos...... á Móstoles.v....y 
Romeral, dehesa á Maqueda JP01 Tíl lara: l-
Rongil, dehesa........ ^ , _ 
-o, . J Í ^ Í la Iruxill-o, Rongiion , dehesa J 
Roturas....................... á Guadalupe...^ 
Rozas, cortijo.. á Don Benito.|p0r TrUXl110' 
Rozas de Puerto Real., á Cadalso....... por Talavera. 
R U 
Ruanes... á Montanches.o ... 
Ruecas, venta á Zorita }p0r TrilXl110' 
S A 
Sacédoncilló áKavakarnéro, por Talavera. 
[ Í 7 4 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Sacedon de Canales (alias-j , _ T 
del R i o ) |aNavalcarnero por Talayera. 
Sagrajas, dehesa á Badajoz. 
Salgadas de las Matas,-* 
dehesa.... . . . . . . . r G a l l s t e o P o r Plasencia. 
o r i i fá Xerez de losi „ „ 
&llDaS' d e h e S a • • • • • { C a b a l l e r o s . . . ] ^ Zafra-
Salinas, dehesa -x , , 
Salobroso, dehesa.... } a Tí,lavera de !a ^ ^ " ^ 
Salorino......... Cartería. . . . . . . . . por Alcántara. 
o i i i i rá Xerez de los-i ^, ; 
Salta Cardos, dehesa...J Ipor Zafra. 
I Caballeros. . . . i r 
Salta el Cardo y Gineta,> 
dehesa. ! ' x» 
Salta el Cardillo, d e h e - f B r o z a s • • " Por Cáceres. 
sa J 
Salvador, dehesa ra Xerez de í o s | ^afra. 
I Caballeros.....i f 
Salvaleon... i Barcarota por Olivencla. 
Salvatierra de los Barros, á Zafra. 
Salvatierra de Montan--) , _ . , . .„ 
, r v , c • . A va Montanches.. por Truxil lo. 
ches (alias de bantiagoj. j .,; r 
San Andrés, caser ía .— ' á Casarubios.... por Talayera, 
Sari Antonio Abad, san-^á Xerez de losy 
tuario j Caballeros. \ or Zafra 
San Antonio Abad, san--|á Segura de r^01" 3 ra* 
tuario j León J 
San Antonio de Padua,vá Valencia ,dev por Badajoz y 
santuario.... y Alcántara j Alcántara. 
San Antonio de Padua.) , , t , , r/ . . 
santuario,. . . í a A c e u c h a l P o r Merlda-
[ 175 ] 
Pueblos, Conventosj Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &C. á que corresponden, de circular. 
San Bartolomé, santiia--» , «>. . , •,, .•'••.irí U Miajadas...... por i r u x i l l o . 
Sao Bartolomé, dehesa.i^ ^Um^reS m2' |por Zafra. 
I yores.... J 
San Bartolomé..... á Béjar..... por Plasencia. 
San" Bartolomé de las* á S. Martin dei ^ , 
. , , y ^ >por lalavera. 
Abiertas 3 rusa 3 
San Benito , santuario.... á Cáceres. 
c -n V J u ' r> . rpor Villanueva 
San Benito, dehesa a Castuera •< , , 0 
l de la berena. 
San Benito, santuario... á Fregenal 
San Bernabé, casa la- |á Fuente devpor Zafra. 
branza . . . . . f Cantos 3 
San Bernardo , Monaste--} , . , 
Va loledo.... por lalavera. 
no ) r 
San Blas, santuario....... á Cáceres. 
San Blas, santuario y de--) , T . >por Talavera v 
, Ki Jarayceio Jr * 
hesa > • ' 1 Iruxillo. 
„ _, . . fá Fuentes de-) _ • • 
San Blas, s a n t u a r i o . . . . . j - p o r Zafra. 
San Cristóbal, fuerte.... á Badajoz, 
San Cristóbal , dehesa... á Garrobillas...^ 
o < o-, j , rá Casar de Cá-Cpor Cáceres. Sancho CJII. d e h e s a . . . ( 1 ceres.... . . ) 
Sancho Tello á Béjar por Plasencia. 
San Diego, Convento de-, ^ ^ T Ü . -rv , /a fuente de^ ^ r 
franciscos JJcscalzosy ^ vpor Zarra. 
( Cantos j 
extramuros ) 
San Esteban á Béjar por Plasencia. 
San Esteban del Pico. .. á Mombeltran.. por Talavera. 
San G i l , dehesa á Galisteo por Plasencia. 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde hj 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
0 ^ • : rá Xerez de losy „ . 
San Gregorio, santuario,| Q ^ H Q ^ }Por Zafra. 
San Gresrorio Naeiance-> , . w 
° • Ka Don Benito., por Truxi l lo . no, santuario > r 
San Jorge, s a n t u a r i o . . . á Fuente deh 
San Joscf, santuario.....! Maestre.. . . . . . . ípor MerldaV 
„ ' r rá Xerez de los> . 
San Josei, santuario v , 
l Caballeros. I ^ . 
Í Ü j >Por Zafra. 
_ ra r uente de p 
San Juan, santuario -( ^ 
l Cantos.. J 
Joan, santuario y v , ^ ... : 
Va x ruxüio» 
.esa > 
San 
deh  
San Juan de Gordlllo,-) , 
, , >a Alcántara, 
dehesa.,. i 
San Juan de la Peniten-j 
cia, Convento de Fran 1, A . 
. ' . , >a Almaraz......... 
ciscas Descalzas en de- . , ; ^ , 
por 1 alavera y 
sierto J ........ 'j'ruxm0 
San Juan de Piedras Al-- , , T . . j 
. . , , U Jarayce|O.....J 
bas, dehesa . . j l í ' 
San Juanes, dehesa....... á Cáceres. 
San Juan y Navas, de-r-vá Xerez. de los^ or 2a£ra 
hesa í Caballeros ) ^ 0 i a m' 
San Judas, santuario...,, áAlmendralejo. por Méiida. 
San Ju l i án , casería á Llerena. . 
- -r , . . fá Fuente del-) 
San Lázaro, santuario.,J j^aestre j-por Menda. 
San Lázaro, santuario.... , v , . 
„ T /a Xerez de los-* „ -
San Lorenzo, santua-t „ , Ipor Zarra. 
í Caballeros j 
no. . . . . . . . . . . . . . . . } 
San Lorenzo, santuario, á Cáceres. 
C ' 7 7 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde lía 
Granjas, Dehesas,Caserías £cc. á que corresponden. de circular. ^ 
(porV;ilanueva 
San Lorenzo a feuela | de k Serenai 
San Marcos de Altami--j 
ra .Convento de F r a n - á p k s ¡ n a _ 
ciscos Descalzos en de-1 
sierto.... J 
San Martin, casería y de- já Valencia ^ L|erena> 
hesa í las Torres 3 
San Martin de la Vega.-v 
San Martin del Pimpo-Cá Mombeltran.^ 
llar.... \ 
Sari Martin de Montal - i^ Toledo '^ ,a^avera* 
ban i 
San Martin de Pusa Cartería. ...J 
San Martin de Treve-o , „ , ^ . 
>a Ferales por Plasencia. 
jo 3 ^ 
San Martin de Valde-v _ c .„ ^ . 
T . . IBstaretiíla por Talayera. 
Iglesias.. j 
San Nicolás del Puerto, á Cazalla por Llerena, 
fá Fuentes de-) „ 
San Onofre, santuario.. J £eon >por Zafra. 
San Pablo, santuario..... á Alcántara. 
San Pablo , Convento de. 
Agustinos Calzados ex-
tramuros. 
„ , . , . , > a Toledo por Talayera, 
San Pablo de los Mon- í r 
tes. | 
San Pedro (lugar de)..J 
C T> j • ' rpor Villanueva 
San redro, santuario.... a Castuera <r , , „ 
l de la berena. 
San Pedro, santuario.... á Brozas por Cáceres. z 
C ' 7 8 ] 
Pueblos, Gonrentos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde h-, 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular, 
San Pedro de Alcántara^ 
( Arenas de) , Conven- ' 
to de Franciscos Des- f A r e n a s P o r Talayera. 
calzos en desierto.......J 
San Pedro de Alcántara^ 
(alias de los Majaretes), | , . 
Convento de Francis- ¡>a Valencla delPor B ^ ¡ ^ Y 
eos Descalzos en de-1 A l c á n c a r a 1 Alcántara. 
sierto J 
San Pedro de Mérida.... á Mérida. 
San Pedro y San Pablo,-) , 
santuario I '1 Mirandilla.... por Mérida. 
San Pedrillo, casería..... á Galisteo por Plasencia. 
San Román, dehesa á Malpartida... porCácerés. 
San Román de los Mon--> , _ . T , 
tes • | a lalavera de la Reyna. 
San Roque, santuario.... á Aceuchal...... por Mérida. 
San Roque, s a n t u a r í o - - - { A Q ^ ^ ^ 10&}por Zafra. 
San Silvestre...... á Noves por Talavera. 
Santa Ana (aldea de)... á Monranches.. por Truxil lo. 
Santa Ana, arrabal:. ^ K 
i. Caballeros. } 
/ 77 , >por Zafra. 
c„»,«.- A„ u - • fa Fuentes de r 
oanta Ana, santuario....4 T 
l JLeon J 
Santa Ana, santuario.... á Brozas... por Cáceres, 
Santa Ana, santuario.... á Cáceres. 
Santa Ana, santuario.... á Truxi l lo . 
Santa Ana, santuario.... á Aceuchal por Mérida. 
Santa Ana de Pusa f p . ^ ' ^ ^ p o r Talayera. 
[ *79 1 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías 6cc. á que corresponden. de circular. 
Santa Bárbara, dehesa... á Fregenal. por Zafra. 
Santa Catalina de abaxo,^ 
dehesa- . L cáceres . 
Saata Catalina de arriba, { 
dehesa J 
Santa Catalina de la Ve-^ 
ra, Convento de Reli-! , T rpor Talayera y 
giosos Dominicos en j C I r u x i l l o , 
desierto.. J 
Santa Clara, dehesa á Zafra. 
Santa Cruz de la Jara., á Cebolla........ por Talayera. 
0 ^ , , n. rá Puerto de San •) ^ ... 
Santa Cruz de la Sierra J ~ vpor I rux i l lo . 
I ta Cruz i 
Santa Cruz del Reta--) ^ c ... 
¡•Estafetilla. 
mar•—• ^ ^ (por Talayera. 
Santa Cruz del Valle.. . á Mombeltran.j 
Santa Cruz de Palomero, á Plasencia. 
Santa Cruz de Paniagua. á Galisteo....... por Plasencia. 
Santa Cruz de Tabladi—j 
Ha, Convento de Fran-!, ^ 
. ^ i v /a Plasencia. 
ciscos Descalzos en de- • 
sierto.. J 
Santa Engracia, santua--^^ . 
rio . . . J ' 
Santa Juana de la Cruz,^ 
Convento de Francis-! , ^ , , ^ rp t „„„„ 
. W Toledo...,.,,, por Talayera, 
cas Obseryantes en de-
sierto J 
Santa Justa, dehesa á Almendral.... por Olivencia. 
Santa Leocadia, dehesa, á Aliseda por Cáceres. 
Santa Lucía, dehesa.,... á Cáceres. 
[ 1 , 8 o ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías Ócc. á que corresponden, de circular. 
T ^ J u Xerez de ios-v oanta Lucia, dehesa J _ . „ j 
l Caballeros. \ 
á Fuentes der301' Santa Lucía, dehesa.....J i 
1 León J 
Santa Lucía, santuario y-> á Fuente dek 
dehesa | Maestre . .Jpor Mérida-
Santa Lucía, santuario.... , ^ Corünad .por VillanueTa 
banta Mana, dehesa j \ de la Serena. 
Santa María, santuario y-w T . rpor Talayera y 
dehesa.. ¿ a J a r ^ c e ) 0 i Truxi l io . 
Santa María de Brobales,^ 
dehesa. iá Xerez de los-» 
Santa María de la Enci- \ Caballeros. ...5 p0r 
na, dehesa , J 
Santa María de la Ma-v á Navalmoral-i por Talayera y 
ta1 • i de la Mata....! Truxilio. 
Santa María del Camino,-) , _ , . 
santuario y dehesa } ^ P ^ S ^ ¡ o . por Mérida. 
Santa María de Valde-v, j 
Iglesias, Monasterio dev. ^ "|por Talayera. 
Bernardos en desierto..) 
Santa María la Zapate--) , _ _ ,. 
ra, arrabal ja Monteniolin' Por Lleren£l' 
Santa Marina, Conven--) 
to de Franciscos Ob Vá Cáceres. 
servantes extramuros...3 
Santa Marta....... Cartería por Zafra. 
Santa Olalla. Estafetilla por Talayera. 
Santa Olalla, santuario., á Cáceres. 
Í Es el que se dice Concejo Real de la Mata. 
[ 2 8 1 ] 
Pueblos, Conventos, Santaarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden, de circular. 
c . . r ^, fpor Villanueva 
bantiage, santuario a Castuerá X i i o 
l de la Serena. 
Santiago, dehesa á F regen al por Zafra. 
Santiago de Incaliz, ca-N 
sería. Cá Cáceres. 
Santiago del Campo.. ...3 
C . J i V ' u • fá Valencia de-, por Badajoz y 
Santiago del Carbaio...J . . , l », , ; J 
' l Alcántara j Alcántara. 
Santibañez á Béjar... 
Santibañez el alto,. á Gata 
Santibañez el baxo... á Plasencia. 
Santísima Trinidad, san-
'|.por Plasencia. 
^aceres» 
tuano. 
j*á Cá( 
Santispiritus á Símela porVillanneva 
Santo Cristo dé la ^ zúameñ_J de la Serena, 
gustia, santuario j 
Santo Domingo, santua~w , ^T ^ , 
U las Navas..... por Caceres. no. Santo Domingo, dehe--, á Xerez de ios-» r 
y ^ , i ! ypor Zarra, sa j Caballeros } 
Santo Domingo ^ 
Santo Domingo, Con- j , , , , ^ . 
j A • -o Va Maqueda por Talayera. 
vento de AgustinosKe j A * 
coletos en desierto J 
Santo Domingo del Cara--j 
po, Convento de R e - 1 , gafa 
ligiosos Dominicos enf 
desierto.. J 
San Silvestre á Noves......... por Talayera. 
San Vicente Estafetilla... f P 0 ^ ^ ^ ] ^ Y 
X Alcántara. 
C =S2 ] 
Pueblos, Conventos. Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde h» 
Granjas, Dehesas , Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Sardinera , dehesa a Membrio por Alcántara, 
c j - i i fá Santa Cruz^ 
Sardineros, dehesa \ ^ 
l del Retamar. I _ , 
' -vT„ >por 1 alavera. 
c • j „ ra JN a vamor- { r _ 
Sarta aaa u . . . 
' l quende J 
¿ „ . u fá Talayera la-) 
Sarteneja, dehesa.. | |por Ménda . 
Saucedilla á Alnmaz ^ Talaveri y 
l I r ux i l l o . 
Sazeruek á Siruela y^'»""» 
L de la Serena. 
S E 
Segura ó Segunlla....... a Plasencía. 
Segura de León Estafetilla por Zafra. 
Seguras, casería á Brozas por Cáceres, 
Segurilla á Tala vera de la Rey na. 
o . . -, « rá Peraleda de-) por Talayera v 
Semineio, dehesa \ „ . . j . r _ .„ J 
A i (jarbin J I rux i l lo . 
c , i i r c- i rpor Villanueva 
Sendalumula a Siruela . . J r . . „ 
l de la Serena. 
Sequeros, dehesa á Mérida. 
r •,, -i , ra Cabeza deK por Villanueva 
Servilleta, dehesa < „ >- , , o 
t Buey J de la Serena. 
Serradilla ( l a ) á Plasencía. 
Serranillos, casería y de-") á Xerez de los-» ^ 2afr2 
hesa.. J Caballeros..,..3 ^0r 3 r2* 
Serranillos.... á Toledo v ^ ^ ^ 
Serranillos á Mombeltran.i ^0r 3 aV 
Serreion á Alraaraz |P?I Talayera y 
1 Truxillo. 
C I 8 3 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas , Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Serrezuela de la Moru 0 , ^ J> - ^ -u 
i , , va Don Benito, por i rux i i io , c i i t i j Qcncss*•••••••••••««••3 
Sebastian López , dehe-¡ , . . , 
ya Alcántara, 
sa j 
Sevilla la Nueva (alias-) á Navalcarne--) _ , 
la Vieja) ó SeviUejaJ. ro Talílvera-
Sevilleja de la Estrella., á Talayera de la Rey na. 
c -n • J i T rá Villar del Ve--) por Tala vera y Sevilleja de la Jara......J . y ^ .,, i , 
l droso ) 1 ruxilio. 
Sexmo, dehesa á Zafra, 
j y s i l . . ........ Jsdmfí^ 
Sierra Ardena, dehesa., á Orelkna......iP0jr ueva 
l de la Serena. 
Sierra Brava, dehesa á Zorita..... por Truxillo. 
c T) i i rá Xerez de los-) ^ „" 
Sierra Brava, dehesa i ^ . . | p o r Zafra. 
1 Caballeros.....i r 
Sierra dé Fuentes......... á Cáceres. 
Sierra délas Tinosas,de--» , , . 
hesa í | a Azuaga por Llerena. 
Sierra Ortiga, dehesa..0 , ^ „ . _ 
Sierra Patilla, dehesa...}" Don Benit0- Por T ^ x l 1 ^ 
Sierra Prieta, dehesa.... á Montemolin.. por Llerena. 
Sierra Traviesa, dehesa, á Don Benito... por Truxi l lo . 
Sijuela. dehesa..,. á M o m e m b i o . - f 0 ; J ú ^ * 
X de la Serena. 
Silos, dehesa......... | Oropesa f " % v e ^ 
* l I rux i i io . 
Sirgadas, casería y de-» á Xerez de los> 
hesa... f Caballeros....}Por Zafra-
C ^ 4 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Siruela, primer Esrafeti 
Ha de la Mancha baxa, I , _7.11 , , „ 
J ' i i . , >a Villanueva de la Serena, agregada a la de A l - ' 
modovar del Campo. J 
Sitio de Ardila, casa la--* a Fuente de-i „ . 
branza..., 3 Cantos J r 
Sitio de Canta Gallo, ar-^ 
rabal. í / -r i 
c. . , , ^ ,. , >a Llerena. 
bino del Donadío, de-j 
hesa J 
Sitio de Malcocinado.-» , ^ , . , 
. . ya Cjuadalcanal.% 
arrabal . . i / T1 
c. , Vpor Llerena. 
oitio de Malcocinado,-) , . (£ 
, , >a Azuaea 3 
casería y dehesa 3 0 
S O 
Sobrante de Boyal, de-"» , ^ , . _ ,1t 
J >a JDon Benito., por Truxillo, 
hesa > 
Solana.... á Be jar por Plasencia. 
Solana á Almendralejo. por Mérida. 
Solana á Guadalupe... por Truxillo. 
c i J i T V ' c- i (por Villanueva bolana del Pino a birueia.. ^ , , c l de la berena. 
Sólanilla de la Butrera.-» ' nr MI , , Va I rux i l lo . 
dehesa J 
Soledad, santuario á Aceuchal por Mérida. 
Solete, dehesa á Zafra. 
Solimoro, dehesa á Don Benito., por Truxillo. 
„ ,. rá Xerez de los-, „ c 
Soliz , dehesa \ ^ , „ vpor Zafra. 
r l Caballeros. . . . j r 
^ . , A Cabeza deK por Villanueva 
Somerueks, dehesa | Buey | de la 
c 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas , Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Sonseca , á Toledo por Talayera. 
Sorda ( l a ) , dehesa.. a Truxil lo. 
Sorda, dehesa a Cáceres. 
, . rá Cabeza del-i por Villanneva 
Somuilla, Encomienda.j Buey | de la Serena4 
Soriguela..... á Bejar por Plasencia. 
Sotillo ( e l ) , dehesa á Don Benito... Truxillo# 
Sotillo ( e l ) , dehesa á Guareña... . . . . i 
Sotillo de Ladrada á Cadalso ^ 
.„ ' . ^ . fá Navamor-Cpor Talayera. 
Sotillo de las Palomas...^ ^Qná(¡ [ 
Soto Cochino, venta y-j 
casa de Postas ^ de ^ R 
Soto de Ambos Ríos, ca-1 
sa labranza 
Soto de arriba, dehesa., á Don Benito..-* 
Soto de ValdetorreS,de. |á fr' T rux i l lo . 
hesa ^ 
, ^ 1 1 ' fPor Villanueva 
Soto Gordo, dehesa ^ Vela lcazar . . . .^^ la 
Soto Gordo ( San J u a n ^ de la R ^ 
d e ) , casa labranza J 
Soto Serrano á Plasencia. 
S U 
Suerte de Barrantes, de-. , B r o z a s p o r cáceres. 
hesa > 
Suerte de Contreras,de--) , Tr.,1 , » cat.„nn 
* Villanueya de la berena. 
hesa..... > 
Suerte de la Casa, de-, , ^ ¡ ¡ ^ 
hesa 
áíiL 
| á Truxilío. 
[ 1 8 6 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas , Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Suerte de la Iglesia, de--) , u .,, 
, ya I ruxu lo . 
nesa . . . . j 
Suerte de las Monjas,^ 
dehesa. í 
C ' ,* , T-V j Vá Don Benito., por Truxl l lo . 
Siverte de los Duros, de- j ^ 
hesa .Í.....J 
Suerte de los Menudosn , , . 1 . rpor Villanueva 
dehesa -9 J l dé la Serena. 
Suerte del Pozuelo, de-y, 
hesa 
Suerte del Rey, dehesa.^ , ^ . _ 
c t T> - J t, y* ^on -Bernto., por Truxi l lo . buerte Pequeña, dehesa.J r 
Suertes, dehesa á Truxi l lo . 
Suertes de Ayala, dehe-^á Xeréz de losv ^ ^ 
sa j Caballeros |Por a a' 
Suertes de Becerro, de-^ , . . . ^ , 
, >a Malpartida... porCaceres. 
nesa..... j •* * 
Suertes de Venero, de-^ 
hesa. 1 á Xerez de los-» ^ ¿a f r 
Suertes de Doña Fran- í Caballeros. . . . I^0r 3 ra' 
cisca, dehesa.............. J 
Suertes de Encinilla, de--( 
hesa. 
Suertes de Figueroa, de-
hesa. 
Suertes de Carguera, I , „ , 
, , 0 Va Caceres. 
dehesa. 1 
Suertes de Godoyes, de-
hesa. 
Suertes del Cano, de-
hesa 
[ - 8 7 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Suertes del Casar, de--> , , 
, va Alcántara, 
hesa i 
Suertes del Conde, de--%á Xerez de losi ^ 2afra 
hesa Caballeros.*...í^0r a ia* 
Suertes del Desposado,, ^ , 
i . >a Caceres. 
dehesa | 
Suertes de los Redondos,-^ 
dehesa. I , * 
0 i i n >a Brozas por Caceres. 
Suertes de los Romeros,/ r 
dehesa.,... J 
Suertes de Mondelar, de-, , , , , ... ^ .„ 
, ' ya Medellm por Truxulo, 
hesa * 
Suertes de Palacio Blan-^ 
co, dehesa. 
Suertes de Paredes, de-
hesa. 
Suertes de Rocha, de- ¡>á Brozas por Caceres. 
hesa. 
Su ertes de RodrigoOban-
do, dehesa. 
Suertes de Salor, dehesa.. 
Suertes de Sande, de-) , 
hésa Suertes de Santa María,-) , „ . 
J-a Zonta. 
.por Truxi l lo . 
dehesa. 
Suertes de Soliz, dehe-i , T . rpor Talayera y 
}a J " " ^ 0 { Truxil lo. 
Suertes de Torres, de-> , ^ , 
hesa 
Suertes y Puente de San •) , „ ^ , •% r / , , va Brozas......... por Caceres. 
ta Mana, dehesa 3 ^ 
[ ' 8 8 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
T A 
Tabares, dehesa a Brozas por Cáceres. 
Tabladillo, dehesa -^ a Xerez de los-) 
Tablado, dehesa J Caballeros ip0r Zafra-
Tae taña , dehesa f Tone]on del>por Talayera y 
i Kiibio i JLruxillo. 
Tagarnillar (el) , dehesa-{a¿e^g^at""gJaa}por Truxi l lo . 
Talaban á Cáceres. 
rp , * rá Navalmoral-i por Talayera y 
^ I de la Mata....) Truxi l lo . 
rr t , . ' c- i rpor Villanueya 
lalarubias... a Símela.. . <r , . „ 
l de la oerena. 
Talayera de la Reyná, 
villa de la Provincia, 
y Administración prin-lEn la carrera general. 
cipal de su Peparta-1 
mentó j 
Talayera la Real (alias-. 
de Badaioz, del Arro- „ - , . . . •» y • i 
rp / y rr >Estafetilla por Merida. 
y o , lalayenlla o l a - j r 
layeruela) J 
rp i i T T - • fá NayalmoraK 
Takvera k Vie,a de ^ M ^ ] Xakveríl y 
Talaveruela de la Mata , , T ,.„ ( Truxi l lo . 
(alias de la Vera) . . . . .}3 J a r a n d l l I a J 
Taliga á Alconchel.... por 01 iyencía. 
Tamurejo á S«uela„ S P ™ ™ * ™ ™ 
, i de la Serena. 
Pueblos, ConTentos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías 8cc. á que corresponden. de circular. 
Tapia, Encomienda y") , ^ , 
, J ya Brozas por Caceres. 
casería 3 * 
Tapias, dehesa.... á Don Benito., por Truxil lo. 
Tatarilla, dehesa á Brozas por Cáceres. 
T E 
Techada á Santa Olalla, por Talayera. 
Tejada, dehesa á Cáceres. 
Tejeda á Plasencia. 
. . . ra Cabeza deK por Villanueva 
ieioneras, dehesa.... ^ > i i r, 
; l Buey i de la Serena. 
Telena T nuestra Señora-i , -, . 
, >. v . >a Badaioz. 
de ^  , santuario ...3 ' 
Temprano, dehesa; á Zafra, 
Tempul , dehesa ,. á Montembio..^ _.r... 
á Cabeza ¿ e ] | Por V illanueva 
Tendalera, dehesa " ^ B u e y Z e j de !a Serena. 
Teresa G i l , dehesa á Cáceres. 
Teritaña Tejados, deo / .„ ^ r 
' ya Brozas por Cáceres. 
besa < J 
Término de la Mata, de--) , -^r , i 
4 U Noves por Talayera. 
hesa. ...3 
Terrona, casería á Cáceres. 
^ . , , rá Xerez de los-j „ f 
Terronicos, dehesa -¿ Caballeros |Por Zarra. 
Terzuelo, dehesa á Torrecillas.... por Truxi l lo . 
T I 
rá Cabeza deK ^ T M I 
Tiesa, dehesa. | (por Villanueva 
r / cUe^ *t ( de k Serena., Tirteíuera a biruela J 
D 1 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
T O 
rr- i i i ' , • cpor Villanueva 
Tobosas, dehesa a Monterubio.J , . 
I de la Serena. 
^ T i , fá Puente deK por Talayera y 
Toconal, dehesa -> . > ^ ... 7 > 
1 Arzobispo i i r u x i l l o . 
Toconal, dehesa........... á Don Benito... 
Toconales, dehesa ...^ á Aldeanuevaí por Truxillo. 
Toledillo, dehesa j de Centenera.) 
Toledo,ciudad Arzobis-^ 
pal, y Administraciónvá Talayera de la Reyna. 
principal de su ReynoJ 
Tomeses, dehesa ^ ^ I p o r Zafra. 
I Caballeros 3 
^ ... , . rá Puebla de A K por Villanueva 
Tomilloso , dehesa ^ > J i c 
l cocer... j de la Serena. 
Tomilloso, dehesa.....,,, á Aícáníará. 
Tonel, dehesa , . . á Brozas......... por Cáceres. 
Torbiscal, dehesa..,. á Oropesa.,.....^ 
_ rá Navalraoral l por Talayera y TorblscosoI deja Mata. ¡> Truxil lo. 
Tori l á Almaraz J 
T o r i l , dehesa á Talayera de la Reyna. 
Tori l del Cardo, dehesa, á Monterubio..^ ^ Villanueva 
Tori l del Fray le, dehe-j á Cabeza del C^j i c 
J l ^ ( de la Serena, 
sa . j Buey . . . . . J 
Tor i l del Muchacho, de--) , ^ * ' _ ... 
la Guarena por i rux i l l o . 
nesa.. • y 
., . , , Á Cabeza del•} por Villanueva 
ionle io , dehesa J „ r i i o 
' 1 Buey 3 de la Serena. 
Tor l l e jo , dehesa.. á Zorita.......... por Truxi l lo . 
[ ' 9 1 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías fice, á que corresponden. de circular. 
Torlamora f Vil lar del I V . por Talavera y 
1 droso j l i u x i i l o . 
Torna vacas o , ^ . 
, N ya riasencia. lorno ^ e l j j 
Tomlba á Oropesa * " * ! " " « ^ 
l i ruxillo. 
Torramiro, dehesa........ á-Orellana..'... .f0/yil'1"nieva 
l de la Serena. 
Torre Aguda, dehesa... á Truxi l lo . 
Tcrrebaxa, dehesa ' . f la? 
I Keal. Vpor Mérida. 
Torrecaños, dehesa á San Pedro....V 
Torréanos, dehesa á Medellin por Truxi l lo . 
Torrecilla á Gata por Plasencia. 
r r MI j i rá Xerez de los-) ^ „ 
Torrecilla, dehesa J r . , f por Zafra. 
1 Caballeros j 17 
Torrecilla de arriba ( l a ) ^ 
dehesa. Cá Truxil lo. 
Torrecillas... ) 
Torrecillas á Talavera de la Reyna. 
Torre de Bootello, de--), _, ¿-ph foQsgL | a .Brozas. por Caceres. 
Torre de Don Gabriel,•) á Xerez de los-. ' r 
dehesa..... . . . . . . . . } CabaUeros....}p0r 
Torre de Don Miguel., á Gata por Plasencia. 
Torre de Elvira Martin,") , ' , _ 
^ejiega S-a lorremocha.. por 1 ruxillo. 
Torre de Estéban A m - j á Santa Cruz-) _ . 
bran } del Retamar>0r TalaVera-
Torre de Joaquín de la-) , 
-n - j i >a Caceres. 
i'ena, dehesa . , . .J 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías 8cc. á que corresponden. de circular. 
Torre de la Coraja, ca--» , Mt 
, , , ' ya r rux i l lo . 
sena y dehesa.... . . . ) 
Torre del Aguila , de--» , . _ .. > r / • i 
j^sa 0 j-a Mdntijo por Metida» 
Torre de la Golondrina,-. 
dehesa. 
Torre de la Torrecilla, i , 
, , >a Caceres. 
dehesa. 
Torre del Camarero, de-
hesa 
Torre del Fresno, d e - ) , , . .. • * / 
>&. Montiio por Menda. 
hesa •> ' r 
Torre del Gaytan, de--^  
hesa. « ( , 
m , , „ , >a Caceres. 
Torre del Guijo , de- j 
hesa • J 
Torre del Hinojal, de-n , Mal _ cáceres 
hesa 
i T * J i. fá Xerez de los-, ^ r 
•.orre de .Lima, denesa.^ (Caballeros.. 
^por ^arra. 
Torre de los Comenda-
dores , dehesa....... 
Torre de Oviedo, de-, , p0r Ciceres. 
hesa .5 
Torre de Pedro Serrano,-* á Xerez de los^ _ Zafra 
dehesa Caballeros....i 
Torre de Sanabria, de- , , Alcántai.a_ 
hesa i 
Torre de Santa María... á Montanches.. por Truxil lo. 
Torre Herrera, casería., á Truxi l lo . 
Torrejoncillo á Coria por Plasencia. 
j-á Truxi l lo . 
[ ^ 3 ] 
Pueblos , Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde lia 
Granjas, Dehesas, Caserías 6cc. a que corresponden. de circular. 
Torrejoncillo ( e O , de-") , „ .„ i ' ^ s ' Ya. Truxi l lo . nesa 4...3 
Torrejon de abaxo, de-^ 
hesa, ! , 
rr . j i >a Caceres. 
Torrejon de arriba, de- j 
hesa J 
rp • j i -n t • r T • fPor Talayera y 
I orrejon del Rubio a Jaraycejo "S Xr xi l l 
Torrejon de Velasco á Toledo......... por Talayera. 
Torremayor á Montijo... por Mérida. 
Torremárcos, casería á Truxi l lo . 
Torremexía Cartería por Mérida. 
Torremenga á Jaraíz... por Plasencia. 
Torremocha á Montanches.. por Truxi l lo . 
Torremolinos, dehesa....^ , ^ ... 
ta I r u x i l l o . 
i 5 
,k Cáceres. 
Torremuriel, dehesa. 
Torre Orgaz y , 
Torrequemada.. ..y 
Torrevirote, dehesa...... á Villanueva de la Serena. 
Torrevirotillo, dehesa... á Don Benito., por Truxillou 
Torrijos á Noves..........v 
Tórtolas, casa labranza., á Calera. Cpor Talayera. 
Totanes á Toledo ) 
Tozuelo de San Juanea Aldea del, 
dehesa i Obispo......... 
T R 
Trasierra a Llerena. 
Trasijada de la Golon-^ 
drina, dehesa. l , 
rr J j i -r • ^ Caceres. Trasijada de la 1 orreci- í 
Ha, dehesa J 
BB 
por Truxil lo. 
C194 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde lia 
Granjas, Dehesas , Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Trasquilón, dehesa á Cáceres. 
Travaquartos, dehesa.... áTorreioncíllo.') ^ 
rr , , ^ -n - rPor Piasencia. 
1 remeda! a Bejar..... 3^ 
i i , rá V i l l a r d e h _ , .j 
1 res Mojones, dehesa...^ Rey |por Badajoz. 
Trevejo... á Perales por Plasencía. 
Trincones, dehesa......... á Alcántara. 
Truxil lano, dehesa á Velada por Talayera. 
Truxillanos á Mérida. 
T rux i l lo , ciudad de la-j 
Provincia, y Adminis-! „ . . 
. . . , >iin la carrera general, 
tracion principal de su { 0 
Departamento..... J 
T ü 
Tudia f Santa María de),-» á Fuente dey 
santuario ....J Cantos. • vpor Zafra. 
Tudia , Encomienda...... á la Galera......J 
TuruñuelosdeSilva.de--» , , ^ .„ 
U Medelhn por Truxi l lo . 
tiesa.» .......••••3 
• V A . o ^ K - T í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ o T ' 
v i t , ^ ; . fpor Villanueva 
Vadija, dehesa.............. a Campa nano.. | de,laSerenae 
Valbellido Ario , dehe--, , „ . .,, 
laTorrejoncillo.% 
sa ; • •— o (por Plasencia* 
Valbuena de Viloria á Bejar...........} 
Valcabado, casería y de--, á Xerez de los^ ^ ^afra 
hesa. j Caballeros.....j ^0r a ^ 
Valcaliente, dehesa á Truxillo» 
E 1 9 5 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Valcuevo, dehesa á AlcoiKhel... . por Qlivencia. 
, . rá Zarza la ma i «Í ' . 
VaMé Alcaldes, dehesa.I or ^ ^ J-por Alcantar.1. 
Valde Aparicio, dehesa, á Truxi l lo . 
Valde Astillas. á Plasencia. 
Valdecantülos, dehesa...^ r 
- - ' , va Caceres. 
Valdecantos, dehesa ) 
, ^ r por Villanueva 
Valdecantos, dehesa a Castuera ^ h ^Qna. 
/ A I Cpor Talavera y 
Valdecanas.. a Almaraz | r Truxil lo. 
Valdecava, dehesa a Toledo......... por Talavera. 
Valdecaballeros á Guadalupe... por Truxil lo. 
fá Arroyo deh. 1 ; 
Valde Cordero, dehesa.| puerc^ |por Caceres. 
Valde el Azauchal, de -^ j r u x i l l o . 
hesa 3 
Valde Femando, moli-v, cáceres> 
no i 
Valde Fernando, dehe--i á Cabeza la V a o or Zafra 
sa 3 ca .>p0r 
Valdefuentes Cartería ..... por Truxil lo. 
. m Navalmorah 
Valdefuentes, dehesa....| de ^ l Talavera. 
Valdeíuentes, dehesa.... á Maqueda ^ 
Valdefuentes de Béiat ó) , „ 
, , . ' U Bciar por Plasencia. 
de Montemayor.... ) ' 
Valdegalindo Amasados,^ 
dehesa. \ ^ „ r** 
i r M r J - r • J ^ Brozas por Caceres. Valdegalindo Tejados,! 
dehesa........... J 
[ 1 9 6 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde h* 
Granjas, Dehesas, Caserías 6cc. á que corresponden. de circular. 
Valdegalindo Tomillo-y 
sos, dehesa. ¡ , 
•tr 11 iAV i v . >a isrozas......... por Caceres. 
Valdegalindo Ximenez, f r 
dehesa J 
Valdegamas, dehesa..... á Don Benito., por Truxil lo. 
Valdegamas, dehesa Valle de Za ^ ^ Villanueva 
t iamea. Vr 
Valde Infierno, dehesa, á la Coronada..) de la berena-
Valde Judíos , dehesa... á Maqueda,.... por Talayera. 
Valde la Casa á Béjar por Plasencia. 
Valde la Casa / APue"te d e \ ^ ' T ^ e « 7 
r X Arzobispo i Truxillo. 
Valde la Casa, dehesa., á Cáceres. 
Valde la Cruz , dehesa, a Talayera de la Reyna. 
Valde la Gebe... á Béjar por Plasencia. 
Valde la Grana , dehesa, á Badajoz. 
sa * | á Mirandilla.... por Mérida. 
Valde la Yegua, dehe-> > „, 
x >a Alcuescar ^ 
sa , , . . .) 1 
Valde la xMadera, delie-, , J fPOr Truxmo-
p-a Madroñera.. .) sa J 
Valde la Matanza á Béjar por Plasencia. 
Valdelancas, dehesa á Jaraycejo {P T r u z i n o ^ ^ 
Valde la Olla, dehesa... á Truxillo. 
-tr i j • , . , , rá Puebla de lai Valdemadenz, dehesa. J „ , . / 
(. Caszada. Vpor Mérida. 
Valdemaderos, dehesa... á Lohon 3 
Vai ' o- i rpor Villanueva 
v aidemanco a Siruela V , , 0 
l de la Serena. 
C 1 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas , Dehesas , Caserías 8cc. á que corresponden. de circular. 
Valdemarras, dehesa.... á B.rozas porCáceres. 
Valdemorales á Montanches.. por Truxi i lo . 
t r 11 i i - Xerez de losi n ^ Valdemoro, dehesa | c J ^ ^ . .}por Zafra. 
Valde Obispo a Plasencia. 
Valdepalacios, dehesa... á Zorita.... por Truxii lo. 
Valdeparaiso, dehesa...;,-;á Galisteó « por Plasencia. 
Valdeposadas, dehesa... a Berzbcana..., por Trüxillo. 
•xr M J t. fá Navalmorah 
Valdepusa, dehesa | de |por Talayera. 
Valderosilla alta y baxa,) : 
j . ra Zafra, dehesa -) 
Valderuela, dehesa á Torrecillas... por Truxii lo. ' 
Valde reata, dehesa a Portezuelo... porCáceres. 
Valde San G i l . . . . . . ....... á Béjar por Plasencia. 
VaWe Santo Domingo., á Maqueda...... por Talayera. 
Valde Sauce, casería y i , 
dehesa...... . . . . . . . . . > Caceres' 
Valde Sevilla, dehesa... á Almendral.... por Olí vencía. 
Valde Torres............... á Guareña... ... por Truxi i lo . 
Valde Trux i i lo , dehesa, á Cacares. 
l Arzobispo. I por Talayera y 
Valdeuncar i á Navalmc)ral í A u x i l i o . 
p l de la Mata...J 
Valdecebadas, dehesa... á Truxi i lo . 
Valdijaderos.... á Béjar.... por Plasencia. 
Valdío de Araya, de-j 
Valdíóscomunes, dehe-^ B r o z a s ' porCáceres. 
sa j 
C ' 9 8 ] 
^ueblos, Conventos, Santuarios,, Estafetas y PuebfoSi Gaxas por donde ha. 
Granjas, Dehesas, Caserías &c; á que correspondení^ > de circular. 
Valduerna Labrada, de-^ 
hesa. 
Valduerna del Rio', de-
hesa. 
Valduerna de Mesa, de-
hesa. . nw 
Valduerna de Obando, '^ .á Gáceres, 
dehesa. 
Valduerna de Paredes, 
dehesa. 
Valduerna de Robles, 
dehesa. 
Valeneia, molino.,. 
Valencia de Alcántara,^ 
villa y plaza de armas' afetma rpor Badajoz y 
fronteriza al Reyno de | "* A \ Alcántara. 
Portugal...... J 
Valencia de las T6^S;¿- ter>.á ^ 
res ) 
Valencia del BarrÍAl(aliasvCarteríá^^ ^>^ 
del Ventoso).,...........f 1 
Valencia del Wémbmf^ ^ ^ ^ j )|Pj; Zafra.. 
(alias la Qüéma4a Gt Caballeros...;;] 
Valenc.ita ) . . . . . .) 
Valhondo , dehesa..,..... á Badajoz. 
Valhondo, dehesa........ á Mérida. 
Valhondo, dehesa,.sv^..^ 
Valhondo de los Sandes, | 
dehesa. J>á Cáceres. 
Valhondo de Meneses, ¡ 
dehesa J 
[ ^ 9 ] 
J?ueblos , Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &o á que corresponden. de circular. 
Valhondo de Glguines,y 
dehesa. U Cáceres. 
Valjondillo, dehesa...>..) 
Valle de la Cigüeñuela,^ 
dehesa. i Tr i ix i l lo 
"Valle de la Higueruela, ¡ 
dehesa J 
Valle de MataimorGS,ar--) á Xerez.de los) 
rabal............. \ CaballeroS..../p0r r 
Valle de Zalamea á de-j / ^ 1 rpor Villariueva 
i o /•^ Zalamea....».< , , „ 
la Serena , 3 l de la Serena. 
Vallejera á Béjar por Plasencia. 
Valle la Piedra Zairdon.T / 
, , >a Caceres. 
dehesa. ....3 
Valle la Vie ja , dehesa.f RCabeZa d e l } P ^ Villanuev. 
' l i>ney., 3 de la Serena. 
Valle Postrero, dehesa, á San V i c e i j t e . i ^ / w 3 - ^ 0 2 ^ 
* .K8r,; i sb J l Alcántara. 
Vallesteros, dehesa.,»...; á Zoíita»..,.,......^ por Xrüxillo. 
Valmedel, dehesa á Ribera por Mérida. 
Valmesado y dehesa....^, á liergüijuela. por Truxi l lo . 
Valmojado Estafetiila por Talayera. 
xr i t , „ rá NavalmoraK por Talayera v 
Valparaíso 1, dehesa 1 , A/r y ^ J 
• l de la Mata....i TrüXilloé 
Valquiler Enciinero, de--) á Puebla Kue-) _ , 
> ypór Talayera, hesa ;. j va.........w.#..Jr 
i r i -M fá Fuente Ove-^ fad 
Valsequillo..,...: J . 1 por VilianueVa 
Valsordillo, d e h e s a . á Campanaráo..j 
i Es pueblo arruinado, y su término coimin entre los de Naval-
inoral, la Peraleda, Millanés y Torbiscoso. ; . 
[ 2 0 0 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Gaxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á qu^ eorre^ ponden. de circular. 
Valtravieso, dehesa á Oropesa.. . . . . .-J^„ .,, / 
l Iruxilio. 
Valverde de Alanchete. á Santa Olalla., por Tala vera. 
Valverde de Berlanga-j 
falias de las Torres e de! , T, , T , 
> . . , , j i >a Berlanga por Llerena. 
los Arrieros o de .Lie j 0 
rena)... ...J . . . 
Valverde de Béjar.. á B é j a r . . p o r Plasencia. 
Valverde de Barguillos. á Burguillos por Zafra. 
Valverde de la Vera.... á Jarandilla Talavera y 
C I rux i l i o . 
Valverde de Leganés... Cartería... por Olivencia. 
Valverde del Fresno.... Cartería por Plasencia. 
Valverde de Mérida.".... á Mérída. .... 
Valverdeio , dehesa á Montanches..-» ^ ... 
! ' , , r, • vpor Truxillo. Valverdejo, dehesa a Don Benito...) 17 
v . ; . fá JSÍavalmoraK 
Vanuela, labranza........j ¿q ^ (por Talavera. 
Váñue los , dehesa......... á Toledo..,..*¿ J 
. , . . , ^ i ; rpor Villanueva 
Vamonuevp, dehesa..... a Castuera.. de h 
Vega, dehesa. á Jaraíz..... jpor Plasencia. 
Vega del Asi l i l lo . ^ ¿ ¿ ^ B ^ C , ; ^ ' t n i ^ ' 
hesa.. ^........^J • 
Vega de San Pedro, de-? .-i-i f por Villanuera 
, h e S a ^ J A r 0 r e l I a n a { de la Serena.-
Vega Onda, dehesa.....-) 
Vega Onda , dehesa á Mérida. 
Vegas de Coria á Plasencia. 
[ 2 0 1 ] 
Pueblos ,-Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías 6cc. á que corresponden. de circular. 
Vegas del Boquerón, de--) , xr , , rr 
^ U Valdetorres.. por Truxilio, hesa J 17 
Vegas de Ságralas , de--» , , . 
. 6 6 j ' U Badaioz. 
nesa.... 3 ' 
Veguillas de Don L l o - i , ^ _ . ^ ... 
43 , . U Don Benito., por Truxillo. 
reate , dehesa.. .. . .) 
Veguillas del Conde,-) , T7.M, , , „ 
, ° Va Villanueva de la Serena, 
dehesa.... 3 
Velada......................... Cartería.......... por Talavera. 
•xr •\ i ' ' / rpor Villanueva 
Veialcazar Cartería ^ r , , 0 
l de la Serena» 
Velasquillo, dehesa......^ ^ |3aiieros | p o r •Zafra. 
t r /- i N J i / «• , . cpor Villanueva Venero ( el J , dehesa... a Monterubio..Jr, . 0 
l de la Serena. 
Venta de Guadarrama,•) , _ . , _ . 
>a loledo por lalavera. 
venta...... . . . j r 
Venta de la Guia, venta-j 
7 casa de Postas en des-vá Miajadas...... por Truxi l lo . 
poblado ) 
Venta de la Matillao , ^ ... 
>a I r u X i l l o . 
venta...i 3 
Venta del Coxo, ven--) , , -
Venta del Hoyo, ven--) , _ . . I _ t \ 
ta ^ S-a loledo......... )>por Talavera. 
Venta de Pedro Pérez o . , , , I 
ya Maqueda.,.. J venta... j ^ 
Venta de Pelavenegas,-) _ \ 
j ' T> . i ' rs (-por 1 ala vera y 
venta y casa de PostasVa Oropesa { Xruxi l l 
en despoblado ....3 ) 
ce 
[ 2 0 2 ] 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas 7 Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Ventas ó Torrejon de la-» 
Calzada. I , jo|ecj0 
Ventas con Peña Aguí- j * " " 1 
lera J ^por Talayera. 
Ventas de Retamosa á Casarubios...J 
Ventas de San Ju l i án . . . á Oropesa f 0 ' ^ 
l Iruxillo. 
Ventillas de Almodóbar. á Siruela fpor Vülanueva 
l de la Serena. 
Ventosa, casería »% 4 Cáceres. 
Ventosilla , dehesa á Truxil lo. 
Ventosillas, dehesa á Velalcázar. y^anieva 
I de la Serena. 
Ventosos, dehesa.......... á Don Benito., por Truxi l lo . 
V I 
Viandar de la Vera. . . . . á Jarandilla T a I f e r a 7 
I I ruxülo. 
Vibar , dehesa á Llerena, 
Vicadas, casería y de-^á Xerez de los^ 
hesa Caballeros. Cpor 2 a í r a . 
Vicarías, dehesa..... á la Calera......) 
Vicario y Antolinas. de-"j , 
, J >a Cacerese 
hesa........... ....3 
V i g i l i a , dehesa 
Vilela Barrantes, dehesa. I , _ 
, , , >a Brozas.......... por Caceres. 
Vlíela Flores, dehesa. í r 
Vilela Tejados, dehesaJ 
V i l l a del Campo... á Corla por Plasencia. 
V i l l a del Prado............ J a Nayalcarne ^ Talayera. 
1 ro S 
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Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Villafranca de los Bar-i _ * .« - i 
^ , T1 N VEstafetilla.. por Menda. 
ros (alias la Liana)... .> 
Villagarcía Estafetilla....... por Zafra. 
Villagonzalo Cartería -v ^ Mérida 
Villalba. áAlmendralejo.3 ^0r 
Vil lalba, dehesa á Oropesa ^ T r u x i U o ^ 3 ^ 
Villalobos, dehesa i a ^e ^0S\por Zafra. 
I Caballeros. ...J 
Villaluenga á Toledo por Talayera. 
^T,,, , c. , (por Villanueva 
V illamayor a biruela i , , 0 
J *• 1 de la berena. 
Villamanta -v ,VT . r~ , 
Villamantilla VaNavalcarnero. por J alavera. 
~r .n , rá Puerto den ^ .„ 
villamesia J „ „ Spor I rux i i l o . 
\ banta Cruz...3 
Villamiel á Perales........ por Plasencia. 
Vi l la miel -Y 
Villaminaya. vá Toledo. por Talayera. 
Villamuelas 3 
- .r .n y r>> i rá Fuente Oye-> por Villanueva Villanueya de Cárdenas J . V , , 0 
l juna..... > de la Serena. 
Villanueya de la Ca-j , - T * 
m . va Nayalcarnero.^ 
nada .3 j 
Villanueva de la Jara... á Cebolla. ypor Talayera. 
Villanueva de la Saera> , _ , . | 
- .. T • , \ ioledo J 
Qalias JuomincharJI.... .> 
Villanueya de la Serena,^  
villa y Caxa de la Pro-vá Truxillo. 
vincia > 
Villanueva de la Sierra, á Gata, por Plasencia. 
C 2 o 4 1 
Pueblos, Conventos, Santuarios,, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías Ócc. á que corresponden. de circular. 
Viilanueva de la Vera., á Jarandilla.. . . . i^<í '^a||;,vera 7 
l I rux i i lo . 
^7- . , , i i T>. fá Hinoiosa dek por Viilanueva 
Viilanueva del JJuque.-( „ , ' > , 1 ^ 
L JDuque J de la Serena. 
Viilanueva del Fresno.. Estafetilla. por Olivencia. 
Viilanueva del Orea jo., á Cebolla por Talavera, 
Viilanueva del Zauce--) '", „ , rpor Viilanueva 
>a Zalamea \ , . „ 
jo 3 l de la Serena. 
Viilanueva de Perales... áNavalcarnero. por Talavera. 
Vil lar ( e l ) á Plasencia. 
... , , fá Fuente de-* f 
Villar , casería y dehesa."I Qanto. jPor ^ a ^ * 
-TH1, • , ^ rpor Viilanueva 
Vil lar Albo, santuario., a Castuera I , , 0 
: l cíe la Serena. 
{oor TC^ lci ver^ v 
I m x i l l o . 
Vil lar del Rey.. á Badajoz. > 
Vi l lar de Rena............ á Miajadas por Tmxi l lo . 
Tr.,, . , , rá S. Martin de-v 
Villare]o, alquería \ 
, <T , , >por i alavera. 
. , , , ra JNavalmoral ¡ 
Villare o de MontalbanJ , 
' (_ de 1 usa J 
Villargordo, dehesa á Villafranca...v . j 
& , . , , , . .. Ipor Menda. 
Villareala , dehesa a Montijo J 17 
Villareal de San Cárlos-j 
(alias Puerto de la Ser-vá Plasencia. 
rana) 3 
, 1 . t fá Naval moral Villaredonda, dehesa....^ , ^ / ^ , 
l de rusa. vpor Talavera. 
Villarubia. á Toledo 3 
Villarubias , á Gata por Plasencia. 
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Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías Scc. á que corresponden. de circular. 
Villarta de Escalona..... á Maqueda por Tala vera. 
Viiiarta de los Montes.. 4 Símela Villanueva 
t de la Serena. 
Villas Buenas á Gata...... por Plasencia. 
Villas del Rey Cartería por Cácet es. 
Villaseca ..y • ; 
Villasequilla. i á Toledo por Talayera. 
Villatobas 3 
Villaverde á Cantillana.... por Llerena. 
Vil la verde -j , 
Villaverde, dehesa | a r ü l e d o P o r Talayera. 
Villaverde , dehesa á Brozas, por Cáceres. 
Villaviciosa á Móstoles por Talayera. 
Villoría de Valbuena... á Plasencia. 
Vimaralaza, dehesa á Lobon por Mérida. 
Viñuela á Símela........ jPor-VilIanueva 
t de la Serena.' 
Visario, dehesa..... ....... á FregenaL...... .por Zafra. 
Viso , dehesa á Cáceres. 
Viso de Illescas á Toledo por Talayera. 
Volgrando, dehesa á Truxillo. 
U G • ' éh ! * 
ügena , , á Toledo por Talayera. 
Ü R 
Urdinalas, dehesa.. á Malpartida... por Plasencia. 
U)SJ ' \ .zotUbauY 
Usagre / , Cartería por Zafra. 
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Pueblos, Conventos, Sanmarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías 8cc. á que corresponden. de circular. 
X A 
Xacafre, dehesa á Malpar t lda . .» por Cáce re s . 
Xaqueson de D o n Ro-^ 
drigo Obando 3 dehesa. 
Xaqueson de M a y o r a l - > á C á c e r e s . 
g o , dehesa. 
Xara mediana, dehesa... 
X E 
.aceres. 
Xerez de los Caballeroso „ ^ ~ r 
. . >Estaretiila....... por Zafra. 
ciudad de la Provincia . i r 
Y E 
Yegue r i l de los F ray les,-) r „ 
. ° )-a Brozas « . por Ca» 
dehesa ) 
Tóeles • r ^ 
U Toledo por Talayera. 
Yepes.... 3 
Y e r r o de Juan de la-) , ^ 
^ ^ , . U Cáce re s . 
Pena, dehesa..... J 
Y e r r o de la Cueva , de--» á Cabeza del-» por Vi l l anueva 
hesa j Buey i de la Serena. 
Yer ros , dehesa á Brozas r.. por Cáce res . 
Yerros de los Fmyles , , , cáceres_ 
dehesa .) 
Y é b e n e s de San Juan ó-
de Toledo. 
Y U 
Yuncle r . 
Yuncl i l los . 
Y uncos 
Toledo por Talayera. 
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Pueblos,/Conventos,Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas,Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Yun^uil la, dehesa... i á Cabeza Vi l l a nueva 
l Buey 3 de la Serena. 
Yuste, casería y ^ehesa-{a ^ aebr^e^s 10S}por Zafra. 
Yuste (San Gerónimo^ 
de), Monasterio de G e - í á Jarandilla { P " Ta.,avera ^ 
rónimos en desierto J RUXL 0* 
Z A 
-Zafra, villa y Caxa de-) , _ , . . . 
la Provincia 3 
Zafrilla, dehesa............ á Don Benito., por Truxil lo. 
v t , : fá Xerez de los") ^ . 
Zahinos... J Vpor Zafra. 
I C a b a l l e r o s . r 
Zahirbon , dehesa.. á Cáceres. 
rz u J i. Xerez de los-) „ . Zanoneras, dehesa........^ >por Zafra. 
I Caballeros 3 r 
Zalamea de la Serena^ ^ ^ ^ . ^ ^ rpor Villanueva 
(alias del Satíto Cristo).! 5 a e 1 a " \ de la Serena. 
Zamarrillas..... 
Zángano (e l ) (alias Pue-Cá Cáceres. 
bla de Obando).. ) 
Zapatero, dehesa. á Cabeza deh por Villanueva 
Zarantillo, dehesa j Buey......,,....; de la Serena. 
Zarza de Alange. á Mérida. 
Zarza de Capilla f 1ICabeza W**0™ 
l Buey..,.,. j de la Serena. 
Zarza de Granadilla-^ 
(alias de Zerezo óvá Plasencia. 
Zarzita )„. . . . . ...,...-J Zarza de Montanches... á Montanches.. por Truxil lo. 
Pueblos, Conventos, Santuarios, Estafetas y Pueblos Caxas por donde ha 
Granjas, Dehesas, Caserías &c. á que corresponden. de circular. 
Zarza la mayor (alias ^ ¿ ¿ ^ Alcántara. 
Quemada J... 3 
Zarzalejo, dehesa .h . ' á Don Benito., por Truxil lo. 
Zarzosito, dehesa..^ . .^á Xerez de los-i ^ Zafra 
Zarzoso, dehesa ....J Caballeros i p ü I a r ' 
Za rzue la , dehesa 
lá Cabeza deK por Villanueva 
} Buey ) , de la Serena. 
Z e ñ u e l a s , dehesa. j j 
Zepeda d é l a Mora.. . . . . á Mombeltran. por Talavera. 
Zespedosa... á Béjar por Plasencia. 
Zérezo . . . . . . . . .v.. . . . . . . . . . . . . á Plasencia, 
Zorita Cartería.... por Truxi l lo . 
, r p o r Talavera y 
Zorreras, dehesa a 0roPesa--v-{ Xruxil lo. 
• ^ ' ^ J z ^ l .[.-.cniJaiBiza [/oílhO ottifia hUCÍ&] * 
Znrraquin, dehesa á Toledo por Talavera. 
Zurnuellez, dehesa á Malpartida... por Cáceres. 
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Noticia de los Pueblos agregados d las Estafetas de los 
. Reynos y Provincias que por su inmediación d la de 
Extremadura recibir d i de ella la correspondencia con 
mas a c t i v i d a d s e g ú n se expresó .en el tratado de co~ 
mufiicaciones, incluyendo asimismo las dehesas y otros 
sitios en despoblado, de que se ha podido adquirir r a -
zon, d saber: 
POR L A CIUDAD DE L L E R E N A PARA L A DE S E V I L L A 
Y PUERTOS. 
Pueblos de las Estafetillas que se hallan camino de Sevilla. 
Estafeta de Aracena dista 14 leguas de 
Sevilla. Leguas á Aracena. 
Alajar 2 . 
Aroche. , , ^ j j 
Cala............. í.j 
Castaño ( e l ) 3 . 
Cortegana ^. 
Galaroza......... 4 . 
J a b ü g o . 3 . 
Minas,de Rio Tinto, minerales de cobre, 
Estafeta de Cazalla dista 1 2 leguas de 
Sevilla^ .,. Leguas á Cazalía. 
Alanís. ,. 2 . 
Pedroso d.e.lg Sierra....................... 2 . 
San Nicolás del Puerto.............. 2 . 
Estafeta de Costantlna agregada á la de 
Cazalla dista. ,1.2 leguas de Sevilla. Leguas á Costantina. 
Las Navas de la Concépcion.................. 3 , 
DD 
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Cartería de Cantillana agregada á Se-
villa , de donde dista 5 leguas. Leguas á Cantillana. 
Brenes.,.. 1 . 
Castil Blanco 3. 
Villaverde. -J. 
POR DICHA CIUDAD D E X L E R E N A Y XA V I L L A DE T I L L A -
NUEVA D E XA SERENA J A R A LOS REYNOS D E CORDOBA, 
GRANADA Y J A E N . 
Pueblos de l a Estafeta de Fuente Ovejuna agregada 
d Córdoba3 de donde dista 1 4 leguas, 
iLs. á Fuente Ovejuna, 
Alcornocal...... i 2 . 
Argallon I . 
Argalloncillo.... I 
Belmez...... 3 . 
Cuencas............... 2 . 
Doña Rama 2 . 
Esparragosas 3. 
{jranjuelaw.v.v i.^*.^.... 2 . 
La Cañada del Gamo— 1. 
Xa Cardfenchosa.. 3. 
La Coronada............................................ 1 * 
La Cumbre......... 1 . 
La Posadilla... .2. 
L o del Rubia... 2 , 
Los Blazquez... ...........é... .. 3 . 
Los Panches...¿.i 2 , 
Los Prados.... . . .—. . . 3 . 
Navalcuervo... 1 \ . 
Ojuelos altos.... ... 2 , 
Ojuelos baxos. 2» 
Peñaroya 3 i . 
Piconcillo . i i 
Valsequillo , 2 i . 
Villanueva de Cárdenas 4 . 
POR P I C H A V I L L A DE V I L L A N U E V A D E L A SERENA 
PARA L A PROVINCIA DE MANCHA B A X A . 
Pueblos de la primer Estafeti l la, que es S í m e l a } agre-
g a d a d Almodóbar del Campo y de donde dista 
I tgUáf - Leguas á Sirueía. 
Bodonal #^ 
Capilla ; 2 . 
Casas de Don Pedro ^ . 
Elechosa. 5. 
El Risco.... ^ 2 . 
Fuenlabrada de los Montes.. 3 . 
Garbayuela 2 . 
Garlitos , 2 . 
Herrera del Duque 4 . 
Xas Navas ^. 
Peloche 4 . 
Peña el Sordo 3. 
Santispiritus.........i. 2 . 
Talarubias 3. 
Viliarta de los Montes........... 7 . 
ADMINISTRACION DE ALMODOBAR D E L CAMPO AGREGADA 
Á. L A P R I N C I P A L D E MANZANARES, D E DONDE DISTA 
I 4 L E G U A S . 
Pueblos que concurren d ella. „ 
•L Leguas que distan. 
Brazastortas 2, 
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Fontanosas,, 
Fuencali^nte (.Ventilias de).,...... 1 1 . 
Nava de Vacas. 2 . 
Navacerrada^..,, , 3. 
Retamal 1 , 
¡1 Sendalamula 
Tirtefuera.. ; 1 . 
Ventillas de Almodóbar 3. 
Viñuela , 2. 
Estafetillas agregadas d Almodóbar del Camjyo. 
Estafeta de Almadem dista 11 leguas. Leguas á Almadén. 
Alaraillos.../..í'..i 2 . 
« ' { ' ' • • • • - ^ IT»». 
Almadenejos 2 . 
Chillón § ¿ 
Gargantiel 2 . 
Carter ías idem. 
La de Agudo dista 1 1 leguas. 
Besterno... 
Tamurejo 
Valde manco .,. 
Leguas á Agudo. 
I . 
I . 
I . 
La de.Argamasilla dista 1 legua. 
La de Avenojar dista 3 leguas. 
Cabeza Arados 
leguas á Avenofar. 
I . 
La de Mestanza dista 3 leguas. Leguas á Mestanza. 
El Hoyo..... , 4 . 
San Lorenzo 4 . 
Solana del Pino. ••••«• 3» 
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La de Puerto-Llano dista i legua. Leg. á Puerto-nano. 
Arroyo la Higuera, casería. 
Cabezas Rubias......... , i . 
E l Vil lar . . . 2 . 
Hinojosas ó Hinojosiilas.. .£. i . 
La de Saceruela dista 7 leguas. Leguas á Saceruela. 
Puebla de Don Rodrigo 2 . 
La de Villamayor dista 1 legua. 
POR LA CIUDAD DE PIASENCIA PARA CASTILLA LA VIEJA. 
Pueblos de la primer Estafeta de Cast i l la , que es la de 
JBéjar, agregada d la principal de Salamanca, de donde 
"" dista 12, leguas> T , „ 
& • Leguas á Bejar. Aldearcipreste 2 . 
Baños 2 . 
Bezedas........ 2 . 
Calzada de Béjar ^ l a ) . . . . . . . . , 1 , 
Candelario.............. , i . 
Canta Gal lo . . . . . -J. 
Casas del Frayle . , . . . 1 . 
Colmenar. 3. 
Cr i s tóba l . . . . . . . . . . . . 2 . 
JL\ Cerro. 3. 
E l Tejado. 4 , 
E n d r i i i a l , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . 
JErbás 3. 
Fresnedosp...,,. , 2 , 
F « e n Buena........ 
Fuentes de Béj u* 3, 
Garganta de Béjar ó de Valverde. , . . . ,. 2 . 
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Gi l Buena 3, 
Guijo 4 . 
Horcajo 2 . 
Junciana 3 . 
La Alberca.. , 8. 
La Aldea.. 3 . 
La Cabeza 3 . 
Lagunilla 3 . 
La Hoya,.... 1 . 
La Nava. 3 , 
La Puebla 1 . 
La Zarza............................. 4 . 
Ledrada 2. 
Linares... 4 . 
Los Santos 4 . 
Mazalinbs 3 . 
Medinilla.. 3 . 
Montemayor 2. 
Navacarros I . 
Navalmoral i * 
Neyla • 2« 
Palacios S* 
Palomar alto i» 
Palomar baxo..... 
Pedromingo 3 • 
Peñacaballera 2 • 
Puente del Congosto.. - 4* 
Puerto de Baños • ••• I * 
San Bartolomé.... * » • 2. 
Sancho Tello 2. 
San Esteban • 6 . 
Santibañez.. 3* 
Solana............ •••••• 4-
Sorignela 2, 
Tremedal..,....,. ........v 3 . 
Valbuena de Villoria , 3. 
Valdefuentes de M o n t e m a y o r . . . . . . . . . . 2 . 
Valde la Casa.. 3 . 
Valde la Gebe ,: ,. 3, 
Valde la Matanza. 2 . 
Valde San Gi l . . . . . . . . . . § . 
Valdijaderos............. 2 . 
Valiejera...:.. ......... I . 
Valverde de Béjar 2 . 
JZespedosa.. ........ 4 , 
POR L A ADMINISTRACION P R I N C I P A L T>% TA L A T E R A PARA 
i L REYNO DE TOLEDO Y ESTAPETAS DE C A S T I L L A L A 
N U E V A , ASI E N L A C A R R E R A D E L A MANCHA, COMO 
' EN L A S D E MADRID Y EXTREMADURA, 
jPuehlos., Conventos , Caser ías &c. que acuden d Toledo 
j?or su correspondencia. Leguas á Toledo. 
A i n , dehesa.. 
Arges.. . . . . . . . . . .v.. . . . . . . .* i . 
Azucaica. 
Burguillos ,. ........... 2 . 
Calabazas, castillo y dehesa., 
Cambrillos , dehesa. 
Canillasj dehesa.. 
Chueca......,,.,...,.... 3 . 
Corral jRubio^, granja de Cerónimos. 
Co v isa .......,.,.. „........,.. ........ I . 
Daramaza, dehesa. 
El Almendral , dehesa. 
JE1 Carneril, dehe&a. 
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E l Espinar, dehesa. 
Estibiel, molinos, casería y dehesa. 
Fuente el C a ñ o , dehesa. 
Guadamur 3, 
La Alberquilla, dehesa. 
X-ayos a. 
La Moraleja , dehesa. 
La Sisla, Monasterio de Geróninjos 
Las Moreras, dehesa. 
Las Zaramezas, dehesa. 
La Teat ína, dehesa. 
Loches, dehesa. 
Los Lavaderos, esquileo. 
Los Palacios, dehesa. 
Los Tejares, dehesa. 
Mejorada, dehesa. 
Monte Sion, Monasterio de Bernardos.... l ¡ , 
Nambroca. 2 . 
Palomilla, dehesa. 
Pinedo, casería y dehesa. 
Polan 4 , 
Portusa, dehesa. 
Ramabujas , casería y dehesa. 
Rampaez , dehesa. 
Rielbes 3 . 
San Bernardo ó Monte Sion, Monaste-
rio ..... | . 
'V'aldecava , dehesa. 
Vañuelos , dehesa. 
'V'enta de Guadarrama, venta.... 2 . 
Venta del Hoyo, venta í i 
Villaraiel 3 . 
Zurraquin, dehesa. 
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JBstafrtillas agregadas d la Administración principal 
de Toledo. 
Estafeta de Cuerva dista 7 leguas. Leguas á cuerva. 
Alcoba I i , 
Alpedrega, dehesa. 
Arroba 1 ^. 
Casas Buenas 2 i 
„ * 2* 
Castañar, Convento de Observantes y 
dehesa r. 2 . 
E l Molinillo 4 . 
E l Sotillo, dehesa. 
Fontanarejo 1 2 . 
Galvez,.., í , 
Inesa, dehesa. 
Jumela I | . 
La Alamedilla, dehesa. 
La Retuerti 7 . 
La Torrecilla, dehesa. 
Menas Albas.... r . 
Nava el Pino 1 2 , 
Nava Hermosa , 4 . 
Nava Estena, dehesa. 
Noez i i . 
Ontanar..... ^ X. 
Orcajo de los Montes 110 
Pagines, dehesa. 
Pulgar I . 
San Pablo, Convento de Agustinos Cal-
zados en desierto 3. 
San Pablo de los Montes 3. 
Totanes 1 . 
Ventas coa Peña Aguilera 1 . 
E E 
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Estafeta de Orgaz dista 5 leguas. Leguas á orgaz. 
Ablates, casería. 
Alraonacid de Toledo 2. 
Arisgotas • & 
Casa el Gordo I . 
Guadalerza, castillo. 
Yébenes de San Juan ó de Toledo 1 . 
Los Palacios, dehesa. 
Manzaneque I , 
Margaliza.. I . 
Montalbarejo, dehesa. 
Sonseca t i -
Villaminaya * !• 
Villaverde, dehesa. 
Estafeta de Puebla de Montalban dista Legm5 á Plfebla de 
5 leguas. . • 
Castillo de Montalban 2. 
E l Carpió 
E l Cubilete 2* 
E l Millarejo, dehesa. 
Guadilla i dehesa. 
Los Albaralejos, dehesa. 
Lugar Nuevo. 
Návalos , dehesa. 
Quinto de la Losa, dehesa. 
San Martin de Montalban 3 
Sán Pedro (lugar de) 
Carterías de Toledo. 
La de Ajofrin dista de Toledo 3 leguas. 
La de Añover de Tajo dista de id. 4 . ; 
La de Mascaraque dista de id. 5. 
2 . 
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La de Mazarambroz dista de Toledo 3 leguas. 
La de Mora dista de id. 5. 
POR LAS EXPRESADAS ADMINISTRACIONES P R I N C I P A L E S 
DE T A L A Y E R A Y TOLEDO PARA LAS E S T A F E T A S QUE 
SE DIRAN C A R R E R A D E L A MANCHA. 
L« de Yepes. 
Ciruelos ó Cirolillos. 
Huerta de Valdecarábanos, 
V i l la ra uelas, 
Villasequilla. 
La de Ocaña, ^ 
Cabanas de Yepes. 
Corral de A l maguer. 
Dos Barrios. 
La Guardia. 
Noblejas. 
Oreja. .a ú rjíviSídO sfc oinavfioD t svíIO 
Villarubias. 
Villatobas. 
POR LAS R E F E R I D A S P R I N C I P A L E S PARA LAS ESTAFETAS 
C A R R E R A PARA MADRID DESDE TOLEDO. -
Leguas á Madrid. 
Estafeta de Getafe o i 
Ftienlabrada de Madrid. 
Humanes. 
Parla. 
Villaverde. 
Estafeta de Illescas 
Alameda de la Sagra. 
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Azaña. 
Bátres, castillo. 
Borox. 
Carranque. 
Casarubuelos. 
Cedillo, 
Coveja. 
Cubas. 
Esquivias. 
Griñón. 
Yeles. 
Yuncler. 
Yunclillos. 
Yuncos. 
Montaraz, casería. 
Moraleja del Medio. 
Moraleja Mayor. 
Moraleja Menor. 
Oliva, Convento de Observantes. 
Ontalba, casería. 
Palomeque, 
Pantoja. 
Recas. 
Santa Juana de la Cruz , Convento de 
Religiosas Franciscas. 
Serranillos. 
Torrejon de Velasco. 
Ventas ó Torrejon de la Calzada. 
Ugena. 
Villanueva de la Sagra ó Lominchar. 
Viso de Illescas. 
Estafeta de Olias 
C221 ] 
Cabanas de la Sagra. 
Igares. 
Magan. 
Mejorada , Sitio Real. . 
Mocejon. 
Vargas. 
Villaluenga. 
Villaseca. 
POR LA P R I N C I P A L DE T A L A Y E R A PARA LAS ESTAFETAS 
C A R R E R A DE EXTREMADURA A MADRID, DONDE ESTAN 
AGREGADAS. 
Leguas á Madrid. 
Estafeta de Cadalso.... 15 . 
Casas Viejas. 
Casillas. 
Cenicientos. 
Escarabaja ó Escarabajosa. 
Fresnediila. 
Higuera de las Dueñas. 
Ladrada. 
Majadillas, dehesa. 
Navahondilla. 
Piedra Labes. 
Rozas de Puerto Real. 
Sotillo de Ladrada. 
Estafeta de Casarubios del Monte 8. 
Chozas de Arroyomolinos ó de Cana-
les.- • .sj^ílyb iw^tmms'A \R 
E l Álamo. 
San Andrés, casería. 
Ventas de Retamosa. 
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Estafeta de Cebolla,..., 1 7 . 
Brugeí. 
Gañiz . 
Cerralbo de Escalona. ^ • ' 
Crespos. 
El Bravo. 
E l Otero. 
Ulan de Vacas. 
Lucillos. 
Majada del Ázauchai, dehesa. 
- Ma l pica. kVsmkus.s.TXM. i a 
Mañosa. i 
J. .Mesegar. 
Molinos de Corrale jo, dehesa. 
Monte Aragón. 
Pusa, casa labranza y dehesa, 
Santa Cruz de la Jara. 
Villanueva de la Jara. 3 • 
Villanueva del Orcajo. 
Estafeta de Maqueda 1 2 . 
Aldea de Fresnedilla. : ; = 
Aldea Encabo. 
Alíiiojuelo, dehesa. 
Almorox. ila^Sí OJ e a l 3b 2 
Calavera, dehesa. 
Cris mundo. 
El Hoya. 
E l Manojéelo, b ¿ofliloma^oiiÁ .sb f$i 
E l Esparragal, dehesa. 
Escalona. 
Espinillo, dehesa. 
Fresnedoso, dehesa. 
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Fuente Techada, casa labranza. 
Guadamil lar , dehesa. 
L a N a v a , dehesa. 
Las Caldas del Prado. 
Les Enebrales de A l m o r o x , dehesa. rA 
Medianero. 
Montes del D u q u e , dehesa. 
Navazarza, dehesa. 
Nombela . 
í s u ñ o G ó m e z . . y sH Isfc viaVí. sb 2£ 
Paredes de- Escaloha.,, 
Pelafus tán . 
Pero Veques , casa labranza. 
P í t e o s , «dehesai 
Pun tau , dehesa. 
Quexigoso, dehesa. 
Quijada. 
R i n c ó n , dehesa. 
Rinconada, dehesa. 
Romera l , dehesa. 
Santo Domingo . 
Santo D o m i n g o , Convento de Agustinos 
Recoletos en desierto. 
Valdefuentes. 
Vi i lde judíos , casería. 
Va lde Santo Domingo . 
Venta del C o x o . 
Venta de Pedro P é r e z . 
V i l l a r t a de Escalona. 
Estafeta de Móstoles 
Alcorcon de las Ollas. 
Arfioyomolinos de Mósto les . 
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Odón de Villaviciosa, 
Romanillos. 
Villaviciosa. 
Estafeta de Na val carnero.... 
Aldea del Fresno. 
Aldea de Peralejo. 
Alias, casería. 
Brúñete. 
Casas de Nava del Rey. 
Casas de Salobran, casería labranza. 
Chapinería. 
Colmenar de Arroyo. 
E l Santo ó San Saturnino, granja de Ge-
rónimos. 
La Casa del Rincón, dehesa. 
Pelayos, 
Perales de Mil la . 
Quarto de Cerroverde, dehesa, 
Quijorna. 
Quinto de las V iñas , dehesa^ 
Sacedoncillo. 
Sacedon de Canales ó del Rio. 
Santa María de Valde-Iglesias, Monaste-
rio de Bernardos. 
Sevilla la Nueva, la Vieja ó Sevilleja. 
Vi l l a del Prado. 
Villamanta. 
Villamantilla. 
Viilanueva de la Cañada. 
Villanueva de Perales. 
Estafeta de Noves n . 
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Albareal de Tajo. 
Arcicollar, 
Argur i i la , casa labranza. 
Barcience. 
B u r u j ó n . 
Buzajan, casa labranza. 
Buzarabajo, casa labranza. 
Cam arena. 
Camarenilla, casería. 
Caudilla. 
Cerindote. 
Escalonilla. 
Fuensalida. 
Huecas. 
Molino de Viento , casería. 
Neyla. 
Portillo. 
San Silvestre. 
Término de la Mata, dehesa. 
Torrijos. ...... 
Estafeta de San Martin de Valde-Iglesias 1 4 . 
Cebreros, villa y Convento (con este nom-
bre) de Franciscos Descalzos en de-
sierto. X K T CTA 
El Quarto de las Colmenas, dehesa. 
El Quinto del Pino, dehesa. 
Granja del Quejigar. 
Guisando ( San Gerónimo de ) , Monas-
terio de Gerónimos en desierto. 
Estafeta de Santa Cruz del Retamar 1 0 . 
Sardineros, dehesa. 
FF 
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Torre de Esteban Ambran. 
Estafeta de Santa Olalla..... 13 . 
Alanchete. 
Alcabon. 
Carmena. 
Carriches. 
Casar de Escalona. 
Castillo de Alamin, 
Domingo Pérez. 
Erustes. 
La Mata (San Pedro de). 
Lotero. 
Mata de Toledo. 
Ormigos. 
Ortun Sancho, granja de Gerónimos. 
Techada. 
Valverde de Alanchete. 
Estafeta de V a l mojad O,. ....« «.»•«• 7» 
La Aldea, dehesa. 
Méntrida. 
N O T A S . 
Las leguas que se han señalado á las Estafetas que 
anteceden van puestas según las distancias que hay por 
el camino que llevan los Conductores de la corresponden-
cia, y no con respecto á la situación local que pueden 
guardar los pueblos donde se hallan establecidas aquellas. 
Para mayor claridad é inteligencia del que leyere se 
advierte que á los pueblos, dehesas y otros sitios que cor-
[ ^ 7 ] 
responden á las Estafetas , cuya correspondencia ha de cir-
cular desde Extremadura por la principal de Toledo, no 
se. les ha señalado mas dirección que la de Toledo Tala-
vera, como se ve en el Diccionario, por no haber sido 
fácil añadir otra margenilla mas; pero lo suple la razón 
que antecede de Estafetas, por la qual podrá qualquiera 
instruirse así de los que corresponden á las agregadas de 
dicha principal, como de los de las que siendo de otra 
Provincia tienen comunicación por la de Extremadura. 
Las Estafetas y pueblos de su agregación, que no l l e -
van señaladas las distancias, ha sido indispensable omitirlo 
por no haberse podido adquirir esta noticia. 
La Estafeta de Siruela, que es la primera para la 
Mancha, se ha puesto como de dicha Provincia , por ha-
llarse agregada á la principal de Manzanares; pero así 
aquel pueblo como todos los que á él concurren por su 
correspondencia, son pertenecientes al territorio de Extre-
madura, y como tales se hallan sujetos á la Intendencia 
de Badajoz y Audiencia territorial de Cáceres. 
E R R A T A S . 
Pág. 15 , ^ 2» «K06 Candelada, léase Candeleda. 
Id. sp. lín. 111 Arguillos, / ^ / f Arquillos. 
Id. 42 , Hn. 20, Azanchal, léase Azauchal. 
Id. 4(5, lín. 3 , Bercemuño, / ^ / Í Bercenuño. 
Id. 6Q% lín. 28, Casas de Marina Gómez, léase Casas de Martina G ó -
mez. 
Id. 73, lín. 5 , Cubo, dehesa , á Cáceres, léase á Monroy por Cáceres. 
Id. 77, lín. 21, E l Azanche, léase El Azaiichc 
Id. 88, lín. 19, El Salamanco, dehesa, de Ferias, léase Feria. 
Id. 94, lín. 12 . Fuente de Rebañal, léase Fuente del Rebañal. 
Id. 105, lín. 23, Jaleon, léase Jalcon. 
Id. 106, lín. 3 , Jareta de Juan Rol, á Cáceres, léase Alcántara. 
Id. 106, lín. 5, Jareta del Corpus, á Alcántara, léase Cáceres. 
Id. 128, lín. 17, Los Abarejos, léase Los Albalarejos. 
Id. 133 , lín. 12 , Maemal, dehesa, léase casería. 
Id. 134, lín. 28, Majada de los Grifos á Arroyomolinos de Montes, 
léase Arroyomolinos de Montanches. 
Id. 154, lín. 21 , Palacio de Hernando Altarel, léase Palacio de Her-
nando Alvarez. 
Id. 154, lín. 23 , Palacio de la Cadena, dehesa, léase casería. 
Id. 164, lín. 9, Prado de Laera, léase Prado de Lacra. 
Id. 166, lín. 9 , Puntan, léase Puntan. 
Id. 191, lín. p , Torréanos, léase Torrécanos. 
Id. 205, lín. 2 1 , Urdinalas, léase Urdimalas. 
Id. 212, lín. 18, Besterno, léase Baterno. 
Id. 219, lín. 7 , Cirolillos, léase Cinolillos. 
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